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第li回
日　時：2002年7月10日（水）
　　　13　：　30　N15　：　3e
場　所：大室政右宅（府中市）
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント）
㊧・2・・2年7rs・1・H
????????????????????????、?????????っ?????、??????﹇???? ? ﹈ ???? ?。 ?????? ょ 、?? ? 。?? ?? 、 ゃ?????、 、??? 。 、??? っ 、 っ??? ? 。 、?? 。 、 ? ??? ?、? っ? 。??? 。 ???、 ? 。?? ? 、?????。????? 。? ? 。?????、 ? ? 。????? ? 。 っ ょ??? 、 ? っ 。 ? 『?? 』（ ）??、 ? っ ?? ??? ? 。?? ? っ 。 ? っ?? 、????????????? 、 ? っ?? 。 っ 、 ょ????? ?。 、 ??っ? 、? ﹇
??﹈?っ???っ????。?? ??? ? ????、???????、????? ? ? 、???????????????????? 。「 ??」 。?? （ ?） ????? ? 、??? っ?、? っ 、 っ?? ? ?、????? ?。????? ﹇ ???﹈ ?「 」? 、「 ??」???、「 ? ? 」??? 。 」??? 。?? ? っ ゃ 。???。?? っ 「 」??? 。 、 、??? ?。?、? ?、 。 、??? ? 、 ?? っ ??、??? ? っ ? 、?? 。?? っ ?????? ? 。 ?っ?????? 、 ? っ?? 、 ? ?。??? 、??? ? 、 ??。? ?っ 、??? っ 。??? 、
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???????????、?????????っ?、??????????????っ?ゃ?????。????????????っ 。 ? ? 、 っ ょ ，?? ?? 。??? ? 、 ??? 、 。 、????? ? 、 っ??﹇ ﹈ っ 。???っ 。 、 ? っ??、 ゃっ 、 っ????。?????????っ??????。??? 、?? 。 っ?????、 ? ? 。??? 、??。﹇ ﹈ 。??? 、 っ ﹇ ﹈???っ 、 ﹇っ?ゃ???????。﹇?? ? ?????? 」 っ 。??、?? 、 ﹇ ﹈ 、?? 、 ? 。?? ? 。 、「 、??」 ? ょ ょ 。??? 、 っ??????。 ????っ???? ?? 。????? ?、 ? っ 。?﹇ ﹈ 、???、 っ? 。
????ゃ??????????。?????????????????????、???????っ?、????っ?????????????。?????????? 、 ???????????。 っ ? っ??? ?? っ 、 、 ょ?? 、 、 ?????? ???﹈ 。 っ?、? 、 、??? 、 っ?っ? ? 。 。﹇??﹈????、??????? ????????????、????? 。????? ? っ 、??、 ? っ? 。 、ヶ???????、 ?? ?? ?っ 。????? 、 っ????? 。 っ 、??? 、??? 。??? 、 、 っ?? ﹇?? ﹈ （? ）????、 ? 。??、 ??? ??? 。 っ 、????っ ゃ 。 、????? 、??? ????、 ???? 、?????? 。 、 っ?? 。 。??? 、 、
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㊧・2・・2年7一
??。???、??????????。???????????????? 。 ?。??? ? ? っ っ 、??? っ 、「 ??????ょ????っ 、「???????」??っ???? 。??? 、 っ 。 、???? ?????? 、?? 、 。??? っ っ ゃ?ょ 。﹇ ﹈ っ 。?? ? 、 、 っ?っ? ? ? ょ?。 、??? ? っ ? 。 ?? ????。???? 「 ? 」 ???、 。?? ? 】 ﹈ 、 っ????? 、 ．﹇ 、?（??、 ? ょ 。 。??? ? 、 っ 、????? ? ?﹇『?????』???﹈。 ??????? 、 ? 。?? ?? 、???? 、 ? ? ? 。?????? ???????? ??っ ? 、 っ 、????? ? 。 、????? っ 。 、?? 、
????????????????（??）??????っ??
????。???????、??????????。?? ? っ ?ょ 。??? ? 。 、 ?????? 。 ??、?? ? 、???。 ??? ? 。???、 っ 。?? 。 、 ?っ ????????? ょ 。 、 っ っ??? 。 。???、 っ 「 （??? 。 っ?? 、 ? 。??? 、 っ ょゅ??っ? 、 っ ?。?? ???? ? 。 ﹇ ﹈????、 っ 、 、??? 。 っ?? 、 っ 、??? っ 、 。?? 。?? ? 、 、??? 。 。?、? ? っ 。 っ?、? ? 、?? 。 ? 、ゃ?? ? ? ???? 。 ???????。 っ 。﹇?????﹈??っ ? ??．、 ? ? ?
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????????????????????。?????????? っ 、 ゃ ? っ????。?????????っ????????。???? ????? っ 、 っ っ?? 、 ょっ っ 。???。「 」 っ? 、 ? ???????? 。?? ?? 。 、 。??? ょっ 、?? 、 ゃ? ゃ 。 。??? ?、 ﹇?? ． 、 ﹇ 〕??? 、 ? ?? 。??? 。 、 、??? ? 、 。??ょ??、? ?? 。 ?っ?? ? ?、? ???? ??????。????、 ? ﹇ ﹈??、 。 、??っ ??。? っ??ょ ? 、?????っ?? 。?? ?? っ??、 。??? 、??っ っ 。?﹇? ? ? ﹈、? ???﹇? ? っ 、 ﹇ 〕?? ?っ 、 ﹇?? ﹈ っ 、
?????????、???????っ????。?? っ ? ゃ ? 。????? ? 、 ?????。? 。 ?? ????????? 。 ?、 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? ? 。 。???? 。 ??っ?、? ??????、 っ 、 ょ 。??? ? 。 、???、 。 ? ?（ ? ）??? ? 、?? 、??、 ? 、??? っ 、 っ??ょ 。 。 っ?っ 、? ?? ?? ?? 。????? ? 「 （ ）」 。?? （? ?） っ 。 、????? ?、「 」 ? 「 」????? っ 、「 ゅ 、「?」? 、「 。??? 。 っ「?????」?????? ???。 ??? ??「??」??っ? 、 「 」 っ??????。? っ 「 」?? ????? ? ? ?? 。??? ? っ 。?? ? 、? ? 。
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????????????っ?????、??????????、?? 。?? ??????、???「???」???。?? ? 。 っ 。?? ゃ 、 。??? 、 っ ? 、 っ???? 。 ? っ ? ?っ 、???「 ?」 、 、?、? ? 。??っ? 、 、 。?? ?? ? 。 、??? 、 。??? 。 。?? 、????。 、?? 「 」 。「????」???????。???????????っ?。???? っ ょ 。????? ? 、??? 。?? ? っ 、??? 「 」 。 っ??。 、 っ 。?? ?。??? ? っ 、 っ っ っ 、????っ???????。
????? 、 、 っ 、????? ? 。??? 。 ? 。 、??「 」 、
????????????????（????????????????。????????、?????????????。???? っ ? 。 、???っ 、 、??? ? 。 ?、 、 っっ?、??﹇???﹈??????っ?、?????っ???????。? っ 、?っ っ 。?? ???? 、 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 。??? 。 っ 、っ?????。?????????、?っ???????、??????? っ 。 、?ー???っ 、 ー 、っ???ょ?。大ね武大武大学室。田室田室水?????。?? ?、 っ??????????。?? ?っ ? 。????、????????。????????。?ー? 、 っ ?????
????????????? ? ッ?????、??????。? 、 ????、 ー ー 。［一
＝??????????????????????????
????﹈???????????、﹇?ー? 〕 （ ）?????? っ ? 、 ー? 、﹇ ﹈っ???。??? ー ?っ???。 ? ?﹈
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ー????っ???。???????ー????????????っ????。??????????、???????????????、 ? ? っ 、 ? ー っ?? 、 ー っ 。????? ? ? 。??? 。 （ ） っ 。???ーっ???。??、 ??????????????。，????、??? 、???、???、 っ 。 っ??? っ 。 っ??、 っ 、 ー 、??? ? ??っ 。 ゃ?。? っ 、 ょ 。?? ? 、「?? 」??? 。????、 ? 。 、?? 、 っ 、??? ? っ 。っ????、????????っ???????。??? ? 、????? 。 、?? 。 ??、????? ? 、 っ?、? 。??? 、??? 。?? 、??? ????。 ? ??。??? ? っ
?????、?????????????????、??????? ﹇ ? ﹈ っ 。 ?????? 、???? ?????? ．．?? ? ?。??? 。 ? っ?。? 、 、 （ ゅ?）???????? ? ．． ? っ 。??? ? ? っ ??、? 。 「 」 っ???。 ?、 。??? ? 、 ﹇ ﹈?? っ 。??? ? ? 、 、?? ? ? っ??、 っ ? 。?? ? ? ??? ?っ?? ?? ?。???????????? ??? ょ?。????? 、 ? 。?? 。 。?? ??? っ 。??? 、 っ??? 、?? （ ょ ） 、??? ? っ 。?? ．． 、??? 。??? 、 っ 。??? ? っ っ 、?? 。 、 っ ?
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???、?????っ???????っ??????。?っ??「??ゃ?、??ゃ?」?????????????．．??????っ????。???っ????。﹇????〕??????????? ? ?、???????????。??? ? 、 ?、 、??? 、 ゃ ょ 。?? 。???、? ?っ ? 、 ?????? 。 ? っ???．， ?? 。?? ?? ? 。??? 。??? 。 ﹇っ??﹈??????????、 、?っ? っ?「???」?? 。 、 っ? 。????〜?????、??????。 ? ﹇ ﹈?ょ? 、 。ょ????﹇ ュー ﹈っ?? ??。????? ? ?、﹇??﹈ 。﹇??、【??? ?? ??。? 、 ﹇ ﹈ 、 っ???。 （ 。??? 。﹇ ﹈ ﹇??? 、? っ 、??? っ ?、
?????っ??????．．???﹇??﹈????????っ?? 。?? ??、?????????っ????????。?? ?。﹇ ﹈ ? 。?? ?? 。??? 、 ﹇ ﹈ ? 、??。 ? 、???っ?。 ? ? っ ょ 。 っ??? 、 っ 。???? ゃ ﹇ ﹈ ?っ?っ? 、????????? っ?????????。????? 。???。? 。 、 、 、?? ? 、 っ 。 ﹇ 〕????? 。 っ??ょ 。 、 っ 。?? ? ? 。??? 、 っ ﹇?、【??? っ ﹈ っ?っ ?? 。 ?、????? ?。 ー??、 ??っ ??。 ? っ ?????? 、?っ ﹇ っ ﹈ 。??? ?。 ﹇ ??﹈ っ?っ?﹇ ?? ﹈ 、 っ ﹇ ﹈??? っ ? 、 ???っ???ょ??。??? ? 。 ? っ 。
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?????????。?? ﹇????、【??????????????????????っ 、??? っ 、???っ 、 ?? っ 、 ﹇????﹈ 。?? 。??? っ 、 、 っ??? ??? ?っ 。 ?ー???、??? っ ? 。 ? 、 、??? ﹇???? 、 、?? 。??? 。?? ?。?? ? 。?? ? 、 っ 。??? っ 、 っ?? 。 ? ゃ 。?? ? 。???? 、 。 、??????﹇??????????? ????﹇?? ???っ?、 。 ょ??? ? ? っ 。 っ?? ? っ 。?? ?、? ? ? 。?? ??ゃ 、? 。??? 、 。??、 っ 。 、
????。?? ??、???????????。??? ? ?????????。???? ? ょ?????。??、?????? っ ? 、??? 、 っ っ 。?? っ 。 ??? 、?? ?っ 、 ? っ ??? 。 っ??? 、 。 っ??? ?? ?? っ?﹇ ? ??﹈? っ???、? 、????? 、 。?? っ ょ?。?? ?? ? 。?? ? 。﹇ ﹈ ??? ? 。??? っ 、 ????。?? ?? 、 。??? っ 。 っ?。? 、????。??? ??????????? 。??、?っ っ 。 、??っ 。 ? 、 っ 。??? ? 、 ?? ????、 ? ? 。 っ 。?? 。?? っ 。?? ?? っ ゃ 。
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㊥・2・・2年7月1・
??????????????????????。???、?っ?????ょ?。?っ??????????????。﹇????、 ???????? ??????、??﹇ ﹈ っ っ 、???、 、 。 ?????????っ 、 ? ょっ っ? 。??? 。 っ 、??? っ 。﹇????????????﹈??????。??????????? 、 ? 、 。???????? 、 ? 、?? ?。? ? 、??? 。 、 ょ ??、｝?? 、 ?? ?、? っ?。????? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈ っ ょ 。???っ 、 ?? 。??? 、 。??? ? 。 。??? っ 、??、 、 っ っ??? ー ー っ 、?? ? 。??っ?﹇ ﹈ 、?っ???、 ?????????。 ????? ? 、?? っ ? 。??。 ?? 、?? ? ﹇ ァ ﹈。 、
???????????。?? 。?? ???????、??????????????．．??????。 ???? っ?。???????｝????? 。﹇? 、 ? ? 。「???????????? ??? ???????? ﹈??????? ? っ 。????? ? 。 ?、 ??っ?。??? 。 ?????? ???? ?。??? っ 。 、?????? 、 ?、?? 。 ??、 ? 。?? ? ?? 。??? ???、??? 。?? ? 。?? ? ?、「 」 っ??。 ? っ 、﹇???〕???????????。??????????? 、?? ゃ 。 っ ．．?? ??? ? っ?? ? ? 。??? っ 。 。??? っ ? 、 。?? 。??? 、 ょ 。?っ? 、 ょ 。?? ? っ 、
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?????????????????。???????????ゃ?????。??????????っ?、???????????? 。「 ? 」 、???????????。???、???????????????。?? ?? っ ? 。??? 、??? 、 ??? 。 ??????、?????????。??? ? 。 、??? っ 、 っ っ???。 。 ? っ 、??? 。 っ 。??? っ 。?? ? 。?????、 。 ゃ?? 。??? 。 。??? 、 っ 。??? 、??? ?????????? 。 っ?? 。?? ????? ?っ 。?? ? ?? 。??? 。 っ 。??????????? 。????? ?? ???。??っ? っ ?。
???????????????????っ?????．．????? ?? ?、??????っ???、「????????????、?????????????」?。???「??????????」???っ?????。????? っ ? 、 ????。 、?? ． ? ????ゃ ??? 、??。 ???「??????ー ? ? ? 」 ???? ? 。????? っ ?。????? っ? っ?? っ 。??．．?? ?? ? 。 ? 。??? っ 。 ﹇ ﹈?ゃっ 。 っ っ 、??? っ 。 っ?? 、 ャ??? 、 ?? 、 、 ー ー、 ー???? 。 、?、? ? 。??っ 、 ゃっ 。 、????? ? 。?? ?? ? 、 っ?? っ?ゃっ 。??? 、 。っ?????。????????。????? 、 っ 。????? 。 ュー ッ
fi　8
塁　回02002年7月10日
?????、??????????????????。???????? ?っ ?、??? ??????????っ???? ??。? 。 ???????っ? ?ゃ? 。 ﹇ ﹈ 、??????、??????、?????????、?????
????? ? 。 っ ．．????? ? （??? 。 ﹇ ﹈ ??? 。????? っ ? 、 。?? っ 。??? 。 。 、?? 。 、 っ っ 、 ???? ? ? っ 、 。 っ?? 、 っ???っ?、 ? っ ??? ．． ??? ? 。?? ?? 、 。??? ?? 、 ー 。 、??? っ???????、 ?????????、???????っ???? 。??っ 、 。?? ??? 、 。??? 、 。???、? っ??? ? 。????? ?。
???????っ???、????????。?????????。?っ???、???????????。?????、?????? ゃ ﹇ ? ﹈ ? 。 ???? ? 、 。 、??? っ? ? ?。 、????。 、 、??? 、??? 、 。 、?? っ 。??? 、 。?? ?? ﹇ 〕。 、?? ?っ? 。?? ﹇? ?〕??? 、 。??? 、??。??? ??。?? ? 。?? ?? ?? っ ゃ 。?? ? 。??? っ ゃっ?、 ?。?? ?? 。?? ? ? 、 。??? っ ?﹈?? ? 。??? ゃ ょ?? 、 ? 。?? ? っ ?? 、﹇ ﹈
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??。?? ?????????っ???????????．．??? ? っ 。? ???ー ????。?? ? 、 ?? っ ???? 、? ??? 。 ????、??? 、 。??? っ 、 っ ?? 、?? 。??? ???? 、 っ ゃっ 、??? っ??? 。?? っ ゃ?? ?、 っ?。．??????、???? ? ????ょ?。 ???? 、?? 、 っ 。 、????? っ ﹇?﹈? 。 っ??、 、 、??? っ ?? ??。 ? っ????。 ? 、 っ 、?? ? 。 、 ???? っ ょ 。?、 、 。 、?? ?? っ? 、???っ? 。? ?っ 、ょ?。?? ?????っ????? 。「 ? 」??っ ?、 「 っ 、 っ 」????。???? 、 ?
?????。．?? ? ???????ょ??。??? 、 ゃ 。????????。????????? 、? ?? っ ?。?っ? 、 っ?、 「??? 」 っ ? ? 「 ??ゃ??、???」 ? 。 、 っ?。? ? ? ?????っ?。??????????、?????????????????? ? 、????? ? っ 、 ? っ 、?????ゃっ???っ 。 ? ? ? 。?? ? ? 。??? っ っ 、 ? 。??? 、?? ょ 。??? ? っ 、 。??? ????? 、 「 」??? ?。 ? ー????? 。 ? ょ???ー ? 。 ﹇ ﹈??? 。 、???﹇ ﹈っ??????。??? 、?? ? 。?? ???? 、 、?? ? ょ ッ ー?? ? 、 っ 、
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???「?????????ょ?」??????。??????。???????????。??? っ???、 ? ﹇??﹈??っ???? 、「? 」 っ ? ?。????? 。????? ?? 、 ?? ?????。??? っ ?ゃ ? 。 ????? ﹇ ﹈ 、? 、??? 、??? ? っ 。?? っ ょ 。??? ? 、?? 、 ? 。?? ? 。 っ 。?? ? 。??? 、?﹇???? 。? 、 っ?? 。 、??? ? っ っ??? っ 。 。?? ???ょ?。 ?? っ????。 ﹇ ﹈??。 っ 、??? ? っ 、 っ 。?、? っ 。?? ?。????? ?????? ? 。 。
っ???、????っ?????、??????﹇???﹈????? ?、 ? っ ? 、?っ?﹇ ?〕? ????。??????っ?、???????????っ??????。??????っ????????っ????、???????????? 。? ? ．．?? ? ?。??? 。 ﹇ ﹈ ? ?っ????。??????っ 。????? 、 。?? 。?? ???? 。?? 、 。??? ? 、 ? 、??、 っ っ??っ 、 ??? ?? ゃ 。?? ? っ 。 、?? ??。
?? ??? ??? 。?? ? ?? ? っ 。??? ょ 、?? 。??? ? 。??? っ ? 。 、?、?ゃ ?? っ ゃ?ょ? 。 、 っ??。? ????????っ?、????っ ?? ?? ??っ?、? ? っ 、（??）。 ???? 。
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???????????、??っ?ゃ?????。???????????????? ? 、???????? 、 ? っ? ?、 ．．?? ? 。??? 、 っ っ 、??? 。 、?? 。?? 、 ．．??? ﹇ 、?? 。?? ?? ? ? 。??? 、??? 。 、 っ?? 、 … 、 、??? 、??? ょ っ???、 ? っ ? 。???、 ???。 。 、 っ?????っ 、 っ 。??? ? 、 。???、?? 、 ?っ????。?????っ???、??????????っ????ょ?。 ?? ?? っ ゃっ? ?ょ
??．???????? ? 。?? ?? ? ? 、 っ??????っ ? ????、 ? ?? ??
????。???????、???????????っ????ょ?。????????、?????????????っ?、?っ?? ? 。 ? ． ﹈??????、 ? っ ????。????????、???? ? 。 ゃ??。 っ??? ．． っ 。??、 っ ょ?? ? 、 ???? ? っ 。???? ?? ．．?? ?? ??、??、????????????????? 、??っ ?。?? ????? ゃ ? 、 っ 、?? っ ょ 。? 、????? ? 。 ー?っ? 。??? 。?? ??? ? ? ?? 、「 ??」? 「 」 、 っ っ 。?? 、 ? っ ．．??? ッ ?ー っ 、 ァッ ョ 。ァッ?ョ?ゃ? 、 。??? ?? 、?? ?。?????? ? ?、 っ??? 。 っ?? っ ?。 ? 。 ー
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??????、??????????????。??????????、??????? （?? っ 、 。 ? ??????? 。? 、?? 。??? ょ 、 っ?? ?? 。??? っ っ ?、 ??っ???????? っ 。 、??? ? 、 っ 、??? 。 っ 。 ???、 ? ッ っ 。?っ ? 、 っ ．．??? 、 っ?? っ ???? 。?? ?? ? 。??? ??、 。?? ? 。?? ? 、 ?? 、 。??? 。 、 、??? っ 、 っ??。?? ?? ? 。?? っ????、 。?? ? っ 。?? 、 っ? ? 。．????ー? 、?
???????????????っ????????????????っ???、???????っ??????。????????? っ 、 ? ー ーっ???、????????????っ?、????っ????。??????ッ ャー 、 ー ?ョー???? 、?ッ ャー ?っ 、? ．．??? っ 。﹇ 〕 ? 、???????? 。?? っ 。????? っ 、 、?? っ ???? 。?? ?????っ ? 。??? ッ っ 、??? っ 。 、????????、? ??????? 、??? 。 っ 、 、?? 、 ョー??? ?。 ー ? っ 。?、?ー? ?? 、 ? っ?．．??? 。 。 、?ー??? ? ?? 、?? ? 。??? ? ??? 。 。?? ? 。武大武清田室田水
??????。?? ???っ?????。????。?? っ? ????。
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?????????、????????????、???????? 。 っ ? 。?? ???? っ 。???? 、 ﹇ ﹈ っ ??、? 〜?????っ???、???????????????。 ?????、??? ??????。???。?ゃ?? ? っ?? っ 。．?? ? ? ? 。?? ?﹇ ﹈ 。??? 、 っ 、?。． ? ?? ． ? 。??? 。??? ? っ っ??っ 、?? 。「???、 、 」?、? 。 っ 、?? ? 、 っ?? ? 、 （ ）?? ?? 。??? ﹇ 〕 っ 。っ??。????? ?? ? 、 。?? ?? 。?? ゃ? 。 、 ．． 、??っ 、 っ?。?? ?? 。?? ?? 、?? ? 。 ? 。 、
????????、????????????????????、?? ????????????? 。 、??。?? ? っ 。??? 。 っ??。????、????。 ? っ 。 、 ???? 、 っ 。 ゃ???。．?? ? ? ? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、「 ゃ 、?? 」 。「 ゃ っ?、? っ 」?、?ゃ っ 。 ゃっ?????????、??????．．???? 、??? ? 、﹇??﹈????????、「?????????????っ????」 ? っ? ゃ 、????? ? 、? 。?? 、 ． 、??? っ 。?? ?? ? ??．．
??????????、????????????? ???????? ょ 。?????????? っ 、 。?? 、「 っ 。?? ょ 。．?????? 。?????っ 、「 ? ゃ っ
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??」??????。??ー????????????????、?????????????? っ 、 っ 、??? ? っ 。? ???っ????? ゃっ 。 、 ??????っ?。?????、?????っ?????、??????????? っ 。 っ??。 ???っ????? 、 っ??? ゃっ 。 っ 。??? 。 っ っ?? 、 。?? ? 、 。??? 。 、??? っ っ 。?? ? 。?? ?? 、 ? ゃ 。?? ? 。 っ ? 。?? ? 。??? ? 、 ?っ
?? 。??? ? 。?、? 、 ょ?? ? ??、 っ ．．?? ? っ ? 。 、 ﹇ ﹈??? ォー?? 。 ? 、 っ???? ? ? 、?、? 。 。?? ッ?
??っ?。?? ??????????????。．?? ???、?っ 。﹇ ﹈?っ??????????。??? ?? ? ? 。?? 、 ?? 。??? ?? っ ?? ? ????。 ? っ ??? 。?? ? 。 ょ ．．?? 。?? ????。??? 、?? っ ? ．． 、?? ょっ ゅ 。??? っ 、?．? ?っ? ? 、?????、 ? っ 。??? ? 、??? ? っ??、 、 ? っ 、???????? っ ?? ゃ? ?? 。? ?????? 。??っ?? っ 、 、?っ? 。????? ?、??? ? ?? ?、?? 、 っ 。?? ? ? ? 。 、??﹇ ?﹈ 。?? ?、 ??? 。
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???????????????????。?????、?????????????っ???????????、?????????。 。 ? ??? っ 。 。?? ? 、 っ ょ 。??? ? ????????? 「 ょ?? っ ? …??? 。 、 ???。 、 っ 、 っ??? ?????? 、 っ??? ?。???? ?﹇ ? ﹈ 、??っ ??? ?? ．．?? ?? っ ょ 。?? っ?。 ?． ? ﹇ ﹈。?、 ?? っ 。?? ? 、??、 ? ? 。??? ? っ 、??? 。 っ 。????? ? っ ?、??? っ ?? っ?。? （ ） 、っ????ー?ー??????????、??????????﹇?? ? ﹈ っ 。 ? ﹇ ﹈????? ? 。 ??
??????????????。??????????????????。???????? ?「 」 、?? ?っ 、? ? 。??????、????????????っ???????、???? ???????。? ャ ? 、 ャ??? ??? 。?? 。 「 ャ ? 、 、??? 」 ? 、 、 ???? 、 、 ー?? っ 。 、????? ．． っ っ 、 っ?、? 「 ?、 ?? ? 、﹇????﹈???????」??????。????? ー 。????? ? 、 っ??? 、 ??? っ 。??? っ 、 ???? 。 、?、?? ??? 。 、 ??? ? ? ? ? ????。
???????????っ????。? ???? ???
????? ? 、? ?????っ?? ?。????? 。??? ?、 。??? 、 ??? っょ??。??????? ?っ 。??? ?
26
曾・2・・2年7月1・日
っ?????。?????????。?????? 、 ????????????、????????? 、????っ?、??????っ?、??? ?。?? っ 、 っ???? 。 ﹇ ? ??、 」 、 っ 。??? 、 ? 、??? ? っ っ っっ???????、??っ???? ?。 ???、?ょ?????? ? っ 、? っ?? 、 っ? 。?? ??? ??? 。???っ 、 ゃ 。っ???、「 ゃ? 、 っ ?っ 」 ??、? ? ? っ 。?っ 、?っ ? 、 っ ゃっ ょ 。???????? ?? 、?? 。 。??? ﹇ ﹈ 。 ﹇??? ﹈?? ? ? 、?? っ 、 。?? ? 。??? 。 、?? 。??。?? ?、 、?? っ 。?? ?? っ?? 、 ?? ??っ? ?
??????っ????、???????っ?、???????、?? っ? っ ? 。?? ょ?????????っ???、??????。??? ? ? っ???? 。 ? 、 っ ??っ? 、 ? っ 。?? っ 。 、??? ? 。 っ ﹇???﹈ ? っ 、??? っ 。?? っ ゃ 。?? ???? 。??? ょ 。??? ? っ 、 、??? っ 、 っ ??? ょ 。??? 、??っ ょ 、 。??? っ? 、 、??? 、 。??? ?、 っ?、? ? 、?? 、 っ 、 っ??。 ??? ??? 。 ?????、? ? ?﹇ ﹈ っ 。????? っ? 。 っ?。? ?ゃ??っ???? 。 ? ??? っ 、
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???????????っ?、????????。???????????????、??????????、????????﹇??﹈?っ?、???????????????っ?。???????? 、「 ? ? 」 。?? ? ? 。?? ?????? 。 、??、 ．．???、 ????? 、 ? ? 、?っ? 、 っ っ 、?ゃ?? 。 っ 。?? ???? ? 、??? ? ?
?。????? ? ー ょ?．． ? 、??っ 。 ? っ?。 ? 、??? ? 、 ? ょ ょ?? ．?? ? ? 、??? ? ? 、 ょ﹇???﹈??????????、??????? ???
??ょ?。．???? 。 、?? 。?? ー っ 、?????、???????? ? 。????? 、 ょっ
????????????????、??????????????? 。 ? ????。?? ??? ゃ 。 、?? 、???????﹇『? 』（ ） 、??? ? 、 っ?? 。?? ?? ．． 、??? ゃっ 。??? 、 。 、?????? ? ? 』（ ??????????）?? ﹈。 、?? ? ．． っ?? 、 、 ．?? ??? ．，?? ? ?。??? 。?? ?? 。????? っ 。?? ?? ? っ 。?? ?、 っ 。???? 。 、??? 。 、?? ﹇ ァ ﹈。﹇ ﹈?? ? ﹇ ﹈ 。?? 『 』 、 っ?? ? ?。．?? ?? ? 。??。 ? 、 。
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????ょっ????????。???????? 』﹈??????っ???????? っ ?? ??。? ?? ???? 。 ?? ?っ 。 、?? 。?? 『 』 、?? ??? 。??? 、 ??? ? 。?? ?? 、??? 。 ﹇ ﹈??? 。 っ 、?? ? 、 。?? 、﹇ ﹈ 。??? 。??? ??? 、?? 。?? ?? 、 。?? 、??? っ 、 っ?? 。?? ?? ??。?? ? ??? 、????? 。?? ? っゃ? ?。???﹇? っ 、 ﹈ ? 、???? 、 っ ょ?。 ? 、 ? っ
????。???????????????、???っ?????????、????っ??、????っ??、?????????? ? っ 。?? ? ? ?。??? ? ???。?? ?? ????、?? 、 ? ? 。??? 、?? 。??? ﹇ ?﹈ 、 ﹇ ﹈??? 。 ょっ 。??? ?、?? 。 っ?、 ? ? 。?? 、 ??? っ???。? 、 っ????? 。?? ? 。??? 、?? ?。?? ? ? 〈 〉
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m注
hM一．ri
???????????????????????????????。「?????????????）??、「????（????）????????、???（?? ） ? 、 ? ?? 」??っ? 。????（」??????????? ?? ?? ? ???? ?? ? ???「? 、 ?…… ?????? 。? ? ???、 ? ?? ? ? ?? っ 。 ?
????、????????????、????????????????????、 ??????? 。」???????、 。 ﹇ 、 ?。 、??? 。?? ? 、 。?? 、???????????。 ? 、??? ＝ っ 。??? っ ? 。（???????????）
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㊧・2・・2年7月1・日
1?
（軍弼街道）
室宅）
??????????
現
（
（???）
②
（???????っ ）
2?
トイレ
（廊下）
部屋①
部屋②
?????
部屋③
　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏曹焔ｼi酒ii護i屋
（入口）
前の道路
第2一
日　時＝2002年7月31日（水）
　　　13：30－16：10
場　所＝大室政右宅（府中市）
【インタビュアー】傭書きはインタビューの時点）
武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサ＿チァシスタント）
馬場治子（府中市郷土の森博物館学芸員）
02002年7月31日
???????????????、??????????????????????、?????????????? ょ?? 。?『? 』 、???、 ー ー 、 ????????〜 ? ??、 〜 ?? 、?? ?〜 ? 。?? ?﹇『 、??? 、???? ??? 、 ? っ 、?? 。 ? 、?っ? 、??? ??、 っ 、 、?? ????．．?????っ 、 ? 。 、??? ?っ ?。?っ? 、 っ 、??? ? 』 ー ? ﹈。 ょ??? 、 。 、 、 っ ???? ? 。 ? 、??? ょ 。?? 。 っ?? 。?? ? 、 っ ? ???? 、 っ 、??? っ 。 、
ゃ?????、???????っ?????????????、??????????っ???????。???????ー???「 」「 ?」「????」?? 、「 ??」? 、 ????っ ょ 、??? ? 。?????、 ???。 ? 、 ? ???? 。??? 、 ﹇ ﹈ 【??? 、? 、 、??? ?? ? 。 ?? 。??? 、 ?? ?、??? 、?。? っ 。???っ 、?? ．．??? ?? ? 、 。??? 、 ?、?? ??? ??っ??? 、 ?? ???、? ? 、????、 。﹇??﹈????????。??、?? ? ?? 。??、 ? 。??、 ?????っ ? 、??? 、?? ???、?? ? ? ??。? 、
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?。???????????、????????????????、 ? 、 ???????っ 。??? ? 、 ー?? ?。?? ? ? 、 ﹇ ﹈ ? 、??? 、 っ 。?? ?? ? ????????????．．??????? ? ? っ??? 。?? っ 。?? ?? ? 、 。?????? 、 ゃ???っ ? 。 っ 、??? っ 。 っ 。??? ﹇?? 。 っ ﹈。 ﹇ ﹈??? 。 、?? 、??? ? 。 、???、 、 っ?。? っ??? 、 。??? っ 。 ???? ?、 ?? 。?? 。?? ?? 、 ．．?? 。 、 。?﹇ ﹈ ．．
????????????????っ????。????????、???????、???????????っ???。?????? 、? 、?? っ 。 っ 、?????? ? 、 ? っ 。??? ???。?? ? ．??? 、 ょ?。? ?、??? ?????。?????っ 、 ? 、 、??? ? 、 ッ?，． ッ ? ??〔? ?〕。??? っ 、 〔?ッ??? ．?? 、 ? ﹇ ﹈???????、????ッ???っ? ﹇????????? ? 。 っ?? ?ょ 。?? ?? ???』（ ? ）﹈っ?????。????? っ ?? ? ． ? ?????? っ ? ? っ?、??? ? ッ ? ???、 ?? 。?﹇『 ? 』 （??? 、??? 、? っ 。?? ? ??、 ??? 、 っ??????????、???っ ?
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????、?????????。???????????????????、????????????、 ? 、??? ????、??????????。 ??? 、 ????、 ?? 。 ????、 ???? ?っ ? 。???っ ? 、 ??? ? 。??? ??? 。 、 、??? 、?? 、 。 ?? 、??? 。??? 。 ?っ??、 ? 、 っ????? 。 ??? ? っ 。??? 「??」 、．?。??? 、???? っ 。「?? ? 、 」 。?? ? 。 ?? 、 ? 、??? 。 、??? 。??? ? ょ 。??、?? ???????? 。??? 、 っ っ?? 。
?????、???????????、????????????? 。?? ??????? 、 。??? 。 ???? 、 、??? ?﹇ ﹈ ??ょ?。??????。??? っ ???? 、 ｝ 、??? 。 ???? っ 。??? 、 ??。 。 、??? っ 、 ? 。?っ? ? 。 ょ 。 っ??? ? っ 、??? ?。?? ??? ﹇???、 ﹈ ?? ? 。??? 、??? 、 ﹇? ﹈ ?? っ?? 。?? ?? 。??? ? 。 ?、??? っ?? ? 。???。? ? 、 っ??? 。 ﹇ ﹈??? 、 。??? っ 。 ﹇ ﹈ 、??﹇ ﹈ 。
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?????．、????????????????????。??????????????????????????。?????、?? っ 。?????????? っ 、 。 、?? ????っ????。 っ 。 ???? 。?? 、 。?? ?? ?。 。?? ? ?。 ? ???????? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ．．??? 、 。 ﹇ ﹈??? っ っ?? 。 、?? ? 。??? 、 、??? 、 ? っ 。??? ??? 、 ? ?? っ ? ．．??????? ?? 、??? ? 。??? 、? ?? ? 、 ?? っ???? 。「 」「?? ?「 ? 」「
????」「????????????」、???????????? ????。???????? ?? 、????? ?? 。 、???。 っ 、 ??、 ???????? っ ? 。 ? 、?? ﹇ ? 【??? ? 、「???????????????????、???????????? 、 ? 。?? ? 、??? ? 、 ? 、??? ?っ ?ょ 。 っ?ゃ ???????、 ? ?。??? 「 」 、?? 、 っ 。??? ? ? 、?? ．． 、??? っ っ っ?? 、 ? 。 ー 、??? ?。 、??? 、 。??? ? 。?? っ ???ー ??? ??? 。 、??? 。?? 、 。?? ? 。??? 、 。?? っ ょ
36
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????????????。????? 、 ???????。????「??」?? 、「 」 っ ??（??）。? ?、??? 、 っ?? ゃ 。 ??? ゃ 。??? ? ???? ? ? 。? ???? 、 。??。? ? っ ? 、??? っ 。??? ゃ 。 っ???。 ? 、????。???????????﹇??﹈??????????????ょ ．．?? ??? 。?? ? ? 、 ﹇?? 、 っ ．．?﹇ ?﹈? 。?? ?? 、 。?? ?? っ ??、? ? 。?? 、 。 、??? ? ? 、 っ っ 、?? ?． 、 ? 。??? 、 ? 、???っ 。 、 。 、?? っ 。 っ?? ? ?? 、??? っ ???? ?。?? ???? ? 、??? 。 ? 、 ?
???????????っ???、??????????????? ? ょ?．．??? 、??? 、 、 、???? 。 ? ?っ??っ?ゃ ????、??????????、?? ??? ?。??? 「 」????????? ?、 ???。??? ?? 、??? ﹇ ﹈ っ ???。 ??? 、 ? っ ??? 、?? ? ?? 、 、??? ? ?。?? ??。?? ???? ? ? 。?? ? ょ 。 っ ょ 。?? ? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈? 。??? っ 、??。 。??? ﹇ ﹈ 。﹇??、?????????。??????????????????っ 。 ? ﹇ ﹈ 、????? 〔 。 ﹇ ﹈っ???、? ? ?。??? ﹇ ﹈ 。 ??。??? ﹇ ﹈ 。 、?? ? 、 ? 、??? ? っ 、 ﹇ ﹈ 。??? ? ﹇ ﹈ 、 ヶ ﹇
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?﹈??、?????????﹇??﹈??。???﹇??﹈??????????????? ? ? ? ? ???? ? ?﹇ 。 ? ??、??? 。 ．，??????﹇ ﹈ 。 、 、??? 。 ﹇ ﹈ 。??? 、?? っ 。?? ?? 、? ょ 。??? っょ?。 ? 、? ?? ??っ?????? ?。 、 。?? ?、????????っ??????ょ?。???????????? 。 っ ? 、?? 、 っ 、 っ??。 ??? ッ ??????ょ 。 っ 。?? っ???っ? 。 、 っ?? 。 。 、????? っ 。??? 、 、 ? …っ?????? 、 ? ????? ????。???「? 」 。????? 、??? ? ?? 。 ???﹈ っ 。?? ? ﹇『 』〕 、?? ? 。
???????、????????っ?、???????????? っ ? っ ? ? 。?? ???、 。?? ? ???? ? 。?? ﹇? ﹈ ????? っ 。?? ﹇『 ? 』 ﹈ ー ．．??? ょ 。 、? ﹇?? ﹈ 。?? ? ﹇『 』 ﹈ ー?? ?、 ? 「???」??、 っ 、「??????????????????????」?????、????? 、「 ???? 」 、???。 っ ﹇ ﹈ っ っ?? 。?? ?? 、 っ 。?? 「? ?? ? 、??? 」 、??? 、 、 、?????????? っ ?? っ 。?? ? ???。????????????? っ 。っ???ゃ ??????。??? 、?? 。 。??? ?????っ? ??、? ? っ 。
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???????????????っ??????ょ?。?????? ?。?? ???、 。??? 、 。 ? ?????っ ?????。??????? ??????????? っ 、 。?? っ 、? ?っ?。 っ? ?? 。?? ?? ?? 。??? ? ? 、 ??????????????? っ?。 ??? ? 。??っ 、 、 。 っ?? ?。?? ゃ っ 。???????、 ? っ 。????? ? っ 。??? 。 ? 、 、?? 。 。?? ? 。??? 、 、?? ょ 。??? ? 。 、 「?? 」 。??? ? 。??? 、 、 っ??? 。? 、??? 、 っ ょ????? ?? 、 ﹇?????﹈ っ 。??。 、 っ
???????????、?????????????。??????????。?????? 、 ?。??????????っ?ゃ????、?????っ?????っ??????????。???????????、??????、??? 。?? ???? ? ? 、「????? 」 ? 。???「? ????。? 【 ??? ? 、 、????? 、 ? っ 、????? 。? っ??? 。 、 。?? 。?? ?ー 、 ? ﹇ ﹈ 、??? ﹇ ﹈ 。 、?? ? ．． ?﹇??﹈??。??????????、﹇??﹈ ? ??? 、﹇ ﹈ ? 。????? ? 。 っ
?。??? ?? 。 ? ゃ っ 。?? 、 ﹇ ﹈ 。?? ? 、??? 、?? っ 、?? ??? ??? っ 。??? 、 ????? っ 。??? ﹇ ﹈ ﹇??﹈ ?、
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??????????﹇??﹈??、?????????????? 。 ? ? ? 。?? ???????????。? ﹇? ????。?? ? 、 ﹇ ?﹈ ? ?ょ?。?? 。 ? っ ??。??ょ? 。 ? っ 、 っ?????????? ??????? ??????????? ? ．．?? ?? ???? ??? ? ? っ 。 ?っ?、? 、 ?? ? 。????? 、 っ 。?? 、 。??? 、?? ?、 ? 。??? ? 、?? ?? 。??? ? 、???? ?。 ?? ?? ???? っ ? 。????? ー ． 、??、 、 、 、 、?、? 、 ﹇ ?﹈ 、 ? ???? ? 、 ? ??? 。 ????? ? 、 、?っ ? ．．?? ?? 「 」 。??? ????、 ?? 。 ー ? 、
????????????っ??、???????????????? ﹈ ?ょ 。???????っ??????。??????????っ????? 。 、 ?、????? ﹇ ? ﹈っ???????。???????????????、﹇??﹈??? 、 ???っ???????っ?? ????ゃ??? 。 、 、?? ?? 。?? ? 。 ? っ 。??? ? 、 、?? 、 。 、????? ? 。 。?? ょ 、??????????????? ???? 。????? 。????? ? 、 。????? 、 、 ??、? 、??、 、 、 、 、?? 、 、 、 、??? ?? 。 。?? ? 。 、 ー??? ?? っ 、??? 、?? ? 、??? 、 。?? ? ? ?っ ? 。?? ? 、 。?? ? 、 ? っ 。
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???????。????? ????????、?????????????? 。?? ? ???．．? ???。．??? 、 ? ?????、 ょっ??? ー ．?? 「? ? 」 ? 。?? ? ．。 ッ ?っ??????っ????．．??????????????っ???? 。 ? っ 、 。????? ゃっ 。 ?っ ． ?ー? ッ ? っ 。??? 。 「??? 」 、 ゃ 。?? 「 ? 」??? 、? ? ?? 、??? ?っ 、 、??? ?? 、 、 っ ?、???????っ ? ?っ ??? 。??? 、 ? 、???? っ 。 ﹇ ﹈?。? ??? ??っ 。? っ??? 。 ﹇ ﹈?? 。 ?? ? っ??? ? ﹇ 〕??? 。 ﹇ ﹈ 、?? ?、 ﹇ ﹈ 、﹇??﹈??、??〔?﹈??、??〔??﹈??。????????﹇? ﹈ 。 、
???????﹇??﹈??。??????﹇??﹈???????? ．． ? ? ????????。 ??? ??、??? っ?? 。?? ? ﹇??〕??? ? 、?? ? 。??? っ 、 っ﹇??っ???﹈?、???????????、?????????? ゃ? ? 。 ?????? 、 、 ?っ?? ? ?。 ????????????? 、???? 。 、?? 、 、
????っ? 。????? ?? っ 。 っっ??、???? ???? 。 ???? 、 ? っ 。??????? 、 、 ???????、 ? ??、????っ 。 、 。??? 。?? ??。 ? 。 っ っ 、?? ? ??? ? 。?? ? 。?? ?? 、??? ???? ? 。 、?っ 。?? ??、 ? 。
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?????????ゃ?????。?????????。????? っ 。?? ??? ? ?。??? 、 ? 。??? 、????? ? ?????????。???? 、?? ?? 、 ? ? 。????????、???っ????????????。???????? 。?????????? 。 、 ー ッ?? っ 、 っ ?。?? 。 ょ ﹇ ー?? ? 【??? ? 。???。 っ 、 っ?? ?? 。 ょ?。??? ? っ??? 、?、 。??? ? っ ．．??﹇ ? ﹈ ゃ 。??ゃ ，．??? 、 「??? 」 ? ? ? 。?? ?っ 。 、???っ 、 、 ー??っ ? 。??? ? っ 、??っ ? ょ 、
?????っ???????????ゃ?????っ??っ?????。???????ゃ???????????ょ?。???????????????、??????????????????? 、 っ 。 ??? ? 、? ? 、?? ? 、 、? っ ．．??? ? 。??? 、 っ 、??? 。 、??? ??? ?? ．．「 」 ???、「 」 ? ?。 っ?? ? 。 、 ． っ??、?? ?っ 、 ??、? っ 、 、??。 、?ゃ? ? ? 。?? ? ? 、 、 ，?? ? ? ．??? 。??? っ っ 。??、 ?? 。 ょ ．?っ ? 、 っ 。．??? 、 、 っ?? 。 。?? ?、? ﹇『??? 〜 ー ﹈??????．、? ??? ??っ?????。????? ? ?。
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????っ???????。?? ?????? ?、?????????????っ?? ?ょ 。 ???????。?? 。??? 、 ???????。? ? ? 、 っ??? 。 ? 、??? ? 、?? っ 。?? ? ? ょっ 。?? ? っ 。 、﹇ 〕??? っ 。?? っ 。 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? ?、「 」 「?? ? 」 っ 、 、??? っ 、 、??? っ 。??????? 。 。????? ?? 、??っ 。??? 。?? っ ?? 。??? ? 、???。 ? ? っ??。??? っ 、 。??? 。 、 。
?????????????????????ょ?。???????????、?????????、???????、??????? っ ゃ 。 ? ?っ???? っ 、 っ 。 ? ???? ? ょ?????。?????、 ?????? ????? ?? ? 、 ?っ?? 。 ? 、??? っ 、?? ? 。???? ??．．??? っ 、?? 。?? ? ょ 。??? 、??? 。 ?? っ??? 、 、 、 、 、 、??、 ? ヶ っ 、?? ? 、 ?。っ??っ?????????、???????????。???? ? 。????? 、 ?? ? 。??? ? ﹇ ﹈???っ 。 ? ???っ 、 ?、 ッ?? ?、 。 っ ??、?????「???????????」???????????
???、 、??、?? ? 、 、??? ?? 。 ?
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????、?????????、??、????????????????。??????、?????????、?????????? ?．．?? 、??????????、? ッ??っ??、 っ ? ?っ 。????? ﹇ ? ． っ???。 ? ッ ﹇ ﹈ 、????? っ 。 ﹇ 〕?????っ ?? 。?? ???? ? っ ? 。?? ? っ ?。?? ?? ?。?? ?、 、﹇ っ ﹈? 。っ??????????? ?? ?? 。????? っ 。????? ? 、 。?? 、 っ 。????? 。??? （ ） っ?。? 、 ﹇ ﹈ 、??? ﹇ （ ） っ ﹈。 ょ?。? ? 、 。﹇????????????﹈?? っ?、?????????? ? 。 。???ゃ? ? 。??? ? 。 。??っ （ ） っ??。? ?っ ゃ 。?? ?っ
????、????????。???????、???????????。 ? 、 っ ? 。?? っ ?? ??、??????ゃ 。 、????? ?っ 、 ? ?。?????????? 。 ? 、 ????。 ? ? ?﹇「 ????? 」（ 〉 ﹈?? ? っ?ょ 。??? 、 。 ょ 。?? 、 ? 。??? ? ???? ﹇????、??? っ 、?? 。?? ?? 、???? 、 っ ﹇?? ﹈ っ 。??? ? っ ゃっ 、????っ ?? 。 ? ? ???っ? 、?????? ???? ．????? 、 ﹇ ? ﹈???、 。 、 。??? ? ﹇?。 、 、【 】 ﹈。 っ?? ?? っ 。 。??? ? ょっ ゅ 。??っ 、 ? ??? ? ? ?? 、 ﹇
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璽02002年7月31日餐ff
????ッ????﹈?????っ?、?????。??????????????。?? ????? ?っ ? 。?? ? 、?? 。?? ? ? ????．．??? っ 。 ﹇ ?﹈??? っ 、 ? ?????。?? 、 、 っ 。????? ? 。??? 、 っ ? ．?? ﹇ ??﹈ っ 、 ??﹇???っ???﹈?????????????、??????っ??、?っ?????????????。 ?（?? ? ? ） ?。????????ょ? ?．。
???? ?っ っ 。?? 、? ? ? 。??? ??? 、 、?っ? っ 。 ??? 。 っ??? ? 、??。 っ 、 っ??? 、 っ 、?? 。?。? 、? ?? 、?? 。 ? 、
?????っ??、?っ?????。
?????、? ．
?????、???????、????????っ?ゃっ???。??????? 、 ? ????っ??，? ? ?????? 。? ﹇?『???????』????﹈???????????．．??????、? ???。 、????? ?。 っ ??? 、??? ? ゃ 、 。???? ．．???? …????? ． 、?? 、 ?? 。?? ?? ??っ 、 ? ? 、「???」 ょ 。 、??? 、?。? 、 ? 、 、??? 、 っ 、?? 。??? っ ? 、??っ ? 、???、 、 、 、?? 。 ?? 、????。 ? っ 。?? ? っ 。???、? っ ゃ??。 ? 。 、??? っ 、 。?????﹇『 』
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?ー???﹈。??? ??っ???、「????????????」???。 ?、 ? ? 、 、 ??? ?? ?? ??? ?っ ? 、 、?? ? 、「 」 「 」??? 。 「 。?? ????? ?? 、???????????????、? ? っ 。??? 。「???? 」?、? っ? 、?? っ??? 。?????。 ?? 。 ???? ?? ? 、?ーッ っ 。????? 、 。????? 。 。??? 、 っ?? 。．??? 、 、?? 。??、 ? 、?? ? ょ 。 っ??? ? 、 ﹇ ﹈??。 っ?? っ 。?っ ? 。??? 、 、 っ?、? ? ?? ? ?? 。 ゃ 、????? ．． ? 。??? ? 、? っ 、 、
﹇????﹈????????、??????????????????????????、????????っ?．．??????? ????????????っ ? ??っ?、? ???』??? ? ?? ー ﹈。?? ? 。?? ? 、 、 ? 。?? 、 ．．?? っ 。????? っ 。?? ? 。 ． ???? ? ょ 。?? ???? 。 ? っ ゃ?、 、、?? っ? 、 ? っ????ょ 。 っ 、??? ? 、 、?? ? 、 ??? ???????、? ? っ ．．?? 、?? ? ? 。????? 。??．． ?? 。 ???? 、? ? 、???。．?? ??? ??? 、 、 、?? 。?? ??? 。
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?????????、??????っ?????????????? ??? ょ ．．??? ? ? っ 、??。 っ ??? ??? ? 。?? ? 。 ???っ ?? ょ?。 ? 、 っ っ ゃ 。??? 、??、 っ 。??? 、?っ 。 っ 、??? 、 ??? 。?? 、 ? ? っ っ??ょ?。 ? っ 、?????っ????ょ??。 ?? っ 、??? ? 、???。 っ 。??? 、 。 っ 、?、 。??? 、 ?? 。????? 。 ? ? 、??? ?っ 、 ? 。??っ 。 、?? ??? 。 ???? ?? ?っ 。??? 、??っ 。 っ 、 ? 、??? ??? ? っ 。 、????? ? ? ??? ? 、 、???? 、 。 、??? 。 っ
???????。????????????????????、???????????????、 っ??。 ．． 、?? ?ょ 。?? ? 、 。?? 、??? っ 、 っ 「 ???? 」 っ 。??? っ ? 、 ．．?? ? 、 、．???? っ 、 ょ?。 、??? ? 。 ﹇『 ???? ? 。??? ょ ﹇ 〜 ー 。?? 、????? 。? ????? 。 ? 、 、?? ? 。?? ?、 ．、??? 、??、? 。 、?? ? 、 っ ．??? ? ? ﹇??? 。「 、??」 ﹈。 ．．?、? 。 。???? 、 、?? っ ?っ?、
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??っ?、??????????っ?。????????????っ 、? ? っ 、? ? っ 、??? ? ? ゃっ? ? 。??? ? 、 、??? ? 。???????? ???、?? ﹇ 〕。??? ? 。?? 、 。??? ? ﹇?? っ ゃ ? 。??? ?、 、??? っ 。 、??? ? っ??? 。 、?? 。?????。．?? ? 。?? 「? 」 ? 、っ?????????????????????????﹇『????? 』 ? 〜 ＝ ー?﹈。 ? ? 。?????、?? 。??? ???? ?? ﹇??﹈ 、 ? 、 っ っ 、??? 、 っ 、??? 、 。 っ???、 っ?、 っ 。? ﹇ ﹈ゃ???、??? ? ????
?????。?????。?????????っ????。???? ?、 ??????。??? 、 ???? ? ???、 ?ッ?? ?? 。?? ?? ???ッ ? 。??? 、?? ?。??? 。 ??????? 。 ???。? ?? ? っ?????、????? ???、?????。 っ???????．．． っ 。?? ??? 。??? ? ? 、 ????? 、 っ っ????。?っ? っ ? 、?????????。 ? っ 、 ? っ?? っ ． ????ょ 。 、 、 っ???????? ょ 。??? ? 。 ? ? 、? っ?????????? ? っ 、 っ?? ﹇ 〕．．?? ょ 。 ?? 。??? ??? 、 。?? ??? ?? っ ? ? 。??? ?? ょ?。?? 。 っ っ 、????。????? 。
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???????????????????。??????????????? っ ??????，???????．．???
??
???? ?? 、 ?????。?? ょ 。??? ?? ?? っ?? 、 ょ ? っ 。?? ? 、 、 。??? っ 。 、??? 、 ? っ 、??「 」 ? ??? 。 っ?、 ? ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? ? 、 ?? 。?? ?、 。?? ? 。．????????? ???。 ?? ?????? ．．??? 、?? 、 、?????っ 。?。???? ﹇ ﹈ っ ゃ??。 ? 。 っ??? 。? ? 、?? 、
??っ??????．．?????????、??????????? ? 。?? っ? 。??? ? 、? ? 。??「 、 ?。?????? ??、??? ゃ? 。?????「 」 っ??? 、 。 ? ? っ??? ? ???? 、?? ? 、??? 。??? っ 、 っ??。 ?? っ 。??、 、 、 っ 、??? 、 、 ﹇＝??? ? 。 、 っ 、??? 、 っ? っ 。??? っ 。 、 ﹇ ﹈ ﹇ 〕?? 。?? っ ゃっ ?? 、??? っ 、 。??? ? 。 、?????っ 。?? ? 。??? っ 、???っ 、 っ 。????? 。?? ? 。??? 、 っ 。??? 。 ? 、 、
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?????????。??? ???????、????????????? 、 ? っ 、? っ?? 。????????? 。 、????? ?? 。 ???????????っ???? 、?? ????????????、??? っ 、?っ?。? 、 っ 、 っ??? ? 、??? ?、 ?? ? 、 ?????、??? ? 、 、?っ? 。?? ? ．． ???、?っ??? ? 。 っ?、? 。??? 、 っ 、????、 ゃ? ? ???っ 。??? ? 、 ? 、?っ??? っ????、 ? ? 、 、??? ? ょ 。??? 、 っ 。?? っ ? 、??? ? 。っ??っ??????、?? ??????? ?、????? 。??ょっ 、 「?? ? 。 ??? ? 、 ．
?????、???????????、????????????? ? 、 ?????????。?????????「????」???????? 、 っ 。??っ っ 、 、?? ??? ??、??????? ィ 。?? ィ 。? ィ ? 。????? ? ? 。 ? っ ﹇??????﹈? ??? っ 、?っ?? 。????? 、 。?? 。??? 。 。??? ー 、 『 』??? ? 。 ? っ?「? 」 っ 、??。??? ? ? ? 、??? ?、 ゃ?? ? 。?? ?? っ 。ょ?。 ? っ? ?? 、??? ? 。 、?? ょ 。 っ ょ?、? 、 、????? 。 ??? ? 、 っ?? ? 。 ?? ? 。 。
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?????、???????????、????????っ???? ? ???????ゃ 。????????。?????????????????????っ????。 ???? 、 ?????? 、 っ 。??? ?、?? 。??? っ? 、?? 。?? ? 。?? ? ? ???。??? ょ 、 ???????? ゃ?。? っ?、 っ 、?? ょ 。 、?? ? ゃ ．． 、「??」?????????????????。?????????? っ 。 「 」?ょ?。? ? 、 。?? 、 ? ﹇ っ 〕。???????。?????????????っ??????、????? ャ ッ 。
????? ?っ 。 。っ??????????????、?? っ???。? っ っ ? 、 ????????????。??? ? ????? ? っ っ?。
????????、?????????????????????ゃっ 。 ? ．． ???? っ ? 。 っ?? ?。?? ??。 。??? っ 、 っ??? ? 、 っ 、??? 、 。??? ?? ?? ?。??????、?っ???????? 。 ? っ 、っ?、???????????、???????。?????、????? 。 ???? っ 、???????? 、 っ??っ 、っ???、????? ? っ 。????? 、 っ ．．?、??? ーッ っ 、 っ っ??? 。 。???「 」 、「 」 ょ?。? ? 、????、 っ??? 、 。???、 ? っ 。〜?? 、 っ 。??? 、 っ 、?????????????????。? ? ???、 、 、 、 ?????? ?ょ 。 、
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????????ゃっ?????。???????????????。???????????????????っ???、????? っ??、 ッ ﹇ っ ﹈???ー 。??? 、「 ? 、 ???? 、 っ 。「?????、????????????????????????????」 っ 。「 、?????」 、?? 、 、 っ??? 。 （ ー ） 、 っ??? 、 ょっっ? ．、?????? 、 ? ????? 。??? 、 、?、? ゃっ 。 、?? ? ? ? 、 ? 。???っ? 。 ッ?? ょ?? ?、 。?? ???? ? ?．． っ っ 、?ー? っ 、?? っ 。 、??? っ っ 、?? ?? っ 。?? ? 。．?? ? 、? 。??????? 。 ??? 。 っ 、 。??? 、
?????????。?????? っ 。??、????っ????????。????? ﹇???? ? ??? 、 ??????? っ 、??? ???っ?。???? っ 。?? ??? 。?? ? ??、 、? 、??? ﹈ ??????ょ 。 ? 、 ????。???? 。 、?? ょ 。?? ? 。???? 、?? 、 。?? ? 。??? っ 、?っ 。 。??????????? ? ?っ 、?? 。??? っ っ 。??? 、 ?? 、?? ? ?? ?? 。? 、?。 ? ? 。 ???っ ょっ?? 、 、っ????。
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國02002年7月31日讐詣
大武大武大武室田室田室田
???﹈????。?????、?? ? 、?? ? っ ．．﹇??﹈??。 ????????????????っ????、?????ッ ? 。?? ???? ?????????。 ?? ? 、?? ?? ーッ 、?? 。?? ?? ゃ 。 ? ??っ ．．?? っ 。 、??? っ 、???? 。 、??? ゃ っ っ 、?? 、??? 、 ?。?? ? 、 っ 、??? ? ー?。? ? っ 。 ? っ?、 ? っ 。?? ?? ?? 。 、
??????????．．?? ?????????．、?? 。?? ?。 っ 。??? ?。 、 、 、??、?? ﹇ 〕 ﹇ ??????っ 、﹇ ﹈ ?っ? ????? ? ? ?? ．．??? ? っ 。 ???? ? っ 。???????っ?????っ?????、???????????????? ????? ?、??? ??? ょ ．．
?????????????????、?????????????? ﹇『 ??』???ー? ﹈。?? ゃ ????。? っ 。?? ? ? 。?? ? 、﹇ ﹈ っ ?? ? 。??? 。 、 ???? 、 、 っ?。? ? 。?? ? 、 っ っ ．．??? ? ．、 、 、??? 』（＝ 〜＝ ー ） ???、 ょ 。?? ? 。??? 、 っ??? 。 ? 。??? 、? 。???っ 。 っ 、??? ゃ 。 、?? ょ 。 ﹇ 、 ﹈??? 。 っ 、 ー???。 ェッ 、 ゅ?ゅ? っ 。 。??????????????????????? ?。???? 、 ? 。 ? ?〔???﹈ っ 、 ??????。 ??っ?????? 。? っ?っ??? 、 っ っ?? っ?「 、 、 」 。
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????????ょ?。????、??????????????????っ?。?????、?ー? ﹇ ﹈??? っ?、? っ ﹇? ? ??????っ?〕??? 、 っ 。?? ? っ ?。?? ??、﹇ ﹈ っ ? っ ???．、??? っ 、 ﹇???????、???????? ? っ?。?? ? ? 、??? 、 ??? 、 、っ?? ? 。 ?? ? ?????? ?? 、?????、﹇ ﹈ ッ っ 、っ?????﹇ ﹈ 、 っ ????っ ﹇ ? ﹈、?っ?。? ? 。﹇ ﹈っ????、 っ 、????。??ょ ? ?、 ?? 。??? ? ?っ ゃ 。 ーッ っ?? ょ 。 ? っ ゃ 。??? 。 、 。??? っ ﹇ ﹈ 、??? っ っ﹇?????????﹈??。 ? ???????? っ 。 、 ??? 。 。??????? 。 ょ? 、??? っ ﹇ っ ﹈ 、??? 。 っ っ 。 っ
?っ??????????。??????。??????????? ? 、 っ ????。??? ? 、 ゃ ゃ っ ょ 。?? 、? っ ?﹇???? 、? ???????? ﹈。??????? ?、???????? ???、??﹇?? ? ? ﹈ っ???????。? ????。? ? っ? っ 、 ?? ーッ??っ???。 っ ???? 、 ???。 ? 。 っ 、?? ? ゃ 。? 。??? ???? ??? 、 、??? っ 、?? ょ 。??? 。っ???﹇????っ???﹈?? 、???????、 ?っ ?? ? 、?? っ??? ?? っ 。??? ??っ 。 っ 、 っ??? 、??? ? 、 。 っ??? ゃ 、?? っ っ 。?? ? ? 。?? ? 、 。 、??? 、 っ 、?? っ?????。 ? ?? 。
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?????っ??????????っ????ょ??。??????? ? ??。??????? ???。?? ??? ??っ????． ??? 。??? 、 ????????? ? 、 ???? ?、 っ????? 、 ? ?????? 。??? 、 ????。????? 。 ? 、 ??? ?。??? 、 、?? ?? 。?? ??? ?? ? っ ．．?? 、 ? 。??? ょ?? ﹇ 『 』??? 〕 ? っ 、?。??? 、 ? 。 、 っ??? っ っ 。 、?っ? ?ょ 。 ? っ 、 っっ?。???????????????っ? ?ょ ?。??清馬清大水場水室
?????????っ?????。?? ? 。?? ?????。??????ー?????????。?? ? 、 ??????。
??????????????。??。????????????? 。?? ????????? っ 。??????。?? ?、 ??????。??? ?? ????????、 っ 、 ??? ? ? 。?? ??っ???ー ? ? っ??? 、 、 ? 、 ???? 。 、??? ? 。 っ??? 、 、 、??? ? 。 、??っ っ 、?? ?。?? っ??? っ 。 、 。?? （ ??） 、??? ? ?? っ??? ? っ????? ??。 ? ?? っ 、??? っ 、 っ????? ゃっ 。 ???? 、 、??? っ 、?? ゃ 。 ? 、 っ 、
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?????っ??????、??????。???????????。??????????????????????っ?﹇???? ? ﹈ ? 、 ??? っ 。 っ ．．大武清大豪室田水室水
???，?? ?????。?? ? ?? ?????? ?。?? っ ???? 。 、??? ? ．． 、 ? っ 、?? ． ? 、 っ 、??? 、 、?? ? 。??? ?っ 、 、?? 。??? ? ? っ 、??? 、 っ?? ょ 。 ? 。?? ?っ っ 。??? 、 ?????? っ 。?? ?? ? っ 。?? 。 っ?、 ? 、????? 。
?????????っ?????．．??。?? ??っ????????? ? 。??? ? 、 ???? ?っ????、???????????????っ?、???????、
?????。?? ??????、????????。?? ???っ ょっ ????。??? 。 ? 。 っ??? ょ 、 ??????。???、 、?? ?? ? ????、??? ??? 、 ??? ? ?????。??? 。?、? ?﹇ ﹈ 、?? ? 。?? ?? 、? ? ．．??? 、 ? っ ???。??? 。 っ 。?、? ? ょっ 、?? ? っ 、??。?? ???? 。 、?? ゃ 。?????っ ? 、 、 ゃ?? 、 ?。?? ? 。??? 。 っ??? 。 ??っ ??、? ?????? ??っ?、????????? っ 。??? 。 っ 、 っ?? ょ 。?? 。． っ 。??っ 。 、 、 ?
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???。?? ??????????????????????。??? ? 、?????????っ 。 っ ゃ?。? ????っ 。??っ? 。 。 、?? ? ?っ?。．?? ? ? 、?? ? ．?? ?? っ 。??? 、?? ?．．?? ? ? ．?? ? ? 。??? っ 。??? 、 ょ 。?っ???。????????????、????????、????っ ? 。????? ? 、?? っ???。?? 、大清武大室水田室
?????????????．．?? ???? ?。??、??????っ??????。?? ? 、? ?っ????。??? 、 ??????
???????。?? ???????? 。?? ? 。 ?
?、?????????
??????。?????????っ?、???????????? ょ 。 ? っ 。 ? ? 、 っ??? ??????????。???? ? っ?? っ 、 っ ? 、??? ? 、 ?。??????? 。 、 っ?、? ? ?、 、 。???? っ 。??っ 。??? ? 、?? ? ? ??。??? っ? ? 、 っ??? ゃ 。 、??? 。 「 」 ???、 。 。?? っ 。 っ っ?? 、?? ? 、 ? っ 。?? ? 、『 ? 』﹇ ???﹈ 。?? ゃ????ょ 。??? ? ? 、????? ? 。 っ????、 ?? ? ??、??????? ??? 。 。????? 、???????? 、?? ?? ゃ?、? っ 、 っ 、?? ? っ 、 っ 。???っ? 。 、
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??????????。???????????????っ?。???????????????。????????????。?? っ 。 ? 。 、??? 、???。?????? っ ??? ?．．??? ー?ー?????、 、??????? 。??? ? 。 ??? 。?? ?? ゃ 。??? 〈 〉
???
c議場）
r
?? ??? ??? ???
??
（廊下）
（新橋→）（←虎ノ門）
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爪
?????????????…
第3回
環　時12002年8月30日（金）
　　　13：30－16：30
場所＝大室政右宅（府中市）
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント）
馬場治子（榊市郷土の森博物館学田）
ノ
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??????????????????、??????ェ????????????［『???????????????????????????? ? 、 ?????? 。?? ? 。??? 、 ???ュー 、?? ??。?? ? ? っ???、??? ????? ? 。? ? ??、????? 、 。?? ? 。?? ??、 ? 。??? 。 、?? 。??? っ ? ? 。?、? ﹇『 ﹈ 、??? っ? 。 ?? 。?? っ 、 。 ?? 、?? ? ? 。 っ 、??? 、 、 、?? っ 。??? 、? っ 、 ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈??。?? ?? ? 。??? ?﹇ ﹈ 、??? 。?。? ? ょ?。
?????????っ???????。????ょ????、??????。???????????っ??????ょ?。???? っ 、 ﹇?﹈? ? 、 っ? ??? 。 ? 、 ? 。????? 、?????????ゃ ?、???? っ???? ゃっ ? 。 。?? 、 っ ょ?。???? 、 。 ょ???っ ??? 。 。 、?? 。??? ??? ????っ?????。??????????????? 。??? 。 ?????。 ﹇「 」 〕???っ ?? 。??。 。 っ 、?っ ? ? 。????? 、???? ?? 。??? ?、 。 ??っ? 、 っ ょっ??????、????????ッ ? っ ??、??? ?。 ょ 、 、?????、 ゃ?? ? 。 、???? 、 っ??、 ?。 、?? ? 。
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?????????。????????????????????? っ 。?? ?????。????????、?????????????????。??? ?、 ッ 、?? っ ゃ 。??? ? 、 ? っ??っ 、?? ? 、 ? 。??? 、 っ っ?、 っ 。?? ? 、 っ?っ ? 、 ? っ ゃ 。????? ?? ?? 、????っ ???。?ょ???? ?っ っ 、 ? ゃっ?? 。?? ? 。??? ??? 。 ?? ュー 、??? ?? 、??? ?。? 、 、???? 。?? ? ? 、??? ? っ ? っ 、?? ? ?? 。?? ?? ? 。??? 、 っ 、??? っ っ 。 、??? 。
????????、??????、?????﹇????????? ﹈ っ ? 、 ???????? ? 。 、??? 、 ? っ?、? 。 ?、?? ? 。 ?? 、??? ? 。???、?? 。?? ?? ?、? 。?? ょ 。 ? ??????。??? 、?っ っ ゃ っ 。??? ? 、 、 、 ﹇ ﹈??﹇ ?﹈ っ? 。??? ?、 っ 、?ッ? ?っ ??。 ?????。 ? ?? ? ? 、 ??? ?っ 。??? ?、?? ? 。?? 、?? っ ? っ 、??? 、 っ っ??? 、 ? っ 。?。? ? 、?? ? 。??? ? っ?。 、 。??? 、???。 ﹇
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「
?﹈、????????っ????、．???????????．?? ????、? ? ?? ??、????????? 、 ??????
?????。??????????????．?．
?????、 ，?? ゃ っ ．．?? ???? 。?? ．、 。 ゃ???? ょ 。 ??????? ．??? 、 っ???っ ? 。 っ?? っ 。 っ ?．．??? 、?? ? 。?? ? ゃ （ ）．．??? ? 、 ﹇ ﹈??? 、 ー 。??? 、 ? 、 ょ?。 、 。????、??????、??? ?? 。??? ?????? ?? 。 、…???? ?、 ? ?? ?????。????? 、 、 、????? 。 っ 、?? ょ 。?? ? 。??? 、 ? 。??? 、
?。??????ー??????????。??????????、??????。????????、????????????? ? 。?? ? ? ?????。?? ? ?? 。 ???????、?????????? 、??、 ? 。 、???．．?? ? ? 、﹇ ﹈?? 。??? 、 。??? 、 。 ???????、? ﹇ ????? ?﹈??? 。 、 っ っ???。 、?? 。 っ 。?? ?? っ 。??? っ 、 、??????? ? ??、????ょ?。??? ????????。? ??????? ?? 。???????? 、?。 っ 、 っ 。??? ?っ?? 。?? っ? 、 ょ 。?、 ? 。 、 、「?、??????」?? ?、? ? 「??」 ? ? 。????? ?? ? 。
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???、?????????????、「?????ゃ????」??、 ? 。?? ????．．??? 、 ??。???????????? 。 っ っ 。 、??? ?っ ???。??? 、??? っ? っ ゃ?．． 、 ? 、 っ??。 ? 、????? ? ?? ? 、 っ 。??? っ?、?。? 、 っ 、 、??? 。 、 。???っ??? 。??? ? ??? ? 、 ? ょっ?? ?? 。??????? ? 、??? っ 。?っ ? ．．???、 っ ? 、??? ? 。 っ?﹇? ﹈ ?? ょ 。?、 っ 、 ?っ?、????????????????? っ 。 ?????? ? 、 、 、?? ?? ?? 。 。???﹇ ﹈ っ 。 ヶ??? っ ゃ 、 っ??っ 。 、??? 。
????、???????、?っ?????っ??????。?? ? 。?? ??。 ? 、 ? ? 。? 、??? 、 ? 、??????????? 、 。 、????? ? っ っ 、??? 、 っ 。 ?? ﹇?????、 っ 。??????、? ????っ???? ????っ???? 。 っ ?? ???????。?? ?ょっ? ? っ 、 、?? ??? 、? っ? 。??? 、 ? 、???。 、???っ ? ??っ 。 、?? 。???、 っ 。???っ 、 ゃっ 。?? っ ．． っ 、??、??????。??????????????、?????? っ ? 。??????、? ? 。?? ? ょ 。 っ???? 。???? ? ょ?。
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???????っ?????。?????????????っ?。?????、??? ? ?っ?????? ? っ?? ．． 。 、??? ???っ 、???、 。 、??? ???? ?、 ???。???? っ ょ 。 、?? 。 っ ．，??? 、 っ?? 。??? ? っ 。??? っ 、??っ ? 。 。?? ? 、??? ょ 。 っ?、? 。?? ? 、 っ 。?????っ 、 、?っ 。??? っ 。??? ? っ 、 ? ? 。?? 、 、 ? っ 。??????????????? 。? ????、 ???っ????? （ ）。???????????? 、?? ?? 、 ? 、
?????????????????、???????????????。???????????????﹇ ? ﹈、??? 。 、??? 、「 」???﹇ ﹈ ー ッ っ 、 ????。 っ 、 、??? 、 ???????? 。 、 っ??? ﹇『???? ???』???????? 〜 ﹈。 、??、?? 、 。??? ? っ? 、 ????? 、 。 っ????っ ? 、 。??? ょ 、?? 。?? 、 ????? 、 、??? っ ? 。 ﹇ 〕?? 。 。?? ? ? ???? ?? 。 ?? ? ???? 。??? 、 ? ??っ 、 ???? 、 ? っ 、 っ ゃっ??? 。 。 ﹇??? ?
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??????、?????????????。?????、??????????????????、?????????っ???? ょ ．． っ??っ 。 ? っょ?。 っっ?? ゃ????????。???????、???????????? ? 。???? 、 、 っ??? 、 ? っ 。?? ??ょ 。 っ??、?? ? 。 っ?? っ ? っ 、??? っ 。? 、 ??? 、 。??? ? ??? ょ 。??? ? ? っ? ．??? 。 、っ????。??????、?? ?????、? ??????っ 、 ょ?? 。?? ???? 。?? ? 。?? ?? っ 〔『??』 ? ー? ﹈。??? ょ 。 ? 、?? っ 。?? ? ょ 。??? っ ? ? 、 ゃ
???、????????????っ???ゃ?????。?っ?? っ?。 、 ? ? ??。?? ??? ?????? 。 。?? ? っ? 。． ょ?、??、 ? っ 、 ? ???。? ? っ 、 ?????、??、?? ? 。 …。?? ? 。??????? 、 、???????? 。 ?ゃ ? ??、 ???っ???。? 、 っ 、?? 。?? ????? ?? ?? ．．?? ? 、 ﹇っ????、?????????????????????????。?? ? ょっ っ?? ??。 。?? 。??? 、?? 。??? 。 ? 、 ゃ 。?、? っ ー ? ? ?ょ 、?? ? ょ 。 。????? 、 ? ょっ?? ょ ?。?? ?? 、 ? 、??? 。 、「
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??っ?????、????????っ?????、?????????」???????。????っ?﹇??﹈??????ゃ? ? ．．???? ? ? 。?? 、 〔『 ? ? ??』?? ﹈ ー ﹇??? ー ﹈ ? ょ 。 ?「????????????????、???????????っ?????」?????????????。???、????????っ 、 ? ?? 。??????????????? 、? ．．????? ?っ 、 。????? ? ょ 。??? 、 。???????? ?ょ 。 ??? ??? 、 ﹇ 〕 っ 。、??? っ 、??、 、??????? 。 っ?、? 、??? ?? 、 ﹇ ﹈ っ??? 。??、 ?? っ 。???、 、 ゃ??? っ ? ? ?、 っ??。 ? 、 っ?? 。????? 。??? 、 っ 。
???????、????「????????????????っ?．??????????????????????。????ょ?、 ? ? 。 ??????? ? ????ょ?。?????? 、?? ? ? 、 っ 。??? ? ? っ 、??、 っ っ?。? 、 ? ょ?????、?? っ ???? 。 、 っ 。 ???、 ? ??? ゃっ 。 、?? 。? 、 っ ゃ 。??? 、 、 ??? ? ? ．．?? ? ょ?。 ?ー? ? 。 っ 、??? ? ?? っ 。?? 。 、 ー?、 ?? 、 、 。?? ?? 、 っ 、 ?? ? 。?? ??? ー? っ ?。 っ 、?? ? っ 。 ? 、 っ?? ? 、 ? ? っ （ ）。?? ????????、???? ?。?? ? 。?? ??、 ョー ? 。??? 、 ? っ 。 ???? 、?っ? 。? ュー
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???????。??????????????ゃっ?。????っ っ 、 ?????????っ???????????????????ー?? 。 っ っ （ ）。????? 、 ? 、 っ?? 。﹇ ?〕? 。﹇?? ?????﹈ 、???????、??っ?。??? 、 ? 、 ? ?????? 。 、??? ??? 、??、 、?? ??っ?? 。??? ? 、 っ ? っ ゃ ??? 。?? ???? ? ー っ ?、??? 。???? ???、 ? 、??? 、っ????????。 ?、 ??????????? 。 ょ?。 ?? っ ．．??? っ 、???。 、??? ? 、??? 。 っ 、?? ょ 。 ? ????ゃ?? 、 ? 。?? ??? 。 ー????? ?、 、????? っ ? ?? ?
???。?????????????。???、??????ゃ???、???????っ???、?????っ???。????? ?、 ? ? ???。???? ? 、 ??? 、 。??? ? ゃ??。 ?? 。??? ? ? 、??????? ? っ 、?? 。?? ?? 。 。?? ? ゃ 。?? ?「 」、??? 。 ?「 ??? 」 。?? 「 」 、???っ 、 、??? ? 、 っ ょ 。??? ? 、? ????。 。?? っ 。 っ 、????? ょ 、 、 っ??? 。?、 ?????? ?．．??????? ??。 、?? ? 。
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?????????、????????????????????? 、 ????? 。??? っ ゃ 。??? っ 。????????? 、 ??。?? ?? ???? 、? 、?? ? ょ ??? 。??? っ 。 っ ??。???? ???? ? っ 。??? 、 っ?? ゃ ょ 。??? 、??? 。 、?っ 。??? 。 、???、? ????? 、??? ヶ??、 ?? 。??っ 、 っ 。 っ ．．?ー? っ?? ?﹇ ﹈ 。?? ? 。??? 、 っ 。????。????? 。?? ょ 。??? っ、 、? っ?ゃ ??。?? っ ?? 、 ゃ
??。???????????、??????ゃ?????。?????? ょ 。 ? ????っ?? ょ?。?? ? 。?? ? ???。??? 。??? 。 ?? ? ょ 。 、? ????? っ っ ? っ 、?ヶ っ 。????? 、? 。??????????????????? 。?? 、 、? 、?? 、 、 ? 。?? ? 、 っ?? ．． ?? ょ 。???? ?? ．，??? ? 。??? 。??っ 。? ??、??? ??。? ? っ 、 っ 、????? ? ?? ?? 。 ???? ???っ?、??? ?、 っ????? ? ?????、 ????、 ??????? 。???? 、 （ ）。
?，
????っ??????????ょ??????、???っ??っ?????????。???????????、?????っ
??????。???、??﹇???????﹈????????ー?? ? ょ ??? ? ?〜 ?ー?﹈。?????、 、「????」????????? っ っ ゃっ 、??、?? ? 。????? 、???????? ? ? 。??? っ 、 っ?、 ?? 。?? ?? 、 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 。??? 。 ?っ???????。??? ?っ?? 。???????? 、 ?、??? 。 、?? 。 。??????? 。??? 、??? 、 。?? ．． 。?? 。?? 。 、?? 。
????????????????????????????? ﹇ ﹈ ﹇『 ???』? ー?? ﹇ ?﹈????、????????????。?? ? ????????? 。 ??????? ? 。 、??? っ 、 っ?? っ ?。?? ?? 。?? ? ? 。??? 、 ょ?。??? ??。? 、 、 っ?? ???? ? 、 っ ゃっ 、??? ? っ ゃっ 。?? ? ? ．．?? ?? 、??? 。? ??? 。????? ? ゃ?? 。?? ?? 。?っ?、 ???? 、 、 、?? 。?? ??? 。
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??????????っ??????????????、??????ょ?。???????、?????????????。??? ょ?．．?? ? ? ? 。??? 、??? 、 ゃ?。? ? 。 、 っ?? ? っ??? ? 、 、??? っ 。 。?? ? 、 。????? 、??? っ?? ? 。?? ? 。??? 。 、??っ っ 、 っ 。??? っ?、? 。 、??? ? ? 、 。?? っ ゃ 。 、 っ?? ? ? 、?? 。? っ ? ょ 。??? 。?? 。?? ??? 。??? 、 っ 、????????っ??? ?、? ??????????。 ー ゃ 。
????????????、??????、????????、???????。??、 ??????????????ょ?．．??? ? ﹇?? 〕 ?? ???????? 、??﹇ ? ﹈ 。? ? ???っ???、??? ? 、??? ? ?? 、 ????。 っ ? 、 ー??? ?。? ?? 。 ???? っ っ 。 ﹇??? ﹈ ー ﹇『?』 ?? ? 〜 ? ー ﹈、?っ? 。 。?? ? 。???? 。?? ?? ? 、? 。??? 、? ? ???﹇ ﹈?っ 。??? ??、? ? 、 っっ????、????????? ﹇? ?﹈ ?。「?? ?ゃ ?? 」?? ??ょ 。????「 ? 、 っ??? 」 ? 。 、「 ゃ??、 ? ゃ 、??? 、 」っ????????、? ﹇??? ??﹈?????? 。??? ? ﹇ ﹈、 ??? ? ?。?? ﹇??? ﹈「 ? 」
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??????。???? ??﹇???﹈??、?????????、????????????っ???????。????? ? ????? ? ?．．????? 。 ? 、????? っ 、 ? 。 ????????????? 、 っ 、 ?????? 、 っ?、 ? 。 っ??? ?? 。 、 ??? 、? 、 。??? 、?? ?? 。??? ? ? 。?? ょ （ ）．．?? ? （ ）。??? 、?．． 、 ? ? 、 、??? ? っ 、?? ? 。??? ゃ 、 、???．?? ? ? 、?? 、??? ょ 。?? ? 。??? 、?っ? 、 ? ゃ 、?? ? ?、 ? 。??、?? 。 。
????????????、???????????????っ?? 、 ﹇ ? ﹈ っ??? っ ?????? 』?? ＝ 〜 ー ?﹈。っ??????????。????????????????、??? ???。????????っ? 、??????、 ?? ょ 。?? ? 。 ﹈?? ?? 、． っ? 。??? 、?? ．．?? ?? 、 っ ? 、 ゃ 。????っ 。?? ょ 。???っ 、 ? ? 、?? ゃ っ 。????? ??、 ? 、 ???。?? ?? ﹇ ﹈＝ ー 。??? ー ﹇?? ﹈。????? ? 、??? ょ 。 、?? ょ 。っ??????。??????????????、????????っ?? ょ 。 、??っ?? 、 、?? ? 、 ??????。 ?????? ? 。
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???????????。?? 。?? ????????。??? っ 、 ?????????っ???。??ッ?????????、????????????っ?。???? ? 。 ゃ??? 。 、 ?? 、?? っ 。??? ?? 、?。??? ?? 。? 、 、?﹇? ﹈ っ っ??? ょ?。 ッっ???????。????、 ?っ?、? ? ? ?? ょ?? ? 、 。??? ? ? 、?? 、 ? ???? 。??? 、?? ? っ ? 。 っ ﹇??? ﹈、 ???? ょ 。 ? っ 。?? っ ．．?? ? ?っ ??。??? ゃ 、 ? ゃ ゃ 、?? ??????。?? 、 ?ー ? 、 ? ??? ? ー 。?? ?、 ??????。 ? っ
?ゃっ???。?????????????、?????????????。 ? っ?。っ????。????????????。??????????????ゃ 。???????、????ょっ??????????、??????? 、 ? ?? 、ょ? 。??? ? 、???? 。 ? 、??? ? 。 。???っ 、??っ 。???????っ?。?? ??? ??? ????、?? ???? ???? っ ???????? 、??? 、 っ 、????? 、? ??? ??、?????? っ????? 。?? ? ??????????? 。 、 っ﹇?? ー ﹈ ?? 、 ? ?????? 。 っ、 っ?? 。 。??? 。 、?? 、 ? っ ゃ??、 ?? 。 。「????????」? 、 ??????ッ 。 ?????? 、
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???。???????????????っ???、、???????????????。???? ? っ?? 、????????っ?．．?? ? ?。???????????、?????????????、????????? 、 ?っ 、 ???????。?? 、 っ 、??? ． 、?? っ 。??? ??? ?? 、?? ? 。 、 、 ． 、??? っ 。 ? ﹇?っ? ゃ 。 っ?（ ?）。?? ? ?? ??。??? ? ? ． ょっ ゅ??? 。 ?、 ???????ょ?、 ??????? 、 ????? 。????? 。??? っ 。「??????????」??っ??? 。? ????????、 。????? 、 っ っ
????????? 、?? ??????? 、 ． 、?ょ?? 、 、 、
???????????。????、???????????、??????????????、???????????????? ょ っ 。??? 、 ? 、?? 。??? ? 、?? 。? っ ? ????。? ? っ っ 、??。 、?? 、 ﹇?? ? ﹈。 っ 、 ょ??????? 、 ? ?? ゃ? ??。??? …???????? 。 っ???。 ?? ???? ? 、 ? ?? ?、??? っ ?? 、??? 、?? っ ゃ ? 。 っ??、??? ? ? ょ 。?? ?? ??っ 。???っ? っ 、????? 。 、 ゃ??? 、 ? っ ?????。?? 、 、????? ? ? ゃ??? 、 、 ﹇?﹈ っ ?? 、 ? っ? ?
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??、????????。?????????????、????? ? ??。??? ??????? ?????? 、??? 、 ょ?。??? ? 、 ?? っ?? 、 、 ょ ．、??? 、 。?、 ? ．、??? ?? 、 っ?? ? ? ? っ??? ゃ 。??? っ 、 ?、??? ? 。?? 、 っ 、?っ? ? 。??? っ 、?? ? ょ 。．?? ?? 。??? ょ 。??? ??。 ? ? っ 、 ッ?? ? ??．? ?．．??? ? 、 、「??? ? ? ? っ?? ???????????」???? ?? 。?????????? ．．?? ??、? 。??? ? 、 ょ 。
???????????、??????????、??????????????、?っ???????。?っ?、????????? ?。???? 。 っ 、??? っ ょ 。 、 っ ?っ? ???? 、 ゃ ?ょ 。??っ 。 っ 、??? 。 、?? ょ 。?? ? ?? 。??? 、 ﹇ ﹈??っ 、 ﹇ ﹈ っ?? 。 、 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? ?? 。??? 、 っ?。? 、 っ??? 、 ? ? 。 ??? っ ? っ??、 ? っ 。?っ っ っ??、 っ っ 、?っ 、 ゃ ? 。?、 ?? ﹇ ﹈??? ?。 ? 、 ﹇??﹈ 。?? ﹇ ? ﹈ ? っ 。??? 、「 ? 」??? 。 ? 。 、??? ? 、 ﹇ ﹈
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??っ?、?っ???っ?﹇????﹈??ょ?。?っ????????????ょ?。??﹇?????〕????、?????? っ? ? ??????．．? ???? 、 ?ゃ?? 。????? ﹇ ﹈ ? 。??? 、 、??? っ ?。﹇ ? ﹈???っ ﹈。 、??? ? ? ? ??。 ??、??????﹇…? ﹈ っ 。 ?????? ? 、 っ ?? 。 ??? ? 。??? ? ? ? ???? っ ??。? ?? ?? 、 ﹇ ﹈??ょ?。 、?? ? 。????? ?????? 。 っ 、 ﹇ ﹈??っ 、 。 、 っ 、?? ? 。 っ ょ 。??? 、?? っ 、 ? 。????? っ 。???っ 、 。??? 。 ﹇ ﹈ ???、??? 。 ょ
??????????????????。?? ??? 、 ??????????????? ?っ ??????っ???? 。?? ? っ ょ 、 っ ??﹇??﹈????、 、 ? 、???? 、ょ?。 ﹇ ???﹈ ? ょ ???、 ? っ ? ゃ ．， 〔 ﹈?? ? 。?? ??? 。???? 。 、?? ゃ 。?? ? 。???? っ 。?? ??? ? っ ゃっ 。?? ? 、 ﹇ ﹈?? っ? 。?? ? っ 。?????っ 、 ? ゃ??? ? ? 、 っ?っ?ゃっ 、 、?? ? 。????????、 っ??。 、 、「 、?? っ 、 っ っ 」????????????????、???????????
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???っ????。??????????、??????????? っ? ゃ ?????。??? 、 ゃ ? 。??? ?っ?、 ???、?﹇???﹈?????、???????????????????。???????????? 、 ?っ??? ? 、 ???????????。??? ? 。 、?? っ （ ? ? ?）、?。? ?????? ? っ ??? ? っ??ょ?。 っ 。?? ???? ．，??? 、 っ??? 、 ?﹇ ?﹈ ?っ? ??????」????? ?ー? ．．??? っ 、 っ 。??? ? 、??? 。??、? っ??、? ????ゃ ?ょ 。??? 、 ? ??っ 、??? ?? 、?、? ? 、?? ? ??。
???????????????っ???．．???? っ ??? ? ????????????。??? ? 、???? ? っ??? 。 っ ?っ っ ? ?? ??????? 。 ? っ?? 、? ? っ ょ 。??? 、??、 、 。??? ? っ 。??? 。 。?? ? 、 、 ?????、????????っ ??????。?????、????? っ????? 、 っ っ??? 。 ? 、 。??? 、 ょ 。?? っ 、????? ?。 ﹇ ﹈ っ???ゃ? 。 ? 、?ょっ?ゅ 。 、?? ?? ?????? っ ゃっ ? 、?? っ ゃ?? ? 、 っ?? ょ?、 ょっ ゅ ???﹇ ﹈、 っ?? 。? ﹇『 』﹈﹇????????﹈?っ??、??﹇ ﹈ ?っ? ?。?
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??????????????っ????っ????、??????????、?っ???????????????????。?? ?????．．??? っ ????、? っ??? ー ? 、?? ゃ 。?? ? っ 。?? ? 、 っ ??? ょ 。?? ?? ?? ゃ 。??? ? 。 ?? っ?? 。 っ 。?? ???? ? 。??? 、 っ 、 っ?? 。??? 、 っ っゃ?????、??? ??? ???? ??????????? 。????? っ 、??? 、? っ 。?? 、 ? ? ?ょ?。 ? ﹇ ﹈っ?、???????? ? 、? ?????? ゃ 、 。????? ? っ 。?? ﹇ ﹈ ょ 。?っ? 、 っ 、ゃ?????。?? ? 、
????????????ゃっ???ゃ?????。???????っ????っ????、??????????????????? 、 、?????、 ? ょ 。??? ? 、 ?? っ? 、?? 。 、?? ??ゃ っ????? 、 ?? ???? 。 、 。 っ??? 。「 」?? 、 ? っ 。??? 、 っ っ?? 、 、????? ? っ 。 っ?? 、 。 、「 、??? 、 」?? ょ 。 っ っ 。??? ? っ っ??? っ っ っ?? 。 、????? 、 ?? 。??、? ょ 。?、 ??? ?? 。??? っ 。??? 、 っ ??? ???。 。?? ?? ???? ? 、
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?????????????、???????っ?、??????????。????????、????????????????? 。??? 、 ? っ??、?? 、 ゃ ? ???? 。 っ 、???。 ﹇ 〕 ﹇ ﹈?? 、??? ?? 。 ょ???、 っ ゃっ?? ? ．、??? 。??? っ 、 ? 、??? 。?? 、 っッ?、?ー??ッ?????っ?、 ????ー??っ??、??? ? ．、?? 、 。 ??、????? 、 、?? ? っ 。????? 。??? 。 。 ????? 。 っ?? 。?? ? 、 ? 。???? っ 。??、 、 っ 、 っ 。?? ? 、 ょ 。?? ? 。??? っ 、 ゃ ? 、
???っ?、?????????、??????っ????。????????????????。??????、????????っ 。 っ ゃ っ ? 、??? ??。??????????、? ? 、??? 。 。ゃ?????、??????????????っ ?。????? っ 。????? 、 ? ?、?????? ょ 。???????、 ????っ?ゃっ ? （ ）。?? 。 ゃ 。?? ??? っ 、 、??? ??? 。????? ????。 ? 、??? 。 ? ????? 。?? ? っ ? ? 、??? っ 。 っ??? っ 、っ??????? ??????っ?、 っ??? 。? っ 。?っ??? 。 、??????。 、 ? 、?????、 ?? ?っ 。?、?? っ 。 っ 。?? 、 、?、? ? 。 ??? 。 ? ? 。 ? ??。
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???????っ???。?? 、? ????。??? ?? 。?????????、?????? っ ?。 ? っ 、 ?ゃ?? 。?? ?? ??????? ??? 、 ??? ? 、 。?? ? 。?? ? 、 っ??? 。 、?? ?? 。?? ?? ? っ? ? 。??? 、???????????っ??????。????????????っ?? ?、 、 っ 。?、? 、 っ 、??? っ?っ （ 、??? ? ?っ 、っ??????、 っ 。 ? 、??? 、 っ?? 。 っ ? 。?? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈ ? っ ．．??? 、 っ 、 ﹇ ﹈?? っ 。??? ? 、 、?? 。?? ? ? 、 ?
??。??????????????、?????????。????????????????っ??。?????????っ?、 ? ? っ??、?? ? っ?? ?? 、??????? っ 。 っ ? ??? 、 ．．?? ? っ ゃ 。??? 。 、［『???????????????????????????
??﹇??﹈ ?。 、 っ ょ 。?? ??? ???? ??? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 。?? ? ? 、 ??? ? ???。????? っ?? ? ． ? 、??? 。 っ 。 、?? っ 、??? ? 、 。???、 ょ っ 。 、 ゃ?っ 。?? ?? 。???っ ? 、 。?????、?????????????? ?、 ??????? ? ょ?。 。
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????????。????????????、?﹇???﹈??? ゃっ ?、 ?ー????。?? ?????っ 。?? っ 。??? ??????? ?????．?? ?? ょ 。 っ ﹇ っ ﹈ ．．?? ???? 、 っゃ? 。????? ? 。 っ 、????? 。 。?、 ?。?? ? 、 ??????、??っ ?、????????????、??????? ?? ?。?? ょ 。 っ 、?? ? 。 、 ???? 、?? っ 。 。?? ??? 、????っ??? 、 ﹇ ﹈ ?? っ?、 っ ??? ?っ ? 。 、?? ? ? っ ? 。??????っ 、 ゃ っ?? 、 ? ? ??。??? ?? 、 ??
?????。??、???????????、?????????、?????????????????????????．．??﹇??﹈??????????、 ??っ? ?、 ー っ 。??? 、 、 ﹇ ﹈?っ? ? ?。 ? っ 、 っ ??、???っ????????? 。 ? ???????????、??? ????、? ?っ 、?っ??? ? 。 ょっ ゅ???、 、 ??、?? ? っ 。 。????? っ （ ? ）。 っ????? 。 ? っ 。?? ?っ?? 。??? っ 、 。 ??? 。 ? ? ? っ ゃ??? ? ?ょっ 、 ? 、?? ? っ 。??? っ っ 、っ???。??? ? 。 、?っ ??。?? ??? 、 ? 。?? ? 。?? 。 ????? ?。 ? っ 、 。 、?? 。 、???????。?????? ????。????? 、「?????????、????? ????????」??
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?、?????????????????。???????????．????????????????????っ?。?? ????? ょ 。?? ? 。??? ょ 。 、?? ー ???? ? 。?? ?? 、 。?? 、 。??? 、 っ??っ ? 、???????? ??っ 。 ??????っ?????、??、?? 、 。???、? ??? ? 。?? ?? ?。 ? 。??? 、 っ っ??。 、 っ 、 っ??? っ ?、「 っ 、っ???、???????????????」 ?っ ?．．?????? ゃ 。????? （ ） 、??????? 。 ???? っ? っ ょ 。????? 。????? 、??? 。 、 っ っ 。???っ?、「 ょ 」 っ??。?? っ 。?? ? 、 、
???．．?? ????????????っ???ょ?。???????? 、 っ っ ? っ? ? 、 ??? ? ?っ 。 ? ?﹇??〕??? っ 、 ? ????? 、??．． 。??、 っ っ 。 「??? 」 ? 、 っ??? っ??? 、 ?? ????????????????っ?。?????????、????????????ょ 。 、 っ 。???「??? 」? ?。?? ? ? ? 。? ゃ?。 ? 、 っ?? 、? 、 っ 。 、?? ? 、? 。?? ? 、 。??? 、 、?? っ 。 。??? ? っ 。?? 、 「 」??? ? 、 っ っ 、?? 、 。??? ??????????? ? ょ???????? 、
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????。???????????????。????っ?、????????〔?????????????????﹈????? ???? 。??? 。 、??? 、? ? ???? 、 っ 。??? っ 、 っ??? 。?、? っ 、?? ? 。 、??? ? 、??? 。?? 、 ? ? ?? 。????? 、??? 。 ﹇．??、 ?? ﹇ 〕??、 ?????﹇??﹈??、??? ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈?、??? ﹇ ﹈ 。 ﹇ ﹈ 、??? ? ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 、??? 。?、? 、???﹇ ??﹈ ?、 ﹇ ﹈??? ? ? 〔 ﹈ 、 、?﹇? ﹈? ? 、??? ? 、 ?? ?、??? 。??? ? ? っ 、 ? ???? ? 。
???????????。?????????????。??????? ? 、 ?????????? 。??? ゃ ????。 っ 、っ??????ょ?。??? ?、 ?????
?．．??? ?? 。 ?????っ?、? っ 、??? 、?? 。 ＝??????????? ???っ???、?????。???? ? ? 。?? っ 。 、??﹇ ﹈??、 ﹇ ﹈ 、 ?﹇ 〕 、﹇??﹈??、???????????? ? ?っ???????、 。????? ? 。??。 、 ? 、 、??? 。 、?? ? 。??? 。 。?? ? 。 ﹇ ﹈??、 ? っ 。 。
?? ? 。??
大勢大男大室水室水室 ?????????????????っ?????。?? ? 。?? ?????っ ゃっ 。?? ? ??。?? ?? ょ 。?? 。
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?????????、????????????。?? ??????。?????? ??????? ? っ ?。 っ ? ．，????? 、 ??。???????? っ ?、?????。??????、 ? 。??? 。?????? 。 ? 、??? っ ? 。 。??? っ 。??? ょ 。 、?? 。?????? 。 。???? ? ? 。??? っ 。??? 。 ? っ 、っ??、???????、???????????????????? 。??? ??。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? っ ? 。 ? っ?? 。??? ? 、???っ ゃっ ? っ??。??? 、 っ 、 ?
??????????っ???????。???????????????????????????????????????????。?????????、??????????、???????? 、 ? 。 ???? ? っ 、?? っ っ 。 、????? 。 、 、??? 、 ??? 。 。っ???、???????? 。 ???????。?????????? っ ? ．．????? 、 「?、? 」?? ? 、 ょ 。????? ょ 。??っ 。 、?? ? っ 、?? ? 。 。??? 。 、?? 。
?? ?? 、 。?? っ 、?。 ? ?? ?。 ゃ 。??? ょっ ? 、?? っ?? ?? 。 、ょ??。??? ? 。???? 、? ? 。
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??????????、????????????????????っ?、??????、?? っ 。
?????﹇??????﹈?っ????????。?????
??? 、 ? 。?? ?? ? っ 。 っ 、??? ? っ?????? 。?? ?? ? ? ?????????。??? 、 ?っ????。 っ ゃ ? 。??? 。 ? 、??? っ ??。 ? 、 。????? 、???? ???、 ? ??? 、 。 、 、 。?? ? ??? ?? ー （ ）。??? 、 っ???????。??? ? 、 、?? ??。??? 、 ?? 、??? ? っ 、 、????????っ 、 ?????。 ??????????、 ﹇ ? 【?? ?????っ ゃ 。????? 、 っ??? 。 ? っ ? 、??? ? っ 。
????????っ???ゃ?????．??? ??????? ? ? 。??? ??? ? 、 ッ ?????????。 ? っ??? ????、 ?????????????、???????。?????っ???、???????? 。 ??? 、?? 。 ? ?? 。??? 「 」 ー?? ?。??? ?? ? 。 「??」 、 ??? ー 。??? 「 ? 、 「?? 」 、 ? 。?? ? 。?? ?? 、 。??? っ 。っ???。????? 、? 。????? 、 っ っ?? 、 っ ?? ? ?。?? ???? ィ 、??? 。 。???。 、 ? ー 、??? 、?? ー 。?? ?ゃ 、?? 、 っ?? 。
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?????????????????????????．、????? っ 。 。??? ﹇ ﹈????? 。 ????? 。 ????、??? ﹇『??? 』?? ?? ???〜????ー???﹈。??? ? 、 、 っ?? 。 っ 。 、????? ??? ?????、 ? ??????ょ 。 、 ? ??? ? ．． っ 、 ょ?。 ???っ ?、???? っ ? 。 ? 、?? 。 、??? ?? 、 ????? っ ．． ? 、?、? ? 、 っ ．??? 、 ょ 。 、?っ? ? ゃ 。 ? っ????、??????????、?? ?? 。 ?????? ? っ 、 。????? ? ?? ? 。 ょ??? っ ゃっ 。?? 、 っ 、?????????っ? ? ? ．．????? 、 っ ??? 。 、 、?? ? ?? 。???? っ 。
?っ????っ?、???????????、???????????。?? ??????????????????。??? ?? 。 っ ????、???? ゃ 。??? ? ???????。?? 。?? ?? ?。 、?っ? ?? っ 。??? 、 っ??? ? ?。 っ 、??ゃ 。． 、??? ゃっ??ゃ ?? 。?? ?? 、 ??? ? ? 。?? ?? っ ょ 。??? 。 。﹇ ﹈?? 。 ，??? ? 。 ﹇ ﹈?? っ 。?? ? 。 、 、 、??、 、 、 、 っ?。? 、?? ? ? 。 ? っ??。 ? ? 、 っ 。??? 。 っ 、?? 、 ? 、???。 ? 。 っ
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?、????????????っ???。?????????????っ?、????????、?????????????、??﹇ ? ? ﹈ ゃっ 。??? ?、? ? 。???? ?、?? 。?? ?? っ ????? っ ? 。??? 、?っ? 。? 、 っ 、?っ? 、 ?? っ? ? 、?? ?、 、 、 ．．??っ ? ﹇ ッ ﹈ 。??? っ ょ 。??? っ 。?? 、 ? ???、? 、 。 、?? ? ? っ 。??? ? 、 ?????。??? 、??。??? ?? ? っ?? ???? っ ? 。?、? ???? 、???????? ????っ??? ?。? ??????? ? っ 、 『
???』﹇????????????????﹈??????????????ょ?。?????、??????????????? 。?? ?? ?? ? ?っ 。 ? 、??? ? 、っ?、?っ???????????????????。????????っ ? 。 、????? 、 、?????? ? ? 。 ??っ???????? 。 。????? 。?? ??、?? ? 。 っ????? ??。 、?? 、 ー ? ??? ?、 ?? ?。????? 。? っ 。 、??っ 、????? 、 。 、「????、??? ??、?? ?? ??? っ?????」 。 ? ? っ 。 っ?、 、?? 。 っ ゃ 、??? ?? っ 。?? 、 ? っ?? ? 、 っ?? ? 。??? っ 、 、??????? 、? ? っ 、????っ っ っ 。?? ?? ? 、?。
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?????????????????、?????????????っ?。??????????っ ? 。?、? っ 。 ? 、 ーッ????????っ っ ???。???????????? ? ? 、 ? ????? っ 。???、?? ? ????????、??? ??っ 、 ? ? ??? 。??? ?? っ 、??? 、?っ ???。 ?? っ????、??? っ ? ? ????、? 、 ? 。????? ?? 。 ?? 、?? ゃ 、 ??????? っ ?? 、 ???? ??????。??? 、 、??、 ? 、?? 、 ??、 ????? ? 、 ? ??????? 、 ? 、?? 。 っ??? っ ? 、 、?? 、 。
??????????????????、???????????? 、 ? っ 。?? ????????????????、? ???????? ? 。 っ????、 、 、 、 、?? っ 。????? っ 、??。 ? ? っ?。? 、?っ???? ? ?? 、 ??? ょ ? っ 。?、? ? っ 。?? っ っ 、 、???っ?、 ? ? 、?? 、 、 っ 。???ッ???、??? ? ?? ??? ???っ ?ゃ???。??? ? ?? っ 、?? っ???????????????????っ???。?????
??????、 、?? 、 ? っ???、 ? っ 、?? 、???っ? ???? 。?? 。 、?っ????? 、 っ ??っ ? っ
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?、?????????????。????? っ????????、??????? ? ?? ??。??? 、 ??? っ?っ? ? ょ? ?、?????っ?。???????????????????????、????? ? 。 ??っ????? ? っ 、 ??っ 、??っ 、 ? 。 っっ????、?ょ???????????????。???????、 っ 、????? ? ? ?? っ?? 、 ．．?? 、 、 ???? 。 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈ 、 ヶ??? 、 ??、?? っ ?? 。?? ． っ 、 ??? 。??? っ 。 、 ? 、?っ?。 ? ? 、 ゃ??、??っ?。?????っ??????、 ? ????????? ? 。 ﹇ ﹈??っ 、?? ゃ ょ 。 っ??、 ?っ ゃ ? 。?? 、 ??? ? 。 、
????????????????。????、?????????っ? ょ 、 ? ???? 、 。 、っ??????ゃ?????。?????????????????? ? 。?????????。??????? ??? ??。?? ???? っ 、 。??? っ っ ゃ?。?? ?? 、 。 ????? ???っ ? 、 ．．?? ?? 。 、?ょ?。 ?。??、? ? 。?? ッ 、 、?? ??? 、?? ????、???????っ?????。 、? っ 。????? ? 、 ょっ?? 。??? ?、 ? 。?? 、 、?? っ ? ??? っ 。?? ? 、 ? っ ．．??っ?、 、??? 。 、?? 。 っ 。?? ? ? 、「?っ??」 ??? ? 、
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??????．．?? ?????????????????、?????
??????????。
????? ? ??????、???????????????．．?? っ??? 。 。 っ??? っ?ゃっ 、? 、 、??? ? 。 ? 、??? ?? ? ????、??? っ 。??。 っ 、 ? ??? ? 。?????、? ?? 、 ? ????ょ 。??? 。?? ?。??? 、 っ っ 。っ?????????????ゃ?????、?っ???????．、「? 」 っ 、「?? ?? 、? 」?? ?。 っ 、 ょ 。??? 。 っ??? 、ょ?。 ??。? っ っ 、?? ?? っ ????ゃ? 。 。
???????っ?????、???????????っ????? 。 ? っ っ 、 ????? 。??? 、 ?????????????? 、 ? っ ? 。??? ? っ??、 。 ー?? ? ? 。 、 ー??、?? っ?、???? ????。??? 、 ? っ ? ?っ????????????、??????????????っ??? ? 。 ? ? っ?っ っ??? ? 、?? 。??? ? ??。??? 。?? ?? （ ）
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第4回
日　時＝2002年9月24日（火）
　　　13：30－15：30
場　所＝大室政右宅（府中市）
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点〉
武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント）
馬場治子（丁丁郷土の森博物館丁丁）
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???????????????????????????????、????????????? っ 。 。?? ?、 。?? 『? 』 ????、??? ? ﹇??? ﹈ っ??? 。? っ?????、???っ? 。 。﹇ ???? ? ﹈ ? 。?ゃ?っ ? 、 。?? ?ー ? 、 。??? ? 。 、?? 。 、 。??? 、 ﹇ 、?? ? 。?? ?? ょ ???? 。 ?、 。???っ ? 、 っ??? 。 ? 、 っ?、?っ っ 。 、?? ?、 っ?? 。? っ 。 ?。?? ? っ 、??????? 。 。??????? ?? ? 、?????????っ? 、??? っ 、 。?? ? っ 、 っ?? ??? ? 、
?ょ????????????っ??????、?????????????っ???。?????????、?????。????? っ ゃ ?、 。?? ? 。 っ ? 。??? ? 、 ? 。????? ??????????? 。??? 、?? ? 。?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈ 、??﹇ ﹈ 。??っ ? ﹇「 ﹇?「 ? ﹇????? ? 。?? 。??? っ 、?。? 、 ﹇ ﹈ 『 』??? ?、 ? 、 っ 。??? 、 ょ ﹈。?? ? 。?? ? ? 、 。??? ﹇ ﹈ ??っ? 。 。??? っ 、?? ??? ?? ? 。??? 。 ?????? ?、?????? ??っ???????。??。??、 ? っ 、
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???っ???、???????????。?? ? 。?? ?????? ?。???? 、 ????????????? 。 ? 。??? 、 ? 、??? 、 ????。?? ? ??? 、??? っ 、?? 。????? 、 ? ? ?。??? ? 、?、? っ 、??? ? 「? 」 、﹇ ﹈?? ? っ 。 ﹇ ﹈??? ? っ 、??? ?? 。?? 。??? っ??。??? ? 、?っ? 。 っ?? ? ?。 。． ﹇ ﹈??? ? っ 、 ﹇ ﹈?。 ? 、?? ?? っ ゃ ． ﹇??? ?﹈ 。 っ 、
??っ???????????、??﹇???????っ??﹈?? っ?。??? ﹇ ? ? 、 ??? ﹈。 っ?? ?? ?、??????? 、 ???????? ﹇?、 ? ?﹈。??? 、 ???? ? 、??? ? っ 。?? っ 、 っ 、??? っ ッ??? 、 。??? ? っ 。? 。 、??? っ ﹇ ﹈ 、??? 、 ﹇ ﹈ っ?。? っ 。 ? 、?? ? っ 、 ? 、??、 ? っ 。 、?っ? 。?? ? ??? ? 。??? 。 「?? 」 っ 、「っ??????????ょ?」??っ??、?????????っ?、 ?????。?????、 。?????????? ? 。 ﹇ ﹈?っ?、 。??? 。 っ﹇?????????? ??﹈。 ??????
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???、「????」????????????っ??????．??????? 。 ? ?、? ゃ 、 ??っ????????。??? 、 ???﹇ ???????? ?ょ 。 ??、 ???? ? 。 ー??っ 、 、?っ??? 、「 」 。ゃ??、?????? ?????。「 ?????? ????っ 」 。 、????? ? っ 、 っ 、??? ??っ 。 。??? 、 ???? 。 ? っ 、????? 、 ????? っ? 。﹇??????????????? ???? ? っ ょ???、? っ 。「??」?? ?????????。?????ゃ 。 、???。? ﹇? ﹈ っ ???? ? ? 、 っ?? 。?? ???? 、 っ ??? 、 「 」 。 、?っ ?
???????、???????????????????????っ 。?﹇? ? ???? 、 。??? ? ????? っ 。??? っ 、 。 っ?? 。??? ?、 ﹇ ? ?﹈???????ヮ???????????????????????????? っ ? 。 ? っ 。??? 、 ﹇ ﹈ っ ? 。 ???? ???? 。 。??? っ 、?? ?ょ 。?﹇? ﹈ 、??? 。 、?。? ? ?、 、 「???っ 」 。 。??? ? 、 っ??????? ?? ょ??? 、 っ
?? 。??? ? ?。 っ?? 。 ．．?っ? ?、 っ ｝?。 ? ? 、?っ ?? 、 ? っ?? ??、 ?? っ 、 。?? ? 、
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?????????????????????、????????? 。?? ???????????、????????、??????? ? 。 、 ? っ ? 。?? ? 、 「 」 。?? ?? 。??? 、 っ 。??? 、 っ?? ょ 。? 、 、????? 。 、??? っ っ 。 ﹇???『??? 、??っ?? ?? 、 、 。?? ? ょ????? 。 。 。????? 』﹈ 、 。??? ? ? 、 、?? っ 、 。??? ? 。?? っ 、 、??? 、 。??? ?? っ っ 、 っ?? っ ゃ 。????? 。? っ 、 っ?????、??﹇『?????』﹈ ??、????っ??
????????????????。??????????????????っ????ょ? 、 ? っ?? ?? 。???? 、? ???? ?っ???? っ 、 ? ? ? ????? ? 。??? ?っ 、 、 、??? ? 。 っ??????、?????? っ?、??? 。?????、 。 、??? ゃ 、 ょ 。????? ? 、??????????、 、??? っ 、??? 、?? っ 。 っ 、????。 ?? ? 。?? ．．?? っ ? ?? 、?????、?? ?? ?。 ? っ?????。 。?? 。??? っ?、 ???? ゃ ?? 。 、 、??? ???? ??っ? ょ 。 ???。 っ ? ?。 （??? 、 、っ?????、??????﹇? ﹈ ? っ?? 。
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???????っ?。???、???????????????
??????????、?????????????。??????? 「 」 ?????。????? ? 、 、?? っ っ?。??????????? 、 ????? 、?っ? 、 っ??? 。 っ??? ? 、 ??? っ 。??? 、??? 、 ???? 。大武大武大室田室田室
?????）っ????っ?????、?????????ー???????、???? ????????? 。??? 。 ? 。??? ????? 、 ???? ? っ ? 。 ??? ?、 ??????、「? 」?。 ? 。?? ????? ?。 っ 、
????。?? ? ????????????????。???? ????????????。?? 。?? ? ?﹇『 』（ ??? ﹇? ー ﹈ ﹈。
??????????、???????????っ???????、? 。 ? ????????。?? ? ????? ー 。?? ? 、 ???、?? 。?? ? 。??? ー 。?? 。??? ? 、? 、 っ ッ?? ? 。??? 、 。 ???? っ ﹇ ﹈ っ?。、「 、??っ っ 」 ﹇ ﹈。 、??? ??。? ?? 、っ??????。??????????。??? 、 ? 、????? ? っ 、 、?っ?。 、? っ??? 。 、 ょ ?? ﹇ ﹈???、? っ 。??? ? ?。 っ??、 ょ?? 。 、 ヶ 。?? 〜 ヶ 。?????????? 、﹇? ﹈ ﹇ ﹈
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???っ??????????﹇????????﹈。「?????? 」???、???????? 。 ????? ?? ? っ??? ? 、 っ 。 ???、 。 、?????? ?﹇「 ?（??????????）」????????﹈。??????っ????? っ 、 、??っ?? 、 、?? ? ? 。，????? 。 っ 、 。??? ﹇ ﹈ 。?。? っ 。 っ?、 ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? っ 。??? 、 、?? 。 、 。?? ? 。??? 。 っ??っ 。?? 、 ? ? 、?? ??? ?? ? ﹇ ﹈
??。?? ??﹇ ﹈ 、﹇ ﹈?、?? 、 っ 。??? 。 っ?。 、 っ 。 っ
????????。????????????????????（??????? ? 、 ??? ?????。?? ???? 。 ??? ???、?????????、???? ー ー っ 、 ．?? ??。?? 、 ．．?? ??? 、 。??? っ? っ?。? 、??、 ? っ 。?っ?。? 、?っ ? 、?っ ?? 。?? ? 、 ょっ?? ゃっ 、 ょ??。?? ?? ?、 ? ???? ? ? っ ? 。??っ????? ? ? ? ?? ??? 。 ???? 、 っ 、?? 。??? ? 、 、?? っ ﹇ 、 ﹈。??? ? 、 っ ﹇?? ﹈ 。 っ??。?? っ っ ?
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?????。??????????????っ?。???????っ???、?????????????????、????????っ??????????ょ?。??????????っ???? ? ? 、 ﹇『 ???っ ? ょ 。?? ? ? 。 ? ?。??? ﹇ ﹈ 、??? 、 っ っ 。?っ? ? っ??? っ 。??、?? っ っ 、??、 ? っ?。? 。??? ?、 。??? っ 、 ょ??? ?????、 ﹇?????﹈?????? ッ???ゃ? ?．．、 、 ょ 、?????ょ ょ 。?、 。 。 。??? ? 、 っ???ょっ 、 。?? ?? ? 。っ??、???ー??????? っ????? ? ?????。 ? ?っ 、 っ??。?? ???? ? 、 ? 。?? っ 、 ? 。?? ??? ??。 、 っ 。
????????????、?????????。??????? 。? っ 。??????????? 、 ????っ?? ???????? っ ???。??、 、? っ ﹇「 」?ァ ???。???????? ?「???」??ァ???????﹈。?? ? 。???﹇ 「? 」 ﹈ ? ?? 、?? 。?? ﹇? 「 」 ﹈?? ? 、??????。????? ??? 。 ? ?????? 。 っ ゃ ょ 。?? 、 ? 。?? ?、? ??? ? ょ 。??? っ 。 、?。????? 。?? 。 ? 。?? ? ? ? 、 。????????????? 、?? 。??? ? 、?? ??? ょ 、
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?????????????????。?????????????????っ?、????????????????。????? っ ? ? 。 。?? ? 、 ゃ 。?? ? 、 っ 。??? ょ 。 、 ??っ?。 、 っ 、 っ?? ?、 ????? ? ? 。??? 、 っ 。?、? 、?。? 、?? ? っ ? 。?? ?? ? ? 。?? ? ゃ 、 ?ゃっ 。．??? 、??? 。 ? っ?? 、 。 っ 、??? ? 、 ﹇ 〕 っ 。?っ? 、 。 ? 。?? ? （ ） 。?? ?﹇ っ ﹈ ??????????? っ ?????。???、 っ 。 ? 。??? っ?。 ?? っ? 、?? ?? っ ? 「 」?? ? ?。?? 、 ?? ょ
???????????????。?? ???﹇?? ﹈ ???????????????? 。 ??、「??? ? 」 っ 、 、「??? 」?? 、??????????????っ っ 、っ?、??????????、?っ???????????。??? 、?????? 、 ????。???? 、 、??。?? っ 、っ??????。????? 。????? ? 。 、 、?? ょ 。?? ? 。??? 、 っ??。 、 ??? ? 、 ? 。??? ??? 、 ヶ ??? ﹇?﹈? ? ? 。??? ???。?????????? 、??? ? ? 。 ?????????????。??????? ? ???? ???? っ 、?? っ ?。??っ っ???? 、 っ
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??????。??????????。??????、???????????っ???????????? 。??? 、 ? 。 ? ???? 。 。??? 、? ? ????、? ????? っ 、???? っ ???? ?、??????? ?? 。 っ ???、 、 っ???、 ??? 、 ?? 。?? 、 ? っ 、「???」 ??。 っ? 、 ? ????。 ? っ 。 っ?? ?? ??っ?? 。 、???????、 ? っ 、?? ? ?? っ 。?? ? 。「 ?」 ょ?。?っ???????? っ?? 。??? 、??? 、 ゃ 、 「 」?? 。? ? ? 。??? 。?。? ﹇ ? 。【 ??? ? ??? ? ? 。????? ? ﹇「 ????」 ??ー ﹈。 ??、 っ
?????。????????。?? ? ?。??? 、 ???????﹇??﹈?? っ ?。??? ? 、?? ???? ? 。?? ??? 、??。 っ 。??? ? 、 、?? っ 。??? ょ ? 、 ?????、??? 、 、 っ?? 。? ? ? ょ 。??? ? っ ょ 。?っ 、 ．． 、?? ?? っ ゃ 、 。?っ ? ? 、?? ?? 。 っ? っ?? ? 。 。?? ? ? 、 ???? 。 ? 。 ???? っ 。??っ 。?? ? ?武大武大田室田室????????????っ?????。?? ???? ．．?? ???? ?、?????????。?????????????????、????????
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???。?? ?っ?????。???????????、??????? 、 ? 、???っ ? ?、 ????? ?。?????????????? ?? ? ????? ?、????????????? 。 ?、 ? ょ?。 ? ? っ 、????? ? 。?っ?、? っ 、?? ? 、? ?? っ 。 っ?? ? ? 。??? 、 ??? 。?? ????? 。??っ ? 、﹇? ﹈ ﹇??? ﹈ っ 、 ﹇ ﹈??っ 、﹇ ? ﹈ っ 。「??? 」 ? 、「 っ 、?? っ 、 ? 」 。??? ?、 ???? 、 ゃ 、?? ゃ 、 ?。 「?、? ? ?? っ??」 ??? 、 ??? ?。 。??? 、? ﹇ ﹈ っ?? っ 。 、 、??? ? 、
?????????????っ???????、?っ??????。 ょっ 。 っ? ? 、 っ?? ?。?? ? っ?????? ?。．?? ? 、????? ? 。???? 、 っ??? ? っ??? 、 。?? っ 。?? ? ? ﹇ ﹈．．?? ? ゃっ ﹇ ゃっ ﹈ 。?? 「? 」 。?? ? ゃっ ?? ー っ 。?? ?? ﹇ ー ﹈ っ 、 っ 。??? 、?。?? ??? 。． 。?? ?? ? 。??? 。????、??????????﹇「???????????」（?????）???﹈【??????????????????
????? 。?? ??? 。???????????、 ? 。??? っ 、 ???? 、 。?? 。?? ?? ?? 、 ﹇「 」 ﹈?? ? 。?? ?? ?
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????????」（???）???﹈【??????? ??? ?? ???っ? ??????? 。??? ? 。 ? っ??? 、 ? 、??? ?? ゃっ 、???。 ?? 、 、 ????? ? ?﹇「? ?????????????」?????（? ）? ﹈【?????? 、 っ ????。?? ?? っ 、 ?、??? ? 、 。 ??。 ュー ー っ 。?? ?? 。?? ??。 ? ュー ー っ??? 。 ?、 ? 。?? 。 っ??? ? 、 ? 。?? ょ 。?? ????? 。?? ? 、 ? 。??? 、 。?。?? 、 ? っ 。 っ?? 。??? ?? っ 、?? っ???? 。????? 、 ? 、
??????????。???????? ??、????ょ?。??????????ょ?。????っ??????っ???????????、??? っ ??。 ? ?、?っ???????。?????????。????? 、 。????? っ 、 ? っ 、．?? ???? ? ?? ょ??? 、 、 ?????、 。??? 、﹇ 〕 っ 。??? 。 、??、 ? っ 、 ﹇ ﹈??? 。 。??? 。 っ?っ 。 ? 。?? ?? っ ??、 ?????? 。 。?? 、 っ 。?? ﹇? ﹈ ﹇ ﹈ っ ゃ 、﹇???????﹈????っ?ゃ?。??????????????っ?ゃっ ?ゃ?????（? ）。?????、 ．． っ??? 。 ? ? ? ? っ 、??? 。?、??? 。 ? 。?? ? 。?? ?? ???? ? 。
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????????、????????????????????。??????????????、 っ 、?? 。??? ﹇ 〕 っ??? っ 。 ー??、 。?? っ ゃ 、 ?????っ???????っ?ゃ????。??? ? ? ょ 。 ? っ??? っ 。?? っ 、 ．．?? ?? ?? 。?? ? 。 、 、??? 、 。??、 、 ?? っ ? ???．．???? ? 、??? ?。??????っ 、 っ?? 。 。???????????っ? 、 、 、??。 ????? ?? ゃっ っ ゃっ 。?? ?っ ? ? ?? 。 、????? っ ? ょ 。??、 ゃ 。 。??? っ 。 ゃ?、? ょ 。 、?、? ? っ 、 ??
???????。?????、????????????????っ???。??????、??（ ） 、??? ? ょ?。??? っ ゃっ?、??? 、「 ? 」??っ????、「??っ? 」 っ 。??? ? 、 。 ???? 。 ? ??? 。 ? 、 。????? ー ょ??っ っ 、 ? ゃ 。 っ??? ? ? 。 、??っ 。 、?? ?っ 。??? 、っ???????????????、???? ?っ????。??? ? 。 ? っ???、 。 ??、 ? ???っ ????? 。 っ 、??? ? 、ゃっ?。 、 ??『??? 」 ﹈。 っ? 。??? ?? 。???? 、 ? っ っ 。??? 。 ???? 、? 、っ?????。????? ??????。? 、 ??っ????? 。 。????、 っ 、
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???????。??????????????、??っ??、?? っ ? 、 ゃ ? 。?? ??? 、 ヮ ???????? ??? ? ???? ? っ 。?? ? 、??? っ ょ 。 ﹇「??? 」 〕 ? ????。???。?? 、 っ ??。 ? 。??? ?? っ 、 。 ﹇??? ???? 。 ?? 。???。 っ?? 。 、 。???っ 。?? ? っ ．．?? ? っ?? 。?? っ ﹇ ?﹈ 、 っ?っ ゃ 。???? ?? 。? 、 、????? ? ? 。?? っ 、 。っ??????。???、?っ?????????っ?。?????????? ょ 。?? ?? ???? ? 。?? ﹇? 〕 、 っ
?ゃ???????。??????????。?? ?????? ?っ ?。?????????。﹇ ﹈ 、 、 ?、??。?? ? ょ 。??? ? 、 ???? 、 ? ??。??? ? ? 、 ??、???? 。 ?? っ ???．??? ????? 。 、 ??? ょ っ?? ?、 っ 。?? ?、 ょ?? ? っ 。??? 、 ???。 。 、 「 」??っ ょ?。???。 。 、??? ? 、 。??? ? ゃ 、????? ????ゃ?????。??? ??????。 、 ﹇ ﹈?? ゃ?? 。?? ??? 。??? っ ゃ 。??? 。 っっ??。?????? ?????????。??﹇? ﹈???? 。
壌05
????????、?っ??????っ??????．?? 。?? ?? っ ?。? ? 、 ???? ?、 っ ．． 、?? ? っ ．??? 、 ? ??????? 。?? ?。??? ? 、 っ 、???? っ っ 、??? ??? 。?????、??????????、??????????、??? 。 っ 。????? っ?? ?????．．?? ?? 。 っ 。???? ?、 （ ）。 、 っ?? ?．． 、 っ 、 ー??っ 。 、??ょ 、 っ 。 。?? ? っ 。?? ? っ 、??ょ?。 、? ?? ? 。?? ? ，??? っ ?、 っ っ??? 、 ? 、??? ー ? っ 。?っ?、??? 。
????。??????????、????????。?????﹇「???????????????????」????? ? ?????? ? 」 ょ 。?? っ 、、 、??、 ??? ? 、 ? 、???? 、 。?? ?っ ゃ ょ っ 、??? っ? 。 、???っ 。 。??? っ ? 、 、 っ?? 。 ．． ??? 。??? 、 。?? ? 、?? ?。 っ 。?? ? ? 。??? 、?、 っ っ ?? ．．???? ．．??? 。 、????? ???????????。????????????。????? 。?? ?? 。????? ? ? 、??? 、 、?? 。 、? ??? 。
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???、??﹇??﹈?????っ????、?????????????????????。???????????ょ?。???? ????っ????。????? ??っ?。 っ 。 っ?? ?、 ? 。?? ? ?? 。??? ? ?、 ? っ ? っ???ょ 。 、 「??? ? 」 。???、 っ 。 っ っ??? 、 。?? 。 、 っ?? ? 、 。?? ? ﹇「 」 ﹈??? 、??。「?? ? 」 。??? 、 。 ?????、????????、???? ?? ? ???? ? 。 ? 、????? っ 、??、 、??? 、 っ ? 。 、ィ?、 ??? っ??? っ 。 ? 、?っ ?? 。?? ???? ? 、? 。?? ????? 。
っ??????、????????????、?????????????。????????????????????。?? ? ???、 ????? ???? 。??? っ 、??? ? ?。 っ????。??? ? 、 ??、? 、???っ?????? 、 ? ?、???ょ?。???? ?、?????? 。 ょ 。??? 、?? ょ ょ っ ゃ??。??? 、?? 。??? ?? 、 ? 。????、 ?????っ 、??? 、 ?? っ 。?? 。 、 っ?? ．?? 。??? ????? 、 。?? 、 ? 。 っ??? 。 、??? ? っ ょ 。???? ? ? ?? 。???? 、 。??? 。???、 、 っ っ 、
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???っ?????、?????っ????。?????????? 、? ? ? 、???????????。??????????、????????? っ 、． ょ 。?????? 。??? ????? ????? 、 ?? ??? ．．?? ?? ??? ． 、 ?、??? っ 、 、?っ 、 。??? ???。 ? 、???ょ 。?ょっ ゅ ?。 ??? 。 ? っ ? っ 。????????。???????????﹇???﹈????
??ょ?。 っ ょ 。????﹇??????﹈???????? 。????????? 、 ? ? 。????? ? ? ? 。????っ??? 。 、 っ 、??っ ? ? っ （ ）。?? 、 っ 。 。???? ? 、 ? 、?????、????っ ???っ??（??）。???っ???????? 。 ???、?? 。 っ
??????? 。?????????? ょ 。?? ょ 。?? ?っ 、 ﹇ ﹈ ゃ ? ゃ
??。?っ???????????????????ょ?。????????? 、 っ ? ??? ?。???????? っ?、?っ? ? ?、 っ ????????? 、 、 ? ? 。??? ?っ 、 っ 、?????っ ?、? っ 。?? ??。?? ??? ? っ ょ 。?? ．．?? 、? ゃ ? っ??? ????????? っ??? 。?? 。?????? ????? ? 。????。????、? ?? ?? ??っ???。?????、 ? っ 。????? ょ ???? 、 。 っ?? 。?? ?? 。?? 、 っ 。??? 。?? 。??? ? 。
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?、?????????っ??????????、???っ???? ? 、 ???。??? ? っ 、 ??? 。??? ?。??? 、 ???? っ 、 ?????っ??????、????????? ?。 、??っ っ ? っ? 、 ??? ? 。． ?っ ? 、 ．、．??? ゃ 、?? ? 。?? ?? 、 。??? 、 、?? ? 。大清武大武室水田室田????????????????????。
［「???ヮ?????????????
??? 。 っ ???? ??????? ゃ ．．?????? ????、????????
??。????????????? っ ? ゃ?? 。?? ?? ???????? ? 、?? ヮ?﹈ ? っ 。?? ?? 。 。??? ? 、 。?? っ ょ 。?? ? っ 。
?????????????????????????っ?、??? 、 っ???っ??? 。?? ???、?? 。?? ?。 ?????? ﹇「 」??ァ??????? ﹈、 、﹇??﹈??????????????。???????っ???ょ?。 ???、?????????っ???。??﹇「???ー?」 ? ﹈ 、 、??っ??????? 、?っ?、?っ??? ?。 ?
?????? ?? ?? ?ょ 。?? ﹇ ー ﹈ 。﹇ ァ??? ﹈ 。『?』? 、 ? 。?? ? 。?? ? ??? 、 。??? 。??? 、 、??? 。 っ 、 ﹇?﹈? っ 。?、? っ ょっ ゅ 、っ??????。??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ? っ 。 っ ??? ? 。??? っ ょ 。??。?? ??、 。
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??????????????、???????????????? 。?? ??????????????????????、????? 。?? ?? 。?? ? 、??、? ? っ ???? 。 。?????っ 、???? ?? っ 。????っ ? 、 ???? ????、????っ???。? 、 、ゃ????。 っ? 。??????? っ ゃ （ ）????? ? ?? っ っ ? 。??っ 、 っ ??? 。 っ 、?っ? 。 っ 、 、?? ? ょ 。?? ?? ? っ? 、??????? ?????。??? 。??っ 、 、???、 っ?? ?? 、「 、 、 っ ょ 、 っょ?。?? ??? 」。 ????、? っ 。 っ 。?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ?? ? ? ?。
??????????????ょ?。??????????????っ ?????、???????? っ 。?? ? ? 。 ﹇ ??『??????????? 』（?? 、 、 。??? 。?っ 。?? ?? ﹇ ﹈ ゃ 、『 っ??』 ? 。 。 ???? 、 、?、? ? っ? ? っ 、 、?? ? 。 ゃ??? ? ょ ゅ 。?? 、 『 』 。?? ? 。??? ??? ????????? 。???? 。?? 。?? ?? 、 。?。? ????、 ???? 、 ?? っ?、﹇ ﹈ ?﹇???????﹈?っ???。?、??????????っ????。? ? 、?????。?? っ ????。 、 ?、??? ? ? ッ 、 っ
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?。????っ????????。????????????、?? ? ??。?? っ??? ? っ 。??? 、 ??????、???????? 。 。???、 ? 。 っ???、 、 ? っ??? っ? 、 ? 、 、?ゃ? 、 っ?? 。 、 ? ???? ? 。 っ 。 、 っ?、? ? ? 、 っ 。??? っ 、 っ 、?? ゃ? っ 。 ??、 ??? 、??? ? 、 、??? 。 、?? ? ? ? 。?っ? 。 、「 、?? 」 っ 。 、???っ? ? 、 。?? 、「 ー 」 っ 。?? っ 、 、??? ??? っ 。 っ????? 、? 、???。 。 っ 、??? 、?っ?、 。 、??ゃ 。
??????????????????。??????? 、 ??????????ー? ょ 。 、????????ょ?。???????????。????っ??? 、 ?っ 。 ???? っ 、 ょ 、?? ゃ 、 っ??? ??、 。 ?????っ ゃ 、 。??? ? 、??。 ? ??? 。?? ??? ? 。??? 、 っ ? 。??? 、 ょ 。??? 。 ? ッっ?。??????????。???????? 。????。 ﹇ ﹈ （ ）???。 ??﹇ ﹈ ? 、??? ? ﹇ ﹈ 、 。????? ? ???? っ 。 、???????、 ??? ???。???? ? ．．?? ? ? ?、? っ??、 ? ? 。??? ? 。 っ ゃ?。? っ 。 ﹇ ﹈
1“
?、?????????????????。?????????っ???、?????????っ????????っ??????。???????????っ 。???? っ 、 ? 、「????? ? っ ゃ 」? 。 ??っ．?、 ? 、 っ 、??、?? 。????? ??? 。 ???????っ ゃっ ? っ 、っ????。????????????っ 。 、????? 。????、 ?ゃっ?? 。 っ ? 。 ? ?っ?????、????????? っ 。?「? ?、 ょっ っ 」 。????? ?、 。 ッ?? っ 。 ? ﹇ ﹈。????? ? 、 っ ? ッ??? ゃっ ．??? ? っ??、 っ ょ 。 ．．?? ? 。??? ょっ 、 っ 、?? っ 。??? ? ? 。??? 。 、 、?? 。 、．???ゃ 、 〔? ﹈??っ 、 。
??????????????????????????????? 。 ょ???? 。???????っ???? ?。??? っ 、 、 ????っ???????。 っ 、??? 、? っ????、?????????????。??? ? 。?? っ 。??? ?? 。 ょっ 。??? 。?? っ 。?????? 。 、?っ? ??ょ っ??? 。 ? 。??。 ? 、 。 、?? ? 。 ? 、???。 っ ゃ??、 。 、?? 、? ょ 。?? 『?? 』﹇ ﹈ 、?? ? 。??? 、? 、??? ? ょ 。?。﹇ ﹈ ? っ ??? ?ょ 、 。?? ? 。 、 ? 、??? 「 っ 」
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??っ?。?????、???????????っ??、????? ? ? ゃ ? 。 ょ ??、??????、「???????」?????????。???? 、 っ 。「 、??? 」 、 ? っ 。 ? 、 っ????? っ …。?? っ ? 、っ????。 ??????っ?????。?????????っ??? 、 ? 。?? ? ? ??? ? 、 、??? ? 、 ? ?? ﹇ ﹈?? っ 。? っ ?? ??? ? ? ?っ?。?? ? 。??? ?? 。??? ??、 ヵ ?? ? 。 っ?? ?、 、 っ 。 ??? ?っ ?ヶ 、 ?ゃ?? ? 、 。??? 、 、?、? ? 、「?? ? っ 」 っ 、 っ 、????? 。 。 っ???、 ? 、 っ 、?? っ 。 ﹇ ﹈ 、 ?っ??????????????、???????????っ???????。????? 、 っ 。 ????????? 。「???。? 、 、 っ 、
???????????。????????、?????????、? 、 ー? ? 、「?????????」??っ??????????。???????????????。????﹇ ﹈ っ 、 っ 、「????? 」 ? ? ?っ???。??? 、 ? っ 。 。?? ? 。??? ? 。 、??っ 、 ? っ 、 ??????????? ??????。???? 。??? ?? 、 「????? ? 」 。 「??」 。??? 、?? 。??? ? ?? 。 、?? ?。??? 、 ょっ 、?? 、??? ??? 。??? 、??? 。?? ﹇「 」?? ? ? ﹈。? っ?? ?。 ? 。?? ???? 。 、??? 。 っ 、
肩3
っ??????????。?????????。?????。???????????????。?? ? 。??? 。 ??????? 。?? ?? 。??? っ っ 。??? っ ょ 。 ????っ??????ょ 。??? ュー っ ??、??? っ 。??? ? ? 、 ???? ? ?ょ?。?? ?? ???????。??? 。????? ? ? っ ゃ?? 。??? ? ? 、 。
?っ???ょ?。???????っ?????????。???????。?????????????。????????????? ? ? ? っ?。 ??。 っ?????ゃ?????っ?。?? ﹇??? ? っ ﹈ っ 【 ??】。 ? 。 ? ? 。??? 、 ﹇ ﹈?? ??。??? っ 、 、??? っ 、 ?? っ ???、 ーー? っ 。 。??? ?ょ 。 ? ? ? っ???? 。?? 。??? ? 〈
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㊥・2・・2年9月24日
第5回
日時＝2002年10月22撲（火＞
　　　13：30－15：3e
場　所：大室政右宅（府中市）
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点〉
武田知己（政策研究院特別研究員〉
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント）
馬場治子（府中市郷土の森博物館学韻）
02002無10月22
???????っ?????﹇「『????』?っ????」????ー?ー????????????? ?、????? っ? ? ????? 。 ?﹈?? 。????? ょ 、 ? ???ょ??。??? ???????、?????? 。 ???? ???????。? ?? ? ??? ????、? 。「 ?」?? 、 ? 。?? ? 、 ? っ 、??? 、?? 。?? ? ?? っ ゃ ．． 、?? ? 、? ﹇『 』????? ? 。???????????????????????????。???? ー 、?。 。??? ????ょ 。?? 。 、 ? っ????? ??、? っ? ゃ??? 。??? 、 ﹇ 『??』﹈ ?? 、? っ????? 。??? っ 。 、
????、????????っ???????????????。????、??????????????。???????????? 。 ﹇?﹈? 、? ゃ?? ょ ?。 、 ﹇ ??????????ー ー ﹈ ?、??????、 ? ??? 。??? ? 。 、?。? ﹇ っ ﹈、?? 、 っ ．．???、? 、 っ??? ?。 ゃ ? ょ 。?? ﹇ ッ ? ﹈。 ﹇ ﹈??? 、 ッ?? 。?????、 ? ??? 。 ﹇ ﹈ っ ???? 。 ッ ? 。??? 、 っ 。?? ?? っ ? 、 ? ??。?? ? 。?? ?? っ っ??? 、 っ? 。 っ?? 、 ﹇ ﹈ っ 。?? ? ? 。??? 。 、 ??? ﹇ ﹈。 っ ょ?。? ? ? ッ 。
1壌7
???。??? ?「???」????????????、???「???」 。??? ? ??????。???っ? 。 ???? ? ? ? 、?? ? ゃ ．．??? ? ﹇ っ ? ??﹈。?? ??、 （ ）。????? 。 『 ? 』?? 。?? 。 ? 。??? 。 ﹇ 〕 、??? ?っ ? ッ っ?。 ? 。?? ?? 。?? ?? 〔 〜 ﹈ っ??? 、﹇??? ﹈ ょ 。 ﹇ ﹈??。 ?﹇ ????。 ?? っ 。??? 、??? 。 ? っ 。?、? ? 、 っ??。? ?? ょ 。?? ???? ? 。 っ ゃっ 。?? ? ー ﹇ ﹈。??、? ッ っ
???っ???、???????????????、??????? ?ー ?。 、 ﹇ ?﹈ ???? ?ょ 。? ﹇?? ﹈。 ?????????????? ?? ??? ???? ??? 。???っ ?? 。?? ? 。??? ょ 。 、??? ? 、 ???? ? っ ??? 。??? っ 、??っ 。 。 ょ??? ー ? ? ? 。 ????、「 っ っ 。?? ? 」 。?? ? 。?? ? 。 っ??? 。 ? ? っ?。? ? っ 、 っ??? ?っ?? ?、? ?? ??? ??????っ? 、 、 ?っ 。??? 、 ょ ? っ???、 ?っ 、??? 。 っ 、﹇ ｝??????????、? ????? ? ??。?っ? ?? 。 、????????????。 ヶ ? 、
4喋8
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????????っ??????????、?????????。??????????っ??、「 ?、?っ? 、 ? ???????? ? 、 」 。?? ? っ?、?????? 。 ? 。?? っ っ ． っ??? 、 ? 「 っ???。 、 っ?。? ﹇ ?﹈ っ 。??? 。 、?? っ 。?? ? 、「 、??? っ 」??? っ 。「 」っ????．．????????、?????????、??????? っ ? 、 ??。「 っ っ 、 ? っ??っ 、「? ? 。っ?????」???。??、????? っ? 、??? ? ??? 。「 ??????」 ? 。「? 、 ? っ っ?? 、 ?? 「 ?? っ 、?????」 ? 、 。 、「??、 ????????ょ ゃ 、 っ っ?????」? 、 。????? 、?? 。 っ 。?? ? 。
????????????。?? ?????。．??? ????????﹇?ァ????っ???????????「?????、????」﹈。??????? っ ???。 、?? 、 ??? 。 ?っ??????。，??? ?、?? 。 ? 、 ゃ ??? 。??? っ ? 、 ょっ?? ?? 、 ?? 。??? ? 、 、?? ? 。?? ? ? 、 。?? ?。 ? ー 【 】。 っ???? ?? ?? 、 っ? っ??? 、 、??? っ ? 。??? 、??? 。 、??? っ 。 っ 、?? 。?? ?? 】 、??? 。 っ 。????? ?? 、 ? ? 、?????? ? っ ??。????? ? ?? っ 。?? ?? 、 、?? ? 、
1壌9
??。?????、????っ??っ??、?????????????? ?っ 。 ? ?????????っ?????。????? っ ???、????? ッ 。??、 ? 、 ょ 。 ッ?っ??、 ?? っ ? 。?? ???、? っ ? ? ?。 ?????????、 ? 、????????。? 、 ??? ? 。 。??? ? ?っ 、?? っ 、????っ ?。? ? 。??? 「 ? 、 、????? 」 ?。 っ 、 ﹇??? 〕 。 っ?? 。 、 ? ﹇??（ ? ） 〕。?、? ? っ ﹇ （ ）???｝。?? っ 、 。?? ? ??? ?、 。??? 、?? 。?? ?? ? 。 ?? っ???。 っ 、?、 っ 、?? 。? 。
?????????????????。???????? 、 ?????、????????っ 。 ッ???????、?????? 、 、?????? っ????。 、? 、 ょ?。 、 ? 。??? ? っ 、??? ???。 、 。??? 、??。??? 、 ?????、???? 。??? ?? 。 、 〔?﹈? ? 、 ? 。?? ? 。??? ? ??? 。 ゃ 、 ﹇ ﹈?、? ? ? ?っ 。?? ? っ 。 。?? ? 、大武大武大室田室田室
?????????、??、??
??????ゃ???。?????????、???。?? 、? ? 。?? ?????? 。?? ? 。??? っ 、 ? 、 ???? 。 ??????? ょ 。?? ? 。
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???「??????????????、??????????」?? ?、 。?? 「???????????、??????????」????? ?? 。??? 、 、 っ 、???? 、? ゃ??、????????????、????? 。 ゃ 。?? ? 。?? ?? ?? 。?? ? ?? 。?? 、 ょ 。???? 、 っ 、??? ? 。??? ?、 、??? 、 。 ?? ???? 、 。 っ?? ?????、????? 。???? 、 っ 、 、??? っ 。 。?? ?? ょ 。?? 、 っ 、???、 っ ?ょ 。??? ? 。?。 ? っ 、??﹇ ﹈ ? 、??? ? ょ 。 っ?? 。?? っ 、 っ??? 。 っ 。
????「?????」?????????。???????っ?????、?????????????????????????。?? ????? ? 。?? 、 、?? ? ? 。?? ? 、 。?? 、 っ 。??? 。 ???????。?????? ? ﹇ ﹈、 ??っ? ? 、?? ? っ 。???、??? ょ 。 、? っ ヶ??﹇ ッ ?﹈ っ 。 、 ヶ ﹇?????﹈????、???っ???????? 。??ヶ ヶ 。?? ?? ? 、 〔 ﹈ゃ?? 。 ? ﹇ ﹈? 。???「 」 っ 、 「?、??? ?」 。 、 、??。 っ ??? ??。??? 、 ???っ? ????????ゃ???ょ?。 ? ﹇ ﹈?? ? 、 。?? ? （ ）。?? ? ?? ょ 。 ッ??? ? っ? 、 っ?? ?。 ッ 、
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??。????????、?????????っ????．．????? っ? ???。 ? ????? 。 ?????、 ? ? ?????? っ?? ??。 ?? ???????? ??ょ?．、．?? ?????、? 。??? 。 ? 、?っ? 。 ??っ?? ? 。． ?? 。????? ? っ?。 ? ??????? ??、 ．、 、 ー?? ?? ? 。?? ???? 、 、 っ?? ．．?? ?? 、 ? 。 ﹇ ﹈??? 「 、 」?? 。?? ? ? 。?? ? っ 、???。 っ ? 。 っ?、「 ?ゃ 、 」 。 ゃっ?、??? ? 。 っ?? ? 。?? ? ???? っ 。?? ? っ っ ゃ 。???? ﹇ ﹈。 っ っ?? 。 、?? ? 。?? 、 ﹇
?﹈???っ????????。??????っ??????????? ゃ ．， ??????????? ?っ?、?っ???、??? ﹇ ﹈???っ? ? 。 。??? ー 、 ??っ?。﹇ ﹈ 、 。??? っ 。? 、??? ? 。?? ? ?っ 。?? ? ? ー ?。?? ???? 、?? ．． 、 、 ???っ ? ? 、 っ ゃ?? 。?? ?? っ 。??? ? ゃ 。??? っ 、 っ っ ゃ?? 。??? ー っ 、??? っ??? ? ? 。??? ? ょ 。 、??っ 。?っ 。 、﹇?? ?? ﹈ 、 っ 。?? ?、 ー ? 。??? 、「 、?、?ー 、
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????????っ?」?????。????????????っ????、?????っ???????????????．．「?? っ ? ? 、 、????? ゃっ 。 ???????????。???? っ ?。??? 、 。?? ??? ?ょ???? ? 。??? 、 。 ? ? 、??? ? ??? 。??。???????ょっ? 。?? ?? っ ?? 。??? っ 、 ?? ゃ 。 ???? 、 ????。 ?? 。??????????? ? ゃ?????。 ??????っ っ 、 ? っ?? っ 。 。?? ?? 、??? っ ? ???? 、 ?? 。??? っ 。 、???っ 、 ??っ?? 。 、 、?? ? ょ 。 、
???????。??????????????????????? ?」 ??????? 。?? ?????? 。「 」?????っ?、 ? ??っ??? 。??? ? っ 、?? 。 、 っ?? ? ょ っ ょ 。??っ 、 ?? 、 。?? ? 、?? ? っ ?? ?、 ??????? 。 ? っ 、 っ??、 っ 。．?? ?ゃ 。?? ?、? ゃ 。????? ? っ 、 ゃ?。?? 、 っ ゃ 、??? ? 、 、??? ?? 。 、?? ッ ? 。?? ? 、 っ っ ゃっ 。??? 。 っ ?? 、?? ?? 。?? ?? っ ゃっ?? ? ?。?? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ ょ?。? 。?? ? 。? 。?? ? ?、 ???? 。 ﹇ ﹈ 。
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?????、??﹇?﹈?????、????????。?????? ? ? ? 。 、?? 、???? 。 ? ??????。?? ? ? 』? 〕 ?、? ?? ﹇ 〕?? ? 。?? ? っ っ?? っ 。?? ? ．．??? っ 、 ﹇ 〕 、 、??? ??? 。??? 。?? 。?? ??? 。??? 。 ょ???っ???ょ?、???????。?っ???????????。 。?? ? 、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 、 ? 、 、???、 、 、 、 。?? 、 。 ? 、 、?? ?、 っ 。???。 ?? ? 。?、? ? ??? 、 ? ???ょ 。 ? ? 、 ????? ? ? 、? っ?? ? ????。??? ? 、 ?? 。
??ー????????????。??????????????? ? 、 ? 。????、????っ?????????、????????っ??っ 、 。 、????????っ????????。????????????、?っ ??っ ? 。 ? っ?? 、「 っ 」 。?? 、??? ?? 。??? 、 。 ? ゃ??っ ??。??? っ ? 、 ??。??? ? ?? っ ?。??? ? っ ﹇『??? 』?。?? ?? っ ゃ 、 っ ゃっ??。??? 。?? ???? ? ? 。?? 。 、????????、? ? ??????????????。??? ? ? 、 っ?。???? ?。????? 。?? 、 、 、?? ??? ? 。 。
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?っ????????????。????????????、??? ?、 ? 。??。?? ??、?っ??っ???? 、??? ?、 。 ? ??????????? ょ 。?? ? 。?? ?? ??? ?ょ 。?? ? 。?? ? 、 ? っ? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?? 。??? 。?、? っ 。?。 ? ゃ 。 、?? ?? 。?? ? っ 、?? ? 。 、 、????? 、 ? 、?? ? ゃ 。?? 、? っ?? ? 。 。?? ? 「 」 ? 。?? 「? 、 」? っ?? 。?? ﹇? ﹈ 、?? ?? 。?? ?? 、 ? 。?? ? っ
????????????。????????、????????? 。?? ??????????、???? ????? 。 ? 。 ????っ??????ょ 。 ? っっ???????????っ????、?????????っ?、??? っ 、 ー ?。 っ????? ゃ?? 。?????? 。??? 、 ???、 ? 、?。? 「 」 っ 、??? ??? ょ?。?? ?? ? 。? 。???????????、 ?? 。????????っ????? ゃ????ょ?。?????????????????。? 、?? 。 、?? ょ 。????????、 。?? ?。 ? 、?? ? ? 、??? 。 、
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??、??????????????、????????????ょ?。? 、 ょ 。?? ? ???? ．、???? 、 ??????。???????? っ ?? ? ．． ?? ．． ? 、?? ? ???、 ?。??? 。 っ?。﹇ ﹈ っ 、 ッ?????。 ょ 。 っ 、??? ? っ ょ 。 ﹇??? っ ﹈ っ 。
???っ???、?????っ???、???????????
?????っ? 。?? ょ?? っ? 、 ?? ゃ? 。．??? っ 、 っ っ?? 。 ? っ 。??? ? ? 、?? っ ゃっ 、 ．???﹇? ー ー 「 」﹈????? 。?、 ? 、 、 っ?? ?? 。 ?、「 ? ? ゃ?? 」? 。 、 、?? ? 、 っ ょ 。?? ? ? 、 ゃ 、??? っ 、 、?? 。 。
??????????????っ???????。????????? 、 っ 、 ? っ 。??? 、「 」 、 ?っ?? 。 ょ ． ?っ????? 。 ? ????????? ﹇ 〕?? ょ ??? 、 。??? ???????、 。 。?? 、 っ っ?? ?っ? 。??? 、 、「??? 」 。?。? ? っ 。???。「?????ゃ???っ?」????っ???。???????? っ 。 、 。????? ? 、?? 。??? 、 ょ??? っ っ 、??? 、 ??? 、?? 。?、? っ 、 っ 。 。 ???? 。 っ???。? ???? 、 。 。?、 、 。??? っ っ 。??。 、「 っ 、?ゃ? ょ ?? 、 ゃ 」 っ
rt　26
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?????。?? 、???．、?? ??。 っ ???、????っ?、「???????、?、? ? 、 ?っ ? ???。????? 、 ? ?」 。 っ??? ? ?。 っ 、?? っ ょ ? ?????? ? ????? 、??? っ 、 っ 。「 、??????? 、 ? ?? ?っ???????」??っ????、「 、??? ?っ?????? ? ????」?????。?? ?? ? っ 、 ? っ???。 ょ 。 、???。 ? っ 、 ?っ???っ ゃっ? 、 ゃっ 。??? ?? ? 。?? ? 、 ?? 。??? 。?っ? 、?? ? っ 、?? ? 。 、?? ?… っ ゃ 。??? っ 。??? 、 ﹇ ﹈ ー?? ょ 。??? っ?、 ? 。??? ? ?、 、
??????????????????、??????????、?? ょ 。??? 、 ?????? っ?? ???。?? ? 、 ょ 。??? ????っ ょ?。??? ? 。??? ? 。 っ?? 。?? ?? ?? 。??? っ?、????? 。??? ? 、 っ っ ゃっ?? ?? 。?? ?? っ 。??っ 。?? ???、?????????????????????、?????ょ?。?? ?﹇ ﹈ っ 、 っ???? 、 。 、「?? 、 っ 、?」「 ょ っ っ?? ??っ? 、「 。?? ???? っ ?ょ?。?????????。 、?? ?? 。
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????????????。??????、??﹇??﹈???っ??????、????????????????????ょ?。??????っ????????????????????????。 、 ? ? 。?っ?? っ っ 、 っ?ゃっ ? ? 。 ? 。??? ? 、?? 。 ??? ? ?、 。??? 。 。 、??? っ 。 、??? ? ゃ 。 、?? 、 ? ょ?? ? 。??? 、 ? ゃ??? っ 。 、っ?????。?????????。?????????っ 。??? 。 、??っ?? 、 。 、??? 。? ? 、 っ?? 。?? ?? 、「 」 。「?? 」 。??? ッ 。?? 、 。 、??? ?っ?、??????????っ?、???????。???????? ッ ? 。 ?っ ???? 、「? ? 」
?っ??????。????????????????っ???。?? ????????、???? ?。?? ? ? ﹇ ??﹈???。?? ? ? 。 ? ? 、 ???っ?、??? ? っ ? 。 ?????????? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? 。?????? 。?? 。???? ??? ???????? 。?? ????。? 、 ッ??? ? ?、?、 っ ? 、?? ??。 ? ヶ?? 。 ? 、?? ? ? 。????、 ? ?????? ?? ???? ?、????? 。?? ? 。?? ? 。 っ?? ? 、?? 、 ?? ? 、 ??? ?。
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????????????????????、????????????????????。??????????????。???? 、 。?????????、???????????????????、??? ょ 。 ゃ 、 ?、????? 。?? 、 っ 。??? ゃ 。 っ??? 、 ? 、?? ﹇ ﹈ ょ?? ?? 、???? っ 、?? 。??? ? 、?? っ 、 ? 。??? ? 、 っ??? 。 。???っ 、 ? 。?? 。 。?? ? 。?? ? 、??? 。 。??? ? 、 。??? 、 、 ? ゃ??。 。? 、??? ゃ 、?、?? ?? 。?? ?、 。
?????﹇『???????』﹈??????、??????????????? 、 ?? ???????? 。大武大武大室田室田軽
????、?? 、??、??、?????? ????。??? ? っ?????? ??? ?? ?。??? っ 、 ? 。??? 。 っ?、?????? 、 。?? ? ? 、 。??? 、 ? ? っ?、? 、 ??。 ? っ 、 っ っ?﹇??? ー ー﹈ 、?っ ? 。?? ?? 、 っ 。 、??? ? 、 、「 」 ッ?? 。??? 。 。??? 、 ? ? 。
?????っ????。?? ? 。?? ????? ????????。﹇?????﹈??、 ?﹇ 〕 ? 。?? 。??????????。?????。??????、????? 、 、 、 ??、????? ?、 、 、?? 、???、 、 、 ??? 、 、? 、 、 。
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??。???????、?っ??????っ?????。??????????ょ?。「???ょ??????っ?????、??? っ 」 ? ?。?? ? ??????。??? ??。 ッ ?????????ょ?。?????? っ 。 。?ょ?? ?? 。 ?っ 、??。?? 、「 っ 、 。?? ? 、 、??? っ 。 、?? ャ 。 っ????? ?? ???、???? ? っ???。 。﹇?? ?、 ? 。?? ?? ?。???っ ? ? 。???? 。??、 ? っ 。っ??、?????? ?? っ? 、 ? っ????? ゃっ 。 っっ????? ．． 、．? ?????、 。 、「 ……」?っ?。? ?? ?? 。??っ??? 。 ? っ 、 っ???。? 、「 ? 」??。???? っ ? っ????．??? ? ? っ 。 っ??ゃ 、 っ?? ??。 、「?? ?」 ??? 。?? ? っ
????ゃ??????。??????????「?????????????????????????」?????、「??、????」??っ??、??? 、 ? 、 ???っ? 、「 ??????っ 」??。? っ っ 、????? 、「 ? ? 」 。?? 、 っ 。 、?? 。?????????? っ 、??? ? 、 っ?? ???? ?? 、 っ 、ょ?。?? ? ?? ?? ? ???。っ?? ?、 ??? っ??、 っ?? ? ??????、 、 っ???????? 。?? っ? 。??? 。 ??? 。?? ? 、 ? 、「 ? 」?「 ? 」??? 。?ー??? ? 。????? ?? 、??? ? 。 っ 、﹇ ﹈?っ 。?? ?? っ 。
総0
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?????????。?????????。????????。?? ? ﹇ ? ﹈。「??? 、（ ???? ? ） ????????、?? ???、??、 ??っ????? 、 、??? っ 。 ? ??? 、?、? ? 、 ??っ ? 」。 っ ?? っ ? 。「??? ? 、 っ 」??? ? 。〔 ﹈??。 ? ????? 。 ? ???????????? っ 。?? ょ 。 ? 、? ??、? ?? 、?。 ? っ 、 っ?? ?? ?。 、 っ 、??? ? っ ? ?? ???? 「 っ 、?、? 、 ???? ? 」?? ? っ 。?? ? 、 ? 、??? 、 っ?。? 、 ょ 。?? ? っ 、??、 ? ? ?? 。? 、??? 。 ? 。?? ? 。
???????????、??????、???っ???????????、???????????????????。??????、 、 。??? 、 。 、?? ? 。 ??? 。??? 。?? ?? 。?? ? ?。 。?? ? 。?? ? 、 。??? 、 、 っ ゃ?? っ っ ゃ ?っ ゃ 。??? 。?、 ? 。??? ? 、? っ?? 。?? ??、? 。?? ???、 ＝ 、 、??。 ? 、 、??? ? っ?? 、 ? っ 、っ????、?????????。﹇?????﹈?っ????、????っ ?ょ 。 、?????? 、 ? 。?? 、 ? ????っ?。 ?﹇ ﹈ っ 。?? ? 。 、 っ ょ 。
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??????????、??????????????、????? っ 。? っ ??、???っ 。 。??? 、 ??????????。???? 。?? ? 。?? ? 、 。 ?????? 。?? ? 、 。??? 、 ょ???、 、 ゃ??? 。 ?﹇ ﹈ 、??? 、???、 。??。 ? 、??? 、 。?っ 。 。??? 〜 、 、?ッ?? ゃ ? ? 、?? ? 。 、 、 。?? ? ???? ???? ? っ ゃっ 、?? ?。?? ?? 「 」「 」っ???????。???「 」 。?? ?? 、 。??? ゃ ?っ 。?っ?。 ? 、??? ? 。 、
??。??????。??????????????、?????? ? ? 。 、 、 ?、?? ?? 。?? ? 。???? （ ）。??? 、 ?? 、 。??? っ ? ? 、??????、?????? ??。??、 、?? 。 。?、 ? 。?? ?? ? ? 、 、???? ???? 、 っ 。 っ??? ? ょ? ?? ???? 。??? 、 っ 、 っ?????ゃ ???、???? ??、??? ???????ゃ ? 。 ょ?、 。????? 、「 ???????? ??」??? ? 。 っ 。????? ???。 っ っ 。?? 、 ? ゃ??????。??????っ ? （ ）?? ? 。? 、 。 っ 、「??? 」 っ っ?????????ょ?。? ??? 。??? ? ? 、 ?
燦32
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????。?????????、????????????っ???ゃ?????。????????????っ?。?????っ???ょ?????。??? 、 、 っ????? っ 。?? ゃ ? ? 、 ?ゃ??????? ? 。? 、???。??? ? ? ゃ??? 。 っ???、 っ 、 ? 、 ? っ?? 。 。????? ??? 。 、??? 、 ?????? ょ?。 ???、? ?? 、 ??? 。 、 ゃ 。??? っ っ??。 ? 。?? ? 。?? ?? 、 ?? 。??? 、? っ??、 っ 、 。??? ? っ???。 、 っ?? 、 。?? ? ? 。?? ﹇? ー ー ﹈「??????????????????。
??????????????、???????????、????????????????。「???????????????、 ??????? ? 、 ?????? 、????。??? 」。???。 ? ?ょ???????? 。?? 「 、 、???、? ? 、????? 。??? 」 。「?? っ 、 」 ????。 。「（??????????、???????）????????????、 ? 、????? ?っ 、??? ?。 、?? ? 」 。 っ??っ ???? 、 、
?? 、 ?? 。??? ? 、??? 、 、 、?、? ょ 。?? ? ? 。??? ? 、 、?? 。?? 。?? ?? ? ? ?
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?????。???? ????????????????っ???????．．??? っ?ゃ。?? 、??? 、 。 、???? ???? ??。???? ?? ??????、 、 ．．?? ? ?? ?。?? ? 。??? 、 。??? ょ 。 。 っ 、?? 。????? ゃ 。??? ? ? ? 、?? 。 ? ょ 。??? 、 っ?? っ 。 ??? ? 。 。????? 、 っ??。?? ?? ? ? 、?、 。?? ?? 、 っ??????、????? ?ょ 。????? ? 、 ? 。?? 。 っ ょ 。???? 、 。??
????、?????????????っ?????????????ゃ???。??? ? 、?ょ?．． 、 ?、????????。??? 、??? ??? ゃ 。????? 、 、??? ? 、 、 ????っ????．???????????????。?????
??? 、 、????、 ??? ? ? ??????ょ?。??ゃ? 。???? ? ?? ?っ???? ???? ? ???。?? ?? ?っ 、 ??っ っ?、? ??? 、?? 、 。?? っ? ょ 。??? ? ?、??。 ? ょ 、??? 。 。?? っ ??? ? 。?????っ 。 っ?? ? 、 ? っ 。??? 。 、?? ? 。?? ? っ 。?? ??、 ? 、
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??????。???????????????????????? ? ょ ??????? 。??? ょ 、 っ っ ????? 。 、 っ 、っ??????。?????、????????????、「?????? ?????????ょ?」? っ???。? ﹇ ﹈ っ 、??????、 ? 。 ょ???。 ょ 、??。 ? 〔 〕??。 ? 、 ゃ 。??? 、??? 、 っ 、 ??? ? 。 、?? ゃ 。?? ?? ?、 。?? ? ?．?? ? ? 、 ﹇『? ? ? 』﹈?? 、 っ っ 、 っ 、?? ? 、 っ?? ? 〔 〕 ?? 。??? 、 ゃ 、?????。? ?????ゃ 、 ?。????? 、? ??っ ? ? ．，??? 、 、??? ? 。?? っ ? 。??? 。
????????、??????????????。????、?????????っ??????????。??? っ ? っ ゃ 。 ょ ??? っ っ ゃ 。????? ???? ．．?? ?? 。???? 、 ??、? ??? ??? ?? っゃ?????。? ????、 ? 、 ?っ?? 。?????、? 。 ????????、? 。 、??? 。 。??? ? 、 っ 、??? ょ??、 、 ? ? ? 、??? 、 。?? ??? ．．?? ? 、 。??? ? 。??? 。?? 。??? ? ???????? ?、 ? 、 ? 、 っ???? ?? ? 。 、?。?? ?? 、 ?
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??????????????????????????????。??????????????????????????????、 。 、?? っ ? 。?? ? 。??? ッ 。?? っ 。 ッ 。?? ? ? 。??? 、 。??? 。 ? 、??? 。 ? 、 、 っ??? ﹇ ﹈??? 、 ? っ ? 、?っ? 。 っ ゃ?。 ? ﹇ 〕 、 っ 。?? ????? ?、 ﹇ ﹈ 。??﹇ ﹈ 、 ﹈ 、 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 、 っ 。??? 。??っ ?。?? ? 。馬大武馬大場室田場室
????????。?っ???????????。?? 「 」 ? っ っ ??。??????っ?????。?? ? ?。?? ?????? ?。
??????????、??????っ?????、??????? 。 ? ょ 。 ? ??、??? ? ? ??? っ??????。?? ?????? ?? 。?。? 、 。 、
「一
???????????????????????????
????? 」 。 。?? 。??? ょ 、?、? ゃ ? 。??????????? 。﹇??﹈???? ? 。?? っ 、???。? ? ー ﹈?? 、 ?。???? ??? 。??? 、 ﹇ ー 〕??? ょ 。 、?? ? ? 。?? ?、 ? ? っ??﹇ ?? ﹈、「 ? ……」。?? ?? 。?? ? 、 ゃ 。?。? 、 、??? 。 っ 、っ?。????????、???????、???????????、 ?っ 。
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?????????。??????????っ?。???、?っ?????????﹇???〕???????。?? ???、?????????。 、???????? ?? ? っ ゃっ ??。??? 、 ?、 ???? 。 っ?? 、 ???、??? 。 、??? 、 ? ???? 、 ? ? っ っ ょ?。? っ 。 、??? 、 ﹇ ﹈??????。???????っ ??? ?。﹇? ﹈ ? 、﹇??? ﹈? 、 ょ????? 。 ﹇ ﹈ っ?? 。 ? ? 。?? 、?? っ 。?? ??? ????? 。 、??? 。 っ???? ?、?? ? 。??? 、 、??? 。 、 。??? ? 。 ? っ??? 、 、??? 、?? 。 ?
?ゃ?????。???????????ゃ???????。??? ? ? 。 ? ???っ? ? 、 っ 。 ? 、?? ? ????? ?。?? ? ? ? ? 。?? ? ? ? 。?? ?? 。??? 、? ? ??????????? 、 。??。????? ﹇ ?〕 っ?? 、? 。?? ?? 「 」 ??? 、? っ??? ?っ? 、 ゃ?、? 。?? ? ?? 。 「??」??????? ??? 、??????? ? 。 っ 。??????? ? 、 ? 。?? 。?? ??????? ? 、 ?? 。?? 、 っ っ っ 。??? 、?っ 。 ? 。????? ﹇ ﹈ ゃっ?? 。?? ? ? 、 。??? 、 、 。
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?????????。????っ???、??????????????。?? ? ????、????? ? 。?? ? 、 ???。? 、 ? ??? 、????????? ? っ 、 っ?。 。 、 ???? 、 ? っ ょ 。 ???? ? 。 、 ゃ?? 、， 、?? ? 。?? ? ょ 。??? 。?。?? ?? ? っ ﹇ ﹈ ???? 、 、?? っ 。 、 っ??? 。 ? っ??? 。 ? 、??っ 。? 、 、??? ょ ??? 、 ー っ?? ゃ?? ???? ? 。????? ? ? 、?? 。 ? ょ 。．?? 、? 、 っ?? っ 、「????っ 、 」 っ
っ?。??????????っ??????????、?????????っ?????。????? ? 、??????????????、??? 。 ??ゃ 。?? 、? 、??? ??????????、????? 。 ???? 、????? ?。 ??? ? っ??? 、 ょ 。?? 、 ゃっ ? 。??? ?? ? 、 ? ??? 。 っ 。??っ?? ?。? っ ? 、?? ? 、 。????? ? 。?? ?? 。??? っ 。?? ? ? 。???? ?? ー???????? ? 。?? ー 。?? ???﹇?﹈ ? 。?? ? 、 っ 、???? ?? っ ? ?っ ? ?っ ???????? 。?っ 、 。?????????????。 ??「 」???．． っ 。 。
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??、?????????????????ゃ?????。???????????????、??????、???????…???? ? ????．、?? （ ）。??? 。 ???っ っ 、??? 、 ?。?っ? 、 っ ﹇ ﹈??。 ? 、 ? 、?。 ? 。 ，?? ? 、 っ???っ? 、 。 ?っ 、??? っ? ? ??? ???、 ? ? っ 、 っ 、?? 、? っ 。 、??? ??? っ? 。???っ 、「 」 っ 、??? ．? ェッ 。???っ ゃ ょ 、?っ っ 、 ヶ?? っ っ 、??っ ? 。 っ??っ ﹈? 。 っ?、? ? 、「?? っ 」 ?っ 、????? 。「 」?、 っ ? 。???? 。 。?? ??
??????????????????ょ?。??????。?????????。?????????????、????????っ ???????、??っ????。 ? ???? っ 、 、 ? っ??? 、 っ??。 ? ? ? 。 ????? ? っ っ 、 ゃ??? っ 。 っ??? ?? ?? ?? 。 、??? っ 。 、?? っ 。???、? ?? 、「? ? 」??? 。 ﹇ ﹈???「 っ 、??? ??、 ?? っ 」 ? 。??? 、「 、??? 」 っ 。 っ????? 。 ???っ っ ?? ??????????? ? 。?????、 っ 、??? 。?? っ 。 ?????っ 、?っ ? っ ゃ 。?? ?? っ ゃっ 、 っ 。??、 ? ょ 、?? っ? っ 。??????? 、??? 。??? 、 。
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????、???????????、???????????????? 、? 。 ? っ っ?? っ （??）。 ?っ????。?? ? ? ?。?? 、??。?? ?、 っ 、 ???っ? ? っ ? ?。??????????? 。?? ? っ? 。??っ ゃ ょ 。 ? 、??? 。 ?? 、??? ?、 っ 、?? ? 。?? ?、 ? っ 、???? 、 っ 、?? 。 っ 、??ょ?。 ?? っ 、 ???っ ? ゃ 、 、??? ? 。 っ 、??? ょ 、??? っ ? 。 っ 。??? ? 、 っ ??、? 、 っ 。?? っ 、 ????っ ??? ? ? 。????? ? 、????。、????? っ
????????。?????????????????っ???? 。?? ??????????? ッ っ 。?? ? っ 。? 。????????????﹇???????????????????? ﹈。???? 、 ? っ 。??。大武大武大室田室田室??、??????????????。?? ????????????? っ???????。??っ??? っ ???。?? ? っ 。??っ 。 、 、
??????????????????ゃ?????っ???????、??????「?????」??っ??っ????。?????? ー 。 ? ?、?? 。 ? ﹇ ﹈ 、?? 、「 」 っ 。??? っ 、??? ? ょ っ ??? 、??? 、 ???? 、 っ ? 。??? っ ? ょ 。 っ????。????????、???????????????、?????っ っ 、????? ょ 。 。??、 ? 、??? 。 ?っ
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??????。????? ??????、????????ょ????????? ????? ??。?? ?? 、 っ? ????っ???????。?? ?? っ ょ 。 ??? ょ 。?? 、????? ?ょ 。 ????? ???? ?ゃ?? 、 ゃ 、 ???。????? 、????????、? ? 、?っ?、 っ ???? ???? ゃっ?。 ﹇ ﹈???、 ? っ ? 、?? 。 っ 。﹇ ﹈???ょ 。 ﹇ ﹈ ?﹇ ﹈?? 。 っ 、?? っ ?。????? ??? 。????? ?っ っ 、 、???っ 、 っ ? 。 、?? 。?? ? 、 、 。?? ?? 。???? ?、 ? 、??? ょ 。?? 。
?????????????????、????????、???﹇??? ﹈ っ 。 っ ? ???、 ﹇ ﹈ っ 、??? ? っ ????っ???、?? ? 、 ?。?? ? 。?? ? っ 。 っ ???? 、 、 。?? 「 ? ?? っ 、??っ ? ?? 、「 ?? ??? 」?っ? 。 っ ﹇?﹈。? ??、 ? ょ 。?? ?? 。????? 、?っ? 、 。 っ 、ょ???????????っ 、「???ょ 。??? ?っ 、??、?? 。 、?。 っ 「 ? っ 」??? 、「 、 」?っ?? ?? 。武大武清田室田水???????????。?? ??????、???????????????。?? ?? 。??、 ???、??
????????? ??。?? ????????? ?。
?
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?????????????????．．????????????????????、????? ?っ っゃ? 、 ? 。????? 。????? 、 ゃ っ 。?っ??﹇???﹈ っ 、 ? 、?? ? っ 。?? ?? ? 。?? ? 。??? （ ）
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02002年10月22日
第6一
日　時＝2003年1月28日（火）
　　　14：00一一16：20
場　所：大室政右宅（府中市）
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント）
馬場治子（府中市郷土の森博物館学韻）
画902003年1月28日醤醒
?????????????????……?????????????????????、?????? ?、 ???。??? 、? っ??、 、??? ?? 、 ? ，?? ???。??? ?? っ 、???。 、 〔 ﹈?? ． ???っ??? 、 ?? 、 っ?????、? ??????。?????っ? 、? ?????? 、 っ ?。????? 、?? ．． っ???っ ? 、 ? ゃっ ゃ???。 、?っ 。 ? ??。?? 、 、??? ? っ?? ?? ．．?????? 。 っ ? っ?? 。 っ っ??? 、 。?? 。 、??。
??????。??、??????????????ゃ?????。 ? ? ???。?? ??? ???? 、．?? ?? っ ?? ょ ?．， 、??? ?、 、?? 、 ?? 、 っ ? ??? ．?? ﹇ っ 「 」 ﹈??? ?っ ? 、 。??っ ? 。 、 〔『?』（ ）、『??』??????????????????????????﹇? ﹈ ? っ 、っ??????、??? ．． ????、???????? っ?．． ? 、???っ? 。 っ?? 。??? 、 ? 、?? ?? ? っ ??? ??﹇ ? ?﹈? っ 、﹇ ﹈??、 、??? っ 。 っ 、「??、 ? 」 。 っ??? ? 、 ? 、「????????????」??っ 。? っ??． 。
???。?? ??? 。???? 、 っ 」 。
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??????っ?、?????????ゃっ???、「??????????????」??っ??、「??、????????。????? ? 。??? ? ??? 。 ? ?? 。????? 、 ??????っ?????、? 、? ? 、????? 、 っ 、 っ??、?? ?。?? ? 。 っ 、 、?? っ 、 、 っ??? 。 、 ? 、?? っ ．．??? 、??っ???っ????? ? 、 ? ?????? 、 ? っ 。?? っ 。??? ???? 、 ? ?、??? ??? 。? ?? ?? 、っ????????。 ??? ?．． ??﹇??? ﹈ っ 。?? ? 、 。?? ? ? 』﹈ ? 。?? ﹇? ﹈ 。??????っ 。 』 （ 〜 ー?）? 〕???﹇? 。 、﹇???﹈? ? 、 っ?? 。 、
??、??????っ????。?????????、????????? ? 。 ???? ? ー ー ? ? 、 ??? っ 。??? ? ? 。 ﹇ ﹈??? っ????? ?、?????????っ 。 っ 、??? ???? っ??? 。 。 、 ? 「??、 ? 」 ?。 ッ っ?っ?、? ??﹇ ﹈ っ??????。????? 、 、?? っ 。 。?????ー?? ?? 、 っ 、?っ 。 、﹇『 』?? ??﹈ っ?? ? っ? ?．．?? ?? ? ﹇ ﹈ ?ょ 。．? ????? 。 、 ??っ? ゃ?? ? 。? ッ 。??? ? 。 ゃ??っ 、 。﹇『 』?﹈ ? ?。??? 、?? 【 】。 。﹇??﹈?????、????????????。????????? 、?? っ?? ?。
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蓬　回02003年1月28
???????????????っ????????。???????? 、 ? ?????、???? 。 ?????? 。 ?????? っ ﹇ 、『 ?』?「?? （＝ 〜 ー ） ?﹈。?? ﹇ ﹈ ?ょ （???）。 。 ?? 、??? 。 ??っ?? ょ?。?????????????? ょ?（?????、 ? ）。 。 、?? 、 っ 。 。??﹇ ﹈ ? っ 。 ﹇ ﹈?っ? 。 ﹇ ﹈ ? っ 、 ﹇?﹈ ? っ 。 ?? 。?﹇? ?﹈ ? 、 ょ 。??? 。 ﹇ 〕?っ? ?。??﹇ ﹈?? 、 、?? 。 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈? 。 ﹇ ﹈ ? 。??? っ 。?? ?? 。? 。?? ? ?? ? 、?ー? 。 、?? ? っ 。??? ? ? ?? ?。 。??? ょ 。 。?? ? 。 、????、 。
???。???????????、?????????????、?? ? ? 。?? ??? ?、????????? ???。??? ? 。??? 。 ?????っ ょ 。 。?? ? っ 。??? 。??。?? ?? 、 、 ?? ? ?。??? 、 、 〜???。 、 、 、 、 、 、 、??、 、 、 、 、 、 、?? 、? 、 、 、??、? 。? 、??? 、 。??? ?っ 。 ???? っ ??．，?? ?? ? っ ??。?? っ 。??? 、?? 。?? ? 、??? 。?っ ﹇ ﹈．． 、?っ ?﹇ ﹈? 。?? ?? ? 、 。?? ? ? 。???? 、 ﹇「 ァ
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??」????、???????????????【??????、 ? ???? っ ???? ．、?? ??? ．??? ? 、 ??。?????? ????????? ﹇ ﹈???????? ．?? ?????、? ? っ 。?? ? ? 。??? っ ? 、 ?????、?????? ?? ?? ?。 ???????っ 、 ? っ 、 。 、?? ょ 。??? ? 。﹇ ?﹈????? ????? ??????。 ?? ?っ?????? ? 、?? 、?? ?????? ?? 。?? ? 』?? ?（ 〜? ー ）?﹈?? 。 ﹇ ﹈ 。??、 、 ょ?。 ? ? 、 、????? ? 。 、????﹇ ???﹈ ? 。??? 、 っ??? っ 、
???』???????????﹈???????????．．?? ????? ? 。?? ?? 、 ．。、 っ ??? 、? ? ?．．????、???????????。????? 、 〔 ﹈ ???????? ? 。 〔 ????? 。 ??? 、??? 。 、 ???? っ 。 、?? ﹇ ﹈ 。?????、 ????。??? 、???? ???。???????? ? 。 ょ 、??? っ 、??? っ? 、?? 。?っ??????? ???? ょ 。 ???? 。 ゃ??? 、??? ﹇『 、 っ?? 。 「 ?? 」?? ? ?? 。?? ?﹇「 ァ 」﹈ 、??? 、 ???? 。 ﹇「 ァ 」??。〔 ﹈ 「 」 「?? ??、??????? 。??? 、
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國02003年1月28日誓望
???、????っ??、??????????????????? 、 ? ????? 。??? ?????? っ ???。?、? ? ﹇ ???﹈?っ???? 。 ? ?、??っ 。 、 、??? ? 。 、 、 ???ょ 。 、 ゃ?。? ? 、??? ょ 。 、??? ? ??? 、 。?? 、 っ ﹇ ﹈??? 。 、??? 、 ? ? ? ? 。????、 ? 、???っ 、 ??? ょ 。?? ? ?? ?ゃ 。??? 、 、?? 、 。??? ?? 、 、??? 。 、?? 、 。?? ? ?? っ 。?? ? っ?。 っ? 。?? ?? 、??? ? 、 ?
?????っ???????????．，?? 。?? ? ? ??? ?????????。?? ?? ．．????? ??? っ 、 ????????。?? ょっ 。?? ﹇『 』 〕 ????? 。??? 。 ?、
?????????、???っ???????。???????
?、? ? 、 っ ?????? っ ? ﹇ 『 』?? ?﹈。?? ? ? ?? ょ 。 、?????????? っ???ょ?。???? ?????? ．． 、?、 ? 。??? 、 、?? 。 。??? ? ﹇ ﹈ 、 、??? っ 。?? 。 ? ? 、 ゃ ﹇ ﹈?? ．． 。??????? ?。?? ッ???．．?? っ 、 ょっ?? 。??? ? ? 、 ????。
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???????????????????。???????????????????．?????? 。????? 、 ? 。??? ??っ?????。﹇???﹈?????っ????? ? 。??? 、 、 ?﹇ ﹈ ?? ????。 、 っ っ っ 。?? ?? ????? ．、 、??? ?? ? っ?? 。． っ ?? っ 。??? 、 ょ 、?? 。 。????? ? っ 、 。??? っ??? 、? ??。 、 っ 。?? ?? っ 。??? ? 、?っ 。?? ? 。??、 ? 、?? 。?? ﹇? ﹈??っ ? 、 ??っ???? 。?? ?? ?? 、 。??? 。 ? 。﹇『 』?? ? ｝ ? 、?????．．
??????っ?????．﹇?????????﹈???。???????? 。 ?? ???????ょ?。??? ? 。???? っ 。 ﹈ 、??????????。???????????????っ???。??? っ 。?? ? っ ? ????。??? ? 』 ﹈ 、 ????? 、 ???ょ 。??? ? ょ?。 、 。 っ????? 。 。?? ? 、 っ?。??? 、 ょ 。??? 、 ? 。??? ?? 。 っ 、??? 、??。 っ 、 。?﹇『 』 ﹈?? 、 ょ 。?? ? っ 。?? ? 。??? 。 っ ょ 。??? 、 ? 。?? 、 ? 。??? 、?? っ ?。
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國02003年1月28日餐舞
????っ??、???﹇??﹈?????????????、??????????????????。??????。????? っ ．、 っ???っ 、「 っ 」 っ?? 。 ?っ?????．．????????????????。???????? 、 ー?、??ッ ? ょ 。 、?? 、 ?? ? ? ? ょ 。???? ? 、 ??? ょ ．． 。?? 、??? ?? ょ ．．??? ?? ゃっ??????。????? ? 〜 っ 。?? っ? 、??? 、 、??。?? ?? 、 ? 、「 」?? 。?? ? 、 。?? ?。 っ 、 っ 。［『?????????????????????????????っ??っ?ゃっ????、?????? っ ??。???
????? ?、?? っ ?? ?、? ??? ??。 ?????? ? ?? ? 。???? 、 。?? ょ 。 っ? 、 っ
?????っ??????。????っ?????????????，．． ? 。 ?????っ??? 、?? 。 っ 、「 、 ????? っ 」 ッ ー??．．?? ????? っ????? ?。??????? 、 ﹇ ﹈ っ???、? ?っ???? 、??? っ?。「 、っ??????? 」 ? っ 。? 、 ?ッ ー??? 。 ? っ ??? 、?? 。 、 ッ … ??? っ? っ 。?? ?? ．．??? っ?ゃっ 。 ? ? ??????、????? っ 、 っ ゃ 、??? 。 ???っ?????????????。??、?????? ??????。?? 。??、 ? 。??? 、 ???? 。?? ??????? っ 。???﹇? ??? ﹈? 。?、『 ? 』 。??? ? 。 ???? っ ょ 。?? っ ? ?。 っ 、?? ? 、 ? っ 、?????。?????? ??????っ ?
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??????っ?????????っ?、??????っ?????。???﹇???﹈????、???????っ???。??? っ 。?? ?っ ? 。．??? っ ? 、 ? 、?????? ?。 ? ? ? 、?????? 、 っ ．?? ? ? ょ 。?っ 、?? 、 っ?、．?? ? 、 、?? ?? ? 。?? ?? 。 、?? ? っ?? 、 っ 、??っ ? ょ ．．． 、?? ???? ? 、?? ? ? 、?、 。 っ?? ?? ? 、 っ?? 。『 』 。??? 、?? ?。?? ? っ 、??????????、??????っ??????、??????? ? 。 、?? 、 ? 。?、?? ?? 、?? ? ??。?? ? 、
??????????。???????????ゃ??????????、????????????。??????? 。 ??? 、 ???っ? ??? ????? ? 。?? ?? 。??? っ 、?? 。． っ ? 。????????、???? ??????っ??? ．． ? 、 ???っ 、???? っ ?。??????? っ 。?? 。??? 、 ? っ ??? っ ょ 。??? 、? ???? 。 っ 、??? ? 。 、?? 、 ? ? 。??、 ょ 。?? 、 ?? っ?? ? ゃ ょ 。??? 、 ? ???? 、??? ょ??? ? ??っ っ ゃっ 、?? っ? 。?? ? 、 ー ? 、???? ? 、? っ 、??? ッ 。
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????、?????????????。?????????っ?? ? 。 、 ? 、??????????????????。?????、????????? ???、??????? ??っ 、???ゃ??? 、 ? 。 ? 、?? ? 。?? ?ー ????。??? 、 ?? ? っ??? ?? 、?っ?ゃっ ，?? ?? 。??? 、 っ?。? ?、?? っ ?、 、??? ? 。 っ??。 っ ???、 っ ．．??????????? ? っ?? 。???? 。?? ?? ??? っ???? ?。 っ 。??? ﹇『 、?? ッ ?? 。?? ?? ?っ 、 ﹇ ﹈???っ 。 っ っ 、
??っ???????、?????っ????????。???っ?????????????っ???????。????????っ ? ? ?????? 、? 。? ? っ 、??? （ ） っ 、????? ???? ? っ 。????? ???。?? ????? ???? 、 っ 。??? 、 っ 。?? 、 ????? ??? 。 ?? ??????．，???? ??っ??????? ?。?????? 、????? ? ?? ????????? 。 、?? 、「 」 ゃっ? 。??????、 。?? ?。???? っ 、「 、??? 」 っ 。 。?? っ ? 、 ???? 、?? ? 、?っ?? ? ? 、 、?? ? 。?? 、 っ 、???? 、 、??? ? 、 ﹇ ﹈ 。??? ? 。?。 、 っ 。
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??????????????????????、?? ．． ゃ????。
［「???????????????????????????????? 、 ?????????、? っ 。
?? ? ?? ?????????????。?? ? ? 。?? ? ??? 。??? 、???。? ? 。 ﹇ ??? 〕【 ? 】 、??っ ? ．．?? ? ? ．．??? っ 、 っ??? 。﹇ ﹈?? ? ． 。?﹇ ﹈ っ ．．?? 、 。????? ? 。 ? 。 ??? 。 っ 、 ．?? ? ?? 、 。?? ? っ ?。????っ っ っ?。﹇ ﹈ ﹇ ﹈??? 。??? ?? 。????? 、?? 。?? ?? ッ 、
??????????、????????っ???????。??? ? 。﹇ ??﹈???????????????。????????????ょ 。?? ??????、???? っ ? 。?? ?? ? 、 っ っ?? ?．、??? 。 ??? ?。??? 、???。 、??? ???? ???、 ﹇ っ ﹈?? ?。 ?? ょ??。 、 。?? ????。?? ?? ? 。?? ? 。 。 ﹇ ﹈?? ? っ 。?? ????? 。??、 。??? ??。??? ? 、っ????????????、????????。???????????? ?? ??、「 」 っ?? ? ょ 。
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??????、??????????????、????????????????っ?????ょ?。?????????????? っ? 。 っ ?、??? っ 、??? 。 ? ???? 。 っ 、??? 、?? 。??? ?? ??? 、 ょ 。?? ? 。??? 、 ﹇?ァ???﹈ ? 。??? ?、 ? ? 。 ょっ?? ? 、?? ???っ????? ?。???????、 ?? ょ 。 っ 、 ッ?? っ っ 、 ー ー っ?????ょ 。 ? 。????? ??? 、 。 「 、?? 。?? っ?? 。?? ? ??? 。?? ? 。??? 。 っ 、 。?? っ ? 。??? ??? 、?? ?? 。?? ? ? 。
????????っ????????。??????? ? ????、???????? ?? ????????ゃ?? ?。?? ? 、 ﹇『 』﹈ ?? ?????、? ?? ?????。?? ????っ 、 ? っ?? ﹇『 』 ー ﹈。?? 「??? ? ????」 。?? っ? 。?? ? 。?? 「? （ ??）」 。?? ??﹇『 』﹈ っ?? 。?? ?? 。 ? ょ 。??? 。?? ? 。??? ?、 、???? ょっ ? 、???っ 。っ????、??っ?????。??、????????????、?】。?? ? ? ? ょ 。??? ??? ?? 。??? 、 、 。??? ? ょ 。 、 。?? ゃ ょ 。?? ? 、
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????????????っ????????．??????????っ????、 っ ?????????? 、 ? 、 ??????? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 ょ 。??? 。 っ ?????、?? 、 っ??? ? 、 っ 、??、 。 っ?? 、? ?? ? 。 ?????????、?? ? っ ．． 、?? ?? っ っ? 。??? ?? 、 ? 、っ?????????。??????? っ ょ 。?? 、 ? 、、?? っ 。 』 ﹈ 、??、 。 、?、? ???? 。? 、???????﹇???? 〕 っ 。?? ? ??? ? ? ? 。?? ?????? っ ?? 、 、??? ? ゃ?。?? ?? ?? 、?? 。??? 、 ﹇ ﹈ ょ
??????????????。????? 。??????????????。?? ??ゃ?? 。??? ????? ? ??? 。?? ? ．．?? ? ????????? ?っ?、??ょ?、．?? ? ? 、?? ?? 。??? ?﹇ ﹈ っ ﹇ ﹈??? 。 ﹇ ﹈ っ 。??? 、??? ??っ ????。??? 。?? ? ょ ?。??? っ??? っ? 。?? ょ 、?? ? 。 、 、????? ? 。 ??? 、 っ ﹇ ﹈?ゃっ 。 ﹇????? っ 、 っ?? っ ?? ??。??? ????﹇?????? ﹈ ? 。﹇??? ?﹈ っ?、??? ? ?????? ??．，?????っ?、? ?? 、?? 。?? ???? っ ゃ 。
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????ゃ??????ょ???，??っ?、?????????。?????? ? 。???? ?、 ??? ??????。?? ?? ? 。?? ? ﹇『 ? ???』（ 、?????っ???????、?????????????????っ ょ 。????? ?? 、 っ???ょ 。 、 っ???っ????。????? 、 。????? 、?。? 、?? ?、 っ??????、? 。?? っ っ ，??? 、 っ 。??．． ?? 、「 ??」 「???? 」 ーっ??????。．????? っ 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? 。??? ??、 ー?? ?? 。?? ?ー っ っ 。
????????、?????????、?、?????????? ?．?? ?? っ ゃっ?? ．?? ? ???? 、? ? 。?? 、 、????? ?。??? 、 ? 、 ? っ?? 。?? ?? っ ゃ? ? ．．?? ? ?。?? ? っ 。??? ゃ 。 ー????? ?? ．． ー? ???? 。??? 、 ? 、?? ?? ょ 。S大武大武大・霊田室田室?????????。?? ???、? ?ゃ????????っ?????。?っ ? 、 っ ? 。?? ? （ ）。??????????????。??ー????????
???????。???????????????? ．，??? っ? 、???? 、 。 、??、「?????????っ??????????????、????っ? 」 。? ??? 。 っ っ 、?? 、?? 。?? ? 、? ? 。
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?????。???っ????????、???????????? っ ?。 ? ? っ 、?? ?ょ ?ゅ ?っ? ?????、?? ????????? 。 っ ょ 。?? ?? ? ?、 っ ．．?? ?? ．．??? っ??っ っ ? ．．??? ? 、 っゃ??? ??．． っ?ゃっ????。????、?????? っ っ ．、?。 、? ? 。?? ???? 。????? 、 ? ゃ?? ょ 。?? ?????ょ っ 、 っ っ??? 。?、? ? ? 。 、「 」??? 、 っ 。??? ???? ょ 。 っ 、 っ 、?? ? ? 。?? ?? ?。?? ? っ 、???﹇? ? ﹈?、 ﹇ 〜 ﹈ （ ）。?? ?? ??? ?? 、 ? ゃ 。
?????。????ょ ?、??????????????、????????? ? ゃ 。 ッ? ェー??、 っ 。 ????。????? ? ???、 ???、? ょ 。?? ? ??? ゃっ ．． ? ッ??? ? っ っ 、 。 っ?? ゃっ 。?? ? っ 。?? ? 、 ??? 、?? ? ょ 。?? ? 、 。???? 。 、 っ 、???、 ? っ っ 。??? ? 、 ?。?? っ ．． ? っ??? 、 っ?? ゃ ．． っ?? ? 、 っ 。?? 、 っ っ?? 。?? ?? 。 っ ゃ 。??? ? 、 、??????????????っ?????。??? 、ょ?。 、 ???、 ??っ?? ? っ ?ょ?。?? ? っ 、 ??????? ?? 。 ? 、
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???っ?????????ょ?。????、????????ッ???。????????????????????、??っ??? 、? っ ?。????? ? っ ? ? ゃ?ょ??。 、??? ょ 。 、 っ?? ょ 。 っ????。? っ?。 ???????????????ゃ? 、 、っ??????。? ??? ? 、????? ゃ?? 。?? ?? ? ?? ? 。 、??。? ????? ??? ? ? 。??? ? 。 ???? っ っ ょ 。 ょ??? ? 。 っ?? っ 。 っ?? ?、 っ 、???。 っ 。??? っ 、 。?? ? ? 、 、?ょ?。 っ 、 ゃ?? 。 。 。??? ? ゃ ょ 。??? 。 ? ? 、 ッ?? っ 。 っ?? ?? ?っ 。?? ??、 、
??っ?????、?????、??????????っ????．?????????。??? ??、???????????? 。?? っ??? 、? ? ??。? っ 、 、 ??????? ??，．?? ? 、 。??? 、 ? ???? 。 ? ??? ???? っ 。 ?????? 。 ? っ 。?? っ??? 、 〜??? っ 、 っ 。?? ッ ? 。 。???? っ 。 、 ー?? 。 、 ???? ? 。??? っ 、??? っ 、? 、 っ?。??? 、 っ??? 。??? 、 、 、?? っ 。?? 、 っ 。??? 。 っ?? 。 ? っ 。??。 ? 。 、
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????ょ?????????????。??????????????。???????、???????。?????????、 ー ? 、 ?????、 ? 。 ? ーッ????ゃ??、????????。??????、??????????????。????????っ?、?ッ?????????。? ? 、?? ? っ 、 っ ． ょ??ょ 。﹇ ﹈ っ? 、 ? ????。 っ ﹇ っ??﹈ っ ??。 ?? ?、 っ?? ? ? 、??? 、 ﹇ ﹈?。?ッ 。 。?? ーッ ょ ．．?ゃ ?? 。?? ?? ?ッ 。??? ? っ ッ ? 、 ??? 。． ?、?? ? ． 、 ー っ 。??? 、 ー??? っ? ?? ? 。﹇ ﹈ ー?? ? 。??? ? 。?? 。?? ? 、 っ 。???? 、 っ ー っ 。??? っ ﹇ ﹈ 、??? 、 ? 。 ょ
?、??????「????????????????????? ? っ ???? 。 ???? 、?? ?????? 。 ??? っ 、???? 。 ?? ????。 、 、 ??? 。?? ? っ 、?????、 ょ 、?? ? ょ 。??? 、 、?? 、 ??っ?? ??。????????????っ???、??? 。????? ??? 、 っ 、 ー?? ? ? ??。 ?? ? 。??? 。 ﹇ 〕??、 。 、?? っ 。 ? 、?っ ? ﹇ ﹈ 。?? ?? 。??? ? っ 。??? 。 、 っ?? ? っ 、????? っ ゃ ?? 。 、????。?? ? ．?? ?? 、 … 。?? ? ???? 、 っ??? っ ?
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??????、??????、????????????????? 、 ? ?。????．???????????????、?っ???????、? 。 ??。 っ 。?? ??? 。 ??ー? ．．?? ? ? ー????っ??????．．?? ?? ー ．． ???? ー っ 、 ッ ﹇ ﹈??、 ．．? ー っ 。?? ー ? っ 、 、????? ?????。????。 。．??? 。?? 。 っ 、っ?、????っ??、?????、??????????っ???? ? 。 、 ?っ ．．??????ゃっ? ?（ ）。?? ? ??っ?（??）．． っ ?、 ?っ???。 。???? 、 ? ? ? ??? 。?? ?? 、 。?、? ? ? っ 、??? 、 ??っ ゃ? ﹇ 、 、?? ?? ﹈。 ?? ょっ ょ?。? ? 。 ゃ﹇???????????〕。? ?、 ??????っ?。? ?
?、??ッ????﹇???????????﹈。???????、??っ?ゃ? 。 ??っ 、?? っ ?ょ?。 ? ? ????、〔???? ???? ?????っ?? ?????ゃっ????．．? ?? ゃ ?? 、????? 。 ?? 。?????????? ? ? ．?? ?????。????? ? っ 、﹇ ﹈っ?????、 ?????? ?? ? ? ?っ???。 ? 、 っ 、（??）?????????っ?? ? ょ 。?? ?、??? ー??? 、????。 。 。??? っ? 、 、??? っ 。 ゃ ??? っ 。 ? ? 、 、っ?．．??????? っ? ー ー????? 。?? ?? ? っ 、??? っ 、 っ 。????。??? ?????? 、??? ??? 、 。??? 、 ?? 、??? っ 、 。 ??、? ?? 。 、???。
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???ょ?。?????ッ???っ?ゃっ?。?????????っ ? ? 、 ? ? ???? ???? ??っ?????。??? ?? 、?? ?? ?っ 。???????? 、 ェ ョ??????っ??、? っ ??? ? ? 、 ??っ?。．?? ?? 。?? ? 。?? ? ? ? 、 ??、??? ? っ 、 ????っ ? 。 ?っ????。???????????、?? ? ??????。?? ? 、 ゃ 。?? ? ゃ っ?。 、 ャ???っ???、 ? っ 。 ????ッ 、 ? 、 ッ ? っ 、?? ? ．．? 、?。 ?? ? 。 ょ 。?? ?? ? っ?? ? ? 。?? ょっ??? 、 ょ 。 、??? ? 、?。?? ?? ? ? 、「??」 ? ?。??? っ 、 、
????っ???ッ???????????っ?．，??????????っ????。???っ? ? っ???? 。 ? っ 、 ? ??、?? 。 ? っ 。????? ??? 。????? ? っ ? ．．?? ?? 、 ﹇ ﹈、?? ? 。????? ? ? 。??? 、 。??? 。?? ?? 。． ．，????? っ?? っ 。 、 、??? っ 。 、?? ょ 。??? ? ?。 。 、?? 。 、??、 （ ） 、 ッ??? ? ﹇ ﹈ ょ 。??? ? 。 ょっ ょ?? 。??? ゃ 、 ? ゅ?? ??．???? ? っ 、?．． っ ??、 ゃ 。??? ? ﹇ 〕??、 。 。 っ?、? ?? ょ 。
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???????????????。???????????????ー??????、??????﹇????﹈??っ????ゃ????。 ? ? ?????? 。 ．． ? ? ??? 。?? ?? 。?? ? ?。 。??? ? 、 。 、 っ???。 ? ? っ 、 っ??っ 。?? ?? ??? ?、 。?? ?? っ 、 っ ．．?? ?? ?。?? ?? 。??? っ ??、? 。 、 ???? ?。 。「??? ? 、 ???? ? っ 、 っ 。??」 っ? 、「 、 」 ? 。?? ? 。?? ?? っ っ ．． ??? 、 っ 。?? ? ? 。???? ?っ 、 。??っ 。?? ? 、 。?? ? ? 、 。
????????っ?????。?? 。?? ??????っ?????。??? ? ???、????????? 。?? ? っ??? ゃ 。?? ょ 。?? ? ゃ 、 。??? ? ??????。??????????、??????????ッ????? ? 、 、?? 。?? ??、?ー ー 、 、?? ? ? 。?? ?? ゃ 。??? 、 っ（??）。??? 、 ? 。 ??? 、 っ 、 ? 、??? ?? ょ 。 っ??? 。 っ?? ょ 。?? ? ?っ? っ?? 、 っ?? ? 。 っ 。?? ? っ 。?? ッ っ ? 。ゃ?????。??? ?? ???? ???ょ?。???
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?????????．??????????、?????????、????????、 っ ? 。?? ? 。??????????っ 、????????? 、 ．．??? っ? 。????? っ 。?? ? ．． ッ ???? 、 。 っ 。??? 、 。??? ??? 、． 、 ? 、??? ? 、 、 っ?。? っ??ィ???? ?っ????。????? っ 。?? ? ?、 ．．??っ 。?? ?? ? 。?? 、 ー ュー ー 、?? ? …。?? ?? 。???? ?? 、 、 ???。?? ? 。?? 。??? ? ? 、 っ 、 っ 、?っ 、 ? ょ 。?? ?。 ? 。 、?? ? ゃ 。
?っ??????、??っ????ー?????ー???。????? ? っ っ 、? ? ゃ? （ 〉。 ??? ? ?? 。 っ ?。?? ? ? 、? ? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ???? ??、???? ???。?? ? 。?? ? 。??? っ 。 。??? 、 っ??、 。?? ?? 、 ．．?? ?? 。??? っ? 、 、?? ?? 。??? 。 、?? 、 。 、??っ 、 、 。?? ?、 ? ょ 、 ? 、?? ．．??? っ?? ??。??? っ 、 、??? っ??。 ? ?、 っ ゃ?? ? ? ゃ ?。?? ?? （ ）。?? ? 、 ょ 。??? 、
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???????。???????っ???????、????っ?????。．?っ??、????????ゃっ?、??っ????? ?? ? ? ゃっ ．． ?? ?????。??? 、 っ ゃ ゃっ?????? 。??? っ ?? 、?? ???、 っ 。 ??? ??? ??? 。?? ? （? ）、 （?）．．?????? 、 ? ? 。??????? 。?? ??、 ?。???? ょ 。 ? 、 ?っ???。????? 。?? ? ? 。??? ﹇ 〜 ﹈。 っ 、??? ょ 。 っ 。?ゃ? ．、 、?? 、?? ? ??。?? ?? ? ?? 。??? ? 。 。?? ?、 ?? 。???
?。?? ?? 、 っ 。?? 、? っ ? 。?? 、
?????っ???????、?っ??????????、???? ? っ ??????? っ 。??? 。 ? 。 。???????﹇??﹈???っ???????、?????????。 っ???、﹇ ﹈ ?ッ??? ? 。? ッ ? ょ 。??? ?。 ?? ???????ッ??? 、 ッ 、 、 ?ッ?? 。 、 っ 、 … 、??? ??? ょ 。??? ? 。??? っ ?? ?、?っ? 、 ?ー ? 。??? っ ー??? 。 ??? ??? 、??ッ?? 、??。 ? っ 。?? ?? ? 。??? ? 。 。 ッ?? ??。?? ?? 、 。??? ょ 。 、??っ 。 、 、?? っ?。 ? っ?、? ? っ 、 ッ ッ??、? 、 。? … ? 。??? ? っ 、???? 、? ???????? 。??ゃ 。 ? ッ っ ?????? 。 、 ? 、
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???????。??????っ???。?、??????っ????。????????????、??っ?。?????????、? ? （??? ? ? ?????っ （ ）。?? ? 。??? っ 、 ッ?????っ????。????? ??っ 、?? 、 ? ? ゃっ 。??? 、 ー 、??? 、 。?? ? 。 、 ? 。??? 、 。??? 、 、??? ? 、?? 。??? ? 、?。?? ?? 。?? ?? っ 、????っ??? 、?? ????っ ???????、? 。 っ?? ? ? 、 っ ゃっ ょ 。?? ? 。 。?? ? っ っ?? ? っ 。 っ 、??? っ 。 、 っ?? ?? 。?? ???? ?? ??ょ?。??? ? っ 。???? ?
????。?????????、????????????????????。???、????? 、??? 。 。 っ?? ? ? 。?? ? ? 。??? っ 。 ? ????ょ?。大武清大武室鐙水室田
?????????、?? 。?? ?????。????? ? っ ゃっ?? 、 ????。?? ? ? 、「 ?? 」 っ???、 ? ょ 。 ????、? ??????????? 。 ? 、 ????? ? 。 っ 、??? 、?? っ っ 、 。?? ? ?? っ 。﹇ っ 〕???????? っ ? ??ょ 、 ?????っ?ゃっ ? 。 ? 。 ょ????? 、? っ ょ 。っ?、?? っ ??? 、 ?????????
?ゃ?、??????????。?? 、 ? ????ゃ??????????????。??、??????????。、、? 。??? ? っ っ 、???????????????????っ?、??????????っ?????????????????? っ ? ょ 。???????、?? ? ? 、
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??。????????????????、????????、???っ??????????????????????????。????っ????っ???????ょ?。????????? ? 、? っ 。．?? ? ．．??? 、 ? ??? 。?? ?? 、 ? ? 。??? っ 。??、? ? 、 、 。 っ?? ? ．． っ 、っ????、??????????ょ?。??? 。????? 、 。?? ??﹇ ? ﹈? ? ょ 。 ー??? 、 。 っ 。??、? ? っ 、?? ? ?ょっ?? ．．??? ?? ??ゃっ 。?????? 、 ? っ?? 。 ??? ??、 ?っ 。?? ? 。?? ? っ 。
???????、?????っ???っ????。?????、?????????、 ? ????っ????????????ょ 。?? 、 。?? ?? ．．??? 、 ???。??? ? ゃ 。 ? ??? 、 ? （? ）。?? ? ? 。 。??? 、?? ?。??? ? 、 ﹇ ﹈??。 。 ??、?ゃ? 。?? ? ．、 ? ．?? ?? 。 、 ? ? ー 、?? ? 、 っ??? 、 ょ﹇?????ー?????〕。????? ? ? 〈 〉
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第7回
日　時＝2003年2月19日（水）
　　　10：00・一12：30
場　所＝大室政右宅（府中市）
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント〉
馬場治子（府中市郷土の森博物館学芸員）
美　回02003年2月19日
?????????????????、?????????????????。???﹇????（????）????﹈??ッ?????????? ? 。??? 。??? ょ 。 ッ ? っ ? 。 ? ??っ??????。? 、 ?（ ょ ? ）??、? ー ? ? ??。???????。 ? ? ? ﹇ ﹈ 、 ー?? っ?? 。?? ?? 、? ?????ッ っ 、 ??? っ 。 っ??? ?? ヶ??。?? ?? 。?? 。??? 、 ??﹇ ? ー ェ?ョ? ﹈?? ????? っ 、 、?? ??? ? 。 ?????。? ? ? ? 。 ッ?、 ?っ 。??? 「? っ 」 っ 、 ???? 。 、 ? っっ???? ? ? ??、 ? ????? 。???っ 、????っ 、 ? 、
????????っ????。????????、?????????????、??????????。??ッ???????
??????????????????。??????????
??? 、????? っ 。 ? 。 ? ???ょ 。?? ??っ ?っ 、 っ 。??? 、 っ 、??? 。??? っ ????、? 。????、 ???? 、 、 っ 、???っ っ 、 ???? 。 っ???。? ? 、 ? 、 っ?? 。 。????? ?、??? っ 、 ?? 、??? 。 〜 、??、 。?? ? っ 。?? ? 。 、 ????。? ? 。?? 。 ? 、? ? ッ っ?? 、 ? 、 。?? ? ? っ? ??、? ????「? ???? 」 、「??、 ? 」 っ 。?? ? っ 。
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???ッ????????????????、???????っ?? ?。 、 ??? ﹇???﹈???????? ????、?? ????????? ? 。 、 ???? っ 、 ゃ 。?? ?? ? 、 。?? ? ? ? ??????っ??? 。?? ? 、 ょ 。 、??? 。 ﹇ ﹈ っ???っ 。 ﹇ ー??? ﹈ ? ょ 。 、??っ … ? 、 ．．?? ? 。???? っ???。 、 ? ? 、?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? 。 、 ヶ?? ? ょ ? 。 、????? っ ? 。 ー????っ ? 、 ?? っ?? ??、??? 。 っ 、?? っ 。 ー?? 。? ーッ 、???っ 、 ょ 。??? 。?、 ?。?? ?? ?
????????っ?????、???????っ???。??????????????、???????????????。?? ょ 。 ?。?? ? ッ ??????、﹇ ? ﹈ ﹇??﹈? 。?? ? ? 。??? ? 。 ???????? っ 、 、 っ?? ょ 、??? ? ?っ???、???????っ ? 。 ? っ 。?? ? 、???? 、 っ 、 ? っ??? ? っ 、??? ? っ?。? 、 、??? ?? 。 、﹇???﹈??????????????ょ?。?????、?????? ? っ 。???? ッ ﹈ 、?? 。 、 っ????? ?? ???????? 、? ????ッ ?、 ??????? ょ 。??????????? 、 っ?? 、?? ??????? 、 っ
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??、?????????????、???????????????っ?????。??????、??????????????。 ? っ 。???、 ? 。 ? ッ?? 、 、 、?? ? ? 、??? っ??? 、?? ????? ???? ?。??っ 、???。 っ っ??。?? ?? 、 ? ????。??? っ 。 ?? ?? ?。??? ? っ?っ?。 。 っ?? 、 、??? ? ?? っ? ? 。??? っ 。????。 ? っ 、 ッ??? 、?? 。??っ ? 、「 」 、????? 、 。 ??? っ? 、? ????っ ? 。?? ? っ?? ? 、 ?
???、???????????、?????????????????、??????っ????。??????????っ???? 。 ??? 、 ッ っ?? 。?? ????????????。??? 。 っ?????、??????、??? ょ ． ?????? っ??。 ???? ??。? っ 、?? 、???????????。??? ?っ 、 。?っ ょ 。 、 ???、? ????ー?、????? っ? 。 ???っ ? ? 、「 」 、「?? ?? ?」??っ 、 ???? ? ゃっ?。? 、 。??? （ ）?? ?? 、?っ ? 、 っ ?? ? ?っ?? ? 。??? ? ?? ? ??? 。??? ?? ? 、 。??? ー?、 ッ っ 、??? 、??? ?? ???? ょ? ? 、?? っ 。 ?ッ ょ?。??ッ??? ? ヶ ﹇ ﹈
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っ?、????????????????????。??????????????っ?????。??????? 。 ?ッ ??????????? 、 、???、? 、 っ ???? 、 ?????。??? ???????? 、 ? ???。? 、??? ?。?、? ? っ 。?っ? ?、 っ ? 。 ッ????っ 、???っ?、? 。??? 、 ッ?? っ 。?? ? ? ?。?? ? （ ）。????????? ? ? ???。???ッ?????????? 。?? ??????? っ? 。?ー? 。 ??? ??。? 。?、 ? っ っ ﹇ ﹈ っ?? ??。? 「 ッ ャ ー 」 っ 、????? ? ? ?っ?? 。????「? ー 」?? っ 、 っ っ ょ
???????っ??????????。?????????、??????????。????????????、??????? 。?? ??????????っ? 。?? ? ? ??????? 「? ???????」? っ 、 ? っ 、「 ??」 。? っ 、「 っ??????」??? 。 ? っ??? ?﹇ ー ﹈。????????。?? ?? ー 。??? 、 ?? っ 。???、 〔 ﹈ っ 。?? 、 ?????。?? ? ? 。?? っ ﹇ ﹈ っ??。?? っ ? 、??、 ? 。?? ? 、 。???? っ 、 ーー?ャ ー ? 、 、?ょ? ? 。 ょ 。?? ー﹇ ﹈。??。 ? ? ?? っ?????? 。 ?﹇?? 。? 、 っ?、??っ ??、 っ?? ? 。??? ? 、 ? 、??? 、 、
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???????。????っ??????。????っ??????????っ?〔??????????﹈?????。?????? ? 。 、．??、 ? ? ?．．??? ﹇ ﹈ 。????? 、 ー 、??ゃ?。???????、??????????、?????????? ょ っ ﹇ ? 〕 ょ 。????? っ 、 ゃ ﹇ っ?? ﹈ 。?? ?? 、 。??? 。???。 っ 、?? ???。? ??? 。??? 、 。???っ? 、 っ 、?? ? っ ょ?。??? 、 、 〔?? ﹈ ? っ 。????? 。??? 、 っ 。??? 、 ?。﹇?? っ ゃ ょ 。?? 、?? っ 、 ー?? 。?? ??ー っ ゃ?? ??? ー ッ 。??? っ 、
??????。???? ??????????????????、????? ?。??? 。 ? 、 ??? 、 ???っ??、?? 。 ッ ????っ?? 。?? ? ?? 。???っ っ?、?? ? ? ?ょ 。?????????、???????、???? ??????????????。? 、 、?? っ 。 ﹇?っ っ? っ? 。?????、 ゃっ 、 っ 。?????????、? ? ?? ? ?????? 。??? ???? 。?? 、 ??? ? 、 、?? ? ? ??。?? ? っ ? 、 。?? っ 、 っ????? ?、 ?? ??っ ????????? 。 ? ? 。 ? 、「??? ? 、?? ?????」 っ 、
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??????????。??っ????、????????っ??? ．． ッ? ? っ 、 ?ッ??????? 。 ????ょ 。 っ 、 ュー??? ? ょ 。 ュー ????ょ 。 ?????﹇???﹈?? っ???。????? 、 。?? っ 。??? 、??? っ 。?? ? 。?。? 、 ッ ェー っ 。??? ー 、??っ 〔 ? 〕、?????????、??? ????っ 。???、 。??????????、、?????????????????っ
???? 。???? っ っ 、?? ?? ー ー 。 っ?? ?、 ー ー﹇ ﹈ 、??? ﹇ ー ー??? ﹈。 ーょ?。 ? っ 、?? ﹇ ー?ー﹈ ? 。???? 、 っ???? 、 「 」 。?? ? ?? っ 、????っ???。?????????、?〜???
っ?????????。????????????????。???? ????????????? ??? 、?? 。 ????ー?ー????っ????。????? ?? 、 ー?????????ょ?。 ? ー? 。 ?????? ? ー ー??? ??っ???????。 ょ?? ? っ 。????、 ? っ ﹇ ? ﹈ ょ 。?? ﹇ ﹈ 、 っっ????????????。? ?﹇ 〕 っ っ 。??? ゃ 、 ? ? 。????? っ ? 。 、?ー?ー 、 っ 。????? ? ????? っ ? 、 ッ?。?? ??ッ 、 、????? ??。 、?? 。 ? 。??? 、?? 。??? ? 、 ょ 。??? っ?? ﹇ ﹈ 、 ?? 。??? 、?????。．??? ?っ ?? 、?。? 、 ? っ
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??????。???????????。????????ッ?????????????、???????っ?????、????、??????????????っ?ゃ????。??? ? 。????? ﹇ ﹈ ????、 っ?? ょ 、． ? 。 ??????? 、 ? 。 ﹇ ｝??? ． 、 ????﹇ ヵ﹈ ?っ??? 、 っ 。 ??? っ 。??? 、 ょ?? ?? 。??? 、 ー??? 、??? ? 、??? ?、?っ ????? ょ?，．??? ????????? 。????? 、 ???。? 、??。．?? ?? っ?? 、??? ー? っ 。 っ??? ? っ 、 ょっ ゅ??? 。 ィ っ 、??? 、 っ 、???ゃ 。 ??? 。 。
???????っ??????っ???、?っ????????????????。???? ? ? 。?? ?。 。 ? 、??? ? ? 。 ?、??ー っ ????、??? ???? ? 、 。???っ 。 ょ 。??? 。 、 ???? ?っ 、?? 、?? ?… 、??????? ??? ? 、 。?? ? 。 、?? ? 。 … 、??? 、 っ ーっ???????、??????????? ?????? 。 ょ っ 、 っ??、??っ?っ 。 、???。 ? 。? っ 、??? ? ? ?? 。?? 、 ?? ? 、っ?? ゃ ? ?? 。?????? ??????????、??? 、????? 。 、?????? ??? ょ 。?? ? ? ?? ?? ? 。??? っ ?っ?????????? ?? っ ? 。
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??????っ??、?????????????っ?????????????。????????????、?????っ??? 、?? 。??? っ ? 、??????? 、 ャ ?ャ 、????? ? 。 、 っ????? 、「 ? 」 っ?、? 。「 ? 、?? ? っ 」 。??、 ? っ 、 。??? 、 っ??? っ 、 。??? っ ? 。?、? 。「?? ? 」 。?? ? 。?? ? ? 、? ょ 。?? ? っ 。?? ? っ 、 。??? 、 。「??? っ 。??っ 、 っ 。 、?? ?、 ? ? っ ょ 、?????????????????っ?????。?????
????っ ?? 。
?????????????、?????????????????????っ?、????????????、???????????????? ? 。??? っ 、 、??? ェ ? ょ 。?? ? 、 、???ゃ?。 ?っ 、??? 、 。 ょっ ゅ??? 、?? 。??? 、 っ ゃっ??っ ? 。?? ? っ っ 。???? ?っ 。 ? ??、 ??? ?、?? ?。 っ?? 。? ? っ 、?? ? 、 。?? ? ? ? 。?? ? っ 。?? ??ッ 。?? ?ッ 。 。??? 。 、?? 、 ??????﹇ ょ ??〕。??? っ 、 っ????? っ ?．． 。?﹇??﹈ 、 、 っ 、
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???????っ??????、???????っ?。????、????﹇?????﹈????? 。 ? ???? 。 ? ? ????っ 。? 、???、﹇ 〕 ? っ?。 っ 。??????。? ? 、 ?????? 、「?????? 、????? ?? っ 」 。????? っ 、?? っ 、 っ 。??? 、??? ゃ 、 。?﹇ っ?﹈。??? 、 っ 、??? ? 。?? 。 、 。????? ?? ょ 。?? 「 ?。 「 … 」?。? 。「 」 「 」 っ??? 、??? ?。 ? 、?? 。 ? っ 、??、???? ? ?? っ???。????????????????????、????? 、 ???????? 。 。?? ? 、 。??? 、
??。??????????????????????。??????? 。 ??????、????、 ? ?????? 。 、 ???? 、 っ?、???? ? 、 ﹇ ? 〕。??? 、?? ?? ?。?? ．．?? ?? ﹇ ?????﹈?、? ? 、?。 。?? 、??????、?????????????、?????????????? ? ? 。?? 。??? 、 ッ?、 ? ?。?? ?? っ 。?? ?? ?っ?ゃっ???? ッ 、 、??っ 。 ? っ 、??? ?。 、?? ????? ??? ?? ょ 。?っ ? 。 っ????? ? 。?? 、「 ?「??、??? ?? 」 っ?っ 、 ? ???????? 、「 」 っ 。???、「 ? ? 」
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???????。????????????、???????????っ?????。?????、??????????????? ? ????、????? 、 、 っ ???っ 、????????? 。???? 、 ? 。???、 ? 、 ?????? 。 （ ） っ?、? 。 ???? 、?? っ 。??? ? ??、 ?っ ゃ 。?? ?、 ? 。??? ? っ 、 ッ ー????? ?? ?? っ 。??? ? ? ?? 、 っ 、?? っ 。??。 。 ッ?? ? ??? 。?? ?ー 。?? ? ー 。 ッ ． ー?、 ? ??? ? ー ????。．?? ?? っ ﹇ 、 ッ?? ー ?? ? ? ? ﹈。「 ???? 、 ッ 」．．?? ?、 っ 。??? っ? 。?
?????、???????????、????????????? 。?? ??? ? 。?? ? 。 ? っ?。? ?。?????。? ? 、?? ?っ? 。?? ? ? 。?? っ ょ ．．?? ? 。?? ? 、 ? ????。 ? っ 。?? ?? 、 。??? ? 、 っ 、??? ? ???? 。 ? 。 ょっ????ー??っ???っ????、?????っ?、?????? ? ? 。 ?、 ?????? ? 。?? っ 、 、???????? 。????? 、 。?? ? 、?。． ??? ????、「 、????? 」 。 、?? 。 。 ? ? ? （??）。??? ー? 、 っ?。 ﹇ ッ ー ﹈ っ っ 、????? ? ? 、 。
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????、?????っ?????、???っ?????﹇????っ???﹈??ょ?。??ー??????????????。．??? 、? ? っ ? っ?、?っ 。?????????? ??。?? ???? ．． ッ 。??、 ? っ 、 ゃっ????。?? ? ? ? ?っ?。??? 、????? ょ 。 ょ 。?? 。 ????? 。??? 、 ???、 っ?? 、 ャ 。?? ??? 。 、??????????っ??、 ? ????っ??????。????? 。????? ? 。??? 。 っ??? 、 っ 、??? 、 。 ? っ???、 っ 。 っ?? 。?? ??? 。?? ? ? ょ 。???。 っ 、?? ょ 。 ッ っ 、??? 、? ょ 。っ???????。?????、????????????、?ー???? 。 っ 、??? 。??????? 。
????????????????ょ?。????????????、 っ ???、??? 。??? ??????（??）。? ??? ?。?? ?? っ ?。?? っ ．． っ?????????ょ?????。??﹇?ッ?????ー?﹈??? 、???っ?、 ? ゃ ょ 。??? ? （ ? ? ? ?。???っ 。????? ?ッ 。?? 、 、?? ?ッ ?? ? っ ょ 。??????????? 、? ??? 、 。??? 。??? っ 。 っ??? ? ? ょ 。 、??? 。??? 。 。??? 、???? っ? ょ??? 、??っ っ 、 ? っ 、?? ? 。?? ? っ ．．
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??????????????。?????っ??????。?????????????? ? ? ???。 っ 、 ? 。?… ? 。 ッ ?? ??????? ょ?? ? 、﹇ ﹈??? ? 。 っ 、??? ? 、 っ 。?、 、 っ っ?、 ?? 。?? ?? 、 。?? ?、 っ??ゃ ょ 。 っ???。 ﹇ 〕 、 。?? 、 ? 。??? っ 、??? 、??。??? っ ? 。??? 、 ? ?っ?? ??? 。 っ????? 。 ?、??? 。 っ 、 、??? っ ??、? ? ?、 ????? ???????。『? ? 』 ? ? ????。?? 、 っ????? 。 、?。? ? っ??? ?? ? ? ?????、? ? 。
???????。??????????????。???????? ゃっ ? 。??? っ 、 ??、 ? ????????。?? ?????? ??ゃっ??? ?。 ? 、?? 、 ゃ 、?っ?。? ? 、???? 、 っ 。?? ? 、 。 、?? ?、 。 。??? 、 ?? 。 ???? ょ 。 。 、?? ? っ 、 。?? ? っ 、 っ?、 ? っ 。?? ?? 。??? ? ょ 。 っっ??、????っ????。????????????????????．． っ 、?? 。??? 。 。 。?? 、 っ 。 。????? ァ?? 、 ー 、??、 。 っ?? ? 。 、? 、?ょっ ? ?ょ 。 ょ 。????????????????。 ? っ 、?? っ 、 ????。? ??? っ ?、? ? ?
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????????????????????????。???????????。???????? ? 、 ?????????????、??? 。 ????????? 。 、 。?????? 。??? 、???? 。???っ???????。?????。 、 。??? 、 ? ッ っ っ??。?? ょ 。??っ ? 。 ? 。??? ? ?。????????っ ﹇ ﹈ 、???﹇ ﹈ ? ?? 。 ??? 、 ．??? ? ? 、 っ 。?? ? 。?? ?っ 、 っ 、?? ? っ 、 っ??? 。?? ? 。??? 、?? 。??? ? ? 、??? ? 。 。????? ? 、 、?? っ? 。? ??? 、
?????????っ???????。?? ? ???。??? ?、??? ?????????? 、 、 ? ??。?? ? 、 、??? 。 ?? ???? ?。???? 、?? っ? 。?? ?? ? ? ? っ?? 。??? 。 。??? 。 っ??? ? 、 、??? 、 、 っ?っ 、「????? 、 ?? っ 」????、 ????? ??っ??????。「???? 」 、「 ゃ? 」??????。 っ 、??。 ??? ? 、「 、??? 」 っ 、「 。?? 、 、?? ???? ? っ 。????? 、っ???? ?。?????????、???????、??????、 ?ェ ??? 、 ? 。?? ??? 、 っ っ??、?ょ?? 。? ? 。
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??。???????????????????。????????? っ???っ?、??????? ? 、?????っ??????????????????。???????っ? ?ェ ??っ????。?っ 、 っ?。? ???っ 。 っ 。?? ? 。 ???? ??? 、 ? 、?????、?? ? っ ?っ??? 。???? ???? 、 っ??? っ 、 、?? ゃ 。?? ???（ ）。??? ? ? 、?? 。﹇ … ﹈ っ??っ ? 。 ?? っ っ 、ゃ????????? 、????、?っ???っ????? 、 ょ 。 ．，?? ?? ? 、 。 ュ?? ょ 、 。??? 。 ???? ???、? ? ??? っ?? 、????っ ? 、 っ?? 。??? 、 ょ っ?? 。 。?? 、 っ ?、 。?? ? ?? っ 、 っ
?っ??????。?? ? ??????????．．?? ?? 、??? 。??????、???、? っ ??????? 。 ?????????、 ? ??? 。?? 。??? 、?? 。 ? ? ? ．．??? 。?。? ??? ?? 、 ??????????????????????????。??????? ? ?? ??? 。 ??????、? 、 。?、??? ょっ?? ? っ ょ 。 ???? ???っ????。 、?? 。． ﹇ ー?﹈。?? ゅ ゅ 、?? ??。 ? 。 。??? ? ェ 、 、??? ? 、 。??? 。 ? ??? っ?、 っ （? ）。?? ?? 、 。?? ?? 、 、????? ? 、 ェ 、?? 。 ? っ 、 っ?????。 、 ェ?? 、 ェ ﹇ ﹈
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??ー?????????、???????????????????。??????、??????????﹇??﹈??っ??? ?。 っ っ 、??? 、 、 っ ????。 っ 。???、 ?? 。?? 、????? ょ?。 ? 、 ッ???ー ゃ 、 ?っ 、??? ??? ??。 、??????? ??? 、??っ?????。?? ゃ 、 ? っ 。??? 、 ?????。??? 。 、 ョー ー?っ? ?、? 。?????????? 。 っ 、っ?。?? ? ?? ?? ???っ?? 、 っ 。 、 ?? 。???? 。 っ 、 っ?、 ?っ 、 。???????? 、?、? ? ?ーッ? 。??? っ 。?? ?? 。 っ 、 ッ?? 。 ? ェ ? ッ?? 。?? ????? 。?? ? ?、??? 。? ??? 、﹇???????﹈????? ?。 ??? ??
??っ????、?????????????。????﹇?ッ???﹈?っ???????。 ? ゃ ????。 ?、 ッ 、 っ? ?﹇??﹈??ょ?。????っ???????、????????﹇?? ﹈? ? ? ? っ 、????? ? ? 。 。「?? ?????。??? っ 、???。??????、 っ?。? ?? っ 。?っ? 。 ???? ? ェ ?? 。 っ??? ? っ 。 っ 。??っ ? 、??? ?。 っ 。??? っ 、 ? ゃ??? ? っ 、 っ っ?。? ? 、っ??????????????、???????っ? ?。??? ゃ ? ? ェ????? ? 。?? っ 、 ? 。????? 。?ょ? っ?????????????????? 、 ょ?? ー 、 、?? ?? ?? 、 ? ー
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??????。?????????、???????、???ェ?????、???? ? ?、 ???、 、???、﹇ ???? ﹈ っ??????。?? ????、???????????。??? 、???、? ? 。 ??? 、 ?? ゃ?? 、 ? っ?? 。????? 、? っ 。??? 。 。??? 、 、 ? 、???。 ??? っ 、??????????、﹇? ﹈ ? ?? っ??。 、?????? 。????、 ?? ?。????? ??? 、 っ????????? 。??? ゃ 。 、???????っ 、 、????? 。????? ??? 。??? 、??。．??? っ ?? 、?? ? ょ 。??? ? 、???????っ ??、
??。?????????。?? ??????????????????。?? ?ゃ 、 ??、?ュー???????っ??????。，????????????っ?????、 っ ? 。?????、 ?????? ? 、 ?????っ 。 ? っ 、?? 。?? ?? ? 。?? っ 、 っ???????。???? 。???? ? ? ．．?? ?? ょ 。??? ? 、 。 、??? ょ 。?? 、 ?? 、 っ ?、?????????? 、 ????? ???? ??。 。?????、 ??? ? ．．?? 。 っ?? ? 、 っ 、 ﹇ ﹈??? ? ?ゃ 、 。っ????、????﹇???? ﹈。??? ? ?? 、?? っ 、 っ?? ??? 、 ? ?、?? ? ? 。． 、?? 、 。
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????﹇??﹈????????．、??????????、??? ????????????? 。???? ? ー っ ????、??? ．． 、? っ???、 ??? 。 ?????? っ 、 。?? ．．? ?? ? ???? 。?? ?? 、 ．．ー?? ? ? 、 、??? っ 。?? 、﹇ ﹈ っ ょ 。??? 、 ?? 、?? 。 っ 。??? ??っ 、 っ?。 ょ 。﹇??????????????????????????????? ? っ 。 ?「??? っ 、??っ 」 。 ょ﹇??﹈?っ? 、「 ????? 」 っ?．．?????、? ? っ 、 ?????? 、 ? っ 。???っ ．?? ? ? 、「??、? ? 」 っ 、????? 、 ? 。 「 ょ?? ?? 」?????、?っ ? 。??? っ ? 、 っ 、?? ゃ ? ?
??????????????????????????。???? 。??? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈?? ょ ．． ?????、??????????? 。 ?????? っ ．．﹇????﹈??????????????。????っ??????。?? ? ? っ 。???????? っ 、?? っ ょ ．． 、?????? 。 、 ???っ 。 。?? ?? 。??? 。???、 、 、っ?????????????? 。??????????????? 。 ゃ
?????????????。???????、??????????? ?? ???ッ?? 、 ? 、﹇????﹈???????ゃ???。?????????。?、? っ??? ? ﹇
?? ? ???﹈。?? ??っ ? 。．?? ? ゃっ 。 っ 、????っ 、 っ 、?? ゃっ 。 ? 。???????? ? ?っ ????? 。??っ?? ? 。 っ
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???。?? ?????、???，?? ? ??。? ??????????、?っ??????ゃっ 、 ? ???????．????????? っ ? 、 ??? っ ，? ???? 、 ? 、 ??? 。?? ??、 、 ，??? 。 ? 、??? 。 ? っ 、?? 、 ? っ ? ??? ??? 。??? 、 。??? 、????? ???????、? ???、??? ?っ?? っ ?。??? ?? 。?? ?? 、．?。??? ?? 。 っ 、??? 、っ???? ??? 、?????????っ?、「??????っ ? 」 ? 、 、 ゃ?? ?、???「 ?、? 。??? 、 っ 、 っ 。 っ??、 ? 。????? ??、．??? ? っ﹇???????????﹈。????????????。?
???????っ?、?????????????????．．??????????????、????????、??????????、???????????????????．．??????? っ 。 ? 。?????っ ? 。?? 、 ?? ? ? ﹇「??? 、?? ． 。?っ ?? ? 、 （ ）??? 。??? ? 」（?? 『 ー 。??? っ 、?? ? ??。 。????ッ ? ? 。?? 。??? ? 、? ??? っ 。?? ??、 っ 。 、 ょ??? 、 。??? ッ 。?? っ 。 、?? 。?? ? ? ? 。??? 、 ??? っ??ゃ 。 ? 、?? ? っ???? 。 ? ? ????? 。 っ っ ?。
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???????????、???????、???????ゃ?????、?っ????。???????????????、???? ????????。?????? ????っ?。 ? っ 、?????????っ? 。 ? っ?? ? 。 ? 。?? ?? っ 。??? 、 っ 。??? 、 、??? ? ? 。﹇ ﹈っ???????。?????? ?っ? 、 っ???? 、 っ?? 、 ゃ 、????????っ 、 。??? 、 、??? っ 。 ﹇??? 〕 ゃ ょ 。 、「?? 、 」 。??? っ? ??????? 。??? ? 、??ゃっ 。 ょ???。 ?、 、 、?? ? ?? 。??????? 。?? ? 。 ﹇ っ ﹈?? 、? っ 。??。???? ょ っ 、? ??ょ ???? 、????? 、
???????????、?????????ゃっ????．，???、 ? っ ??．．??? 、 ???? 、 ???????? 。?? ? ??????? 、???? 。 ?? 、??? 。 ?????? ?、 。 。??? っ 、 ???。??? 、??? っ 、 ﹇ ??﹈?? 。?? 、 っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、 。?? ? 、 っ っ ﹇?? ?〕。 、 。?? ? ? 。?? ? ? 。 っっ????。???????????。??? ? 、 。?? 、 っ ?﹇← ????? ﹈。??? ?っ 、 。???っ 。 っ 、?? 、? 。??? ? 、? ?? 、??? 。 、??。 ? っ 。?? ??? ? 、?? 。
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??????????????。????????????、??? 。 、??????。?????っ??????、?????????????? っ 。 ? っ 、 っ????? ? 。??っ 、 ? 、 、?っ ?っ 。??? 、 ?? ??????????? ?ょ??。?? ?? ? 、 っ 。???? ? 、 っ???? ??。?? ??っ ??っ 、?? ?ゃ ? 。 ? ? 。??? ? ? 、?? っ 。?? ??????? ょ?? っ??? っ 、 っ 、 、??? ? ?、?。 、 っ 、????? 。 、?? 。?? ? 、??????? ? 。? ﹇ ﹈ っ??????。???????? ?っ 、????? 。 。 「??? 、 」 っ 。??? 、?? 。 っ 、
?????????????????。?っ?ゃ????。????っ 。 ? ? ?、 ??? ?????。??????、???? ?、? ﹇????﹈ ? 、「 、????? 。 ゃ ゃ 。??? 。 、? ー ?っ?? 、 っ っ 、?? っ? 。??? 、 っ 、?っ 、 ? っ????ょ 。? っ?????。 ?? っ???。?ョ? ー 、 。????? っ 、?。 っ 。??? ???? ﹇ ﹈ っ???、? ?? 、??﹇ ﹈ 。????????????? ? 、?? っ 。???? ? っ 、 ﹇ ﹈ っ 、????????? ? 、???????????? 、?。??? 、? ??? 。
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?????????っ????、?????????????????????。．????????、?????????????。??????????っ? 、「??。??? ﹇ ﹈、?? ?、 。?? ? ? 。?? っ ?。?????????、? ょ 。?? ? 、????ッ? 。??? ? ? 、 、?? っ ?。?? ???? っ ょ 。???? 、??。 。 っ 、?? っ 、 っ??。 、?? 、「? ? ? 」 っ 。??? 、?。??? ? 、 ょ?? 。 ?、 。?? ? ? ? 。??? 、??、??????? 、????? ? 。 ょ ????????? ? ??、 ?っ?? っ 。?? ???? 、? 。?? 。
?、?????????????ょ??。???????? っ ? ??????。??????、 。 ?ょ?。? ????? ャ??????。?????っ??????、????????????。? ? 。?????。???? ?っ? ?? ．．????? ? ? 。?? ?????? 、 ? 、 ???? ?。 。?? ?? ．，??? っ ﹇ っ ﹈??、〔 っ ﹈ 、 っ?。? ? 、??? 。 っ?、? ? ? っ 、 ﹇??﹈? 。????? 。 ? ???? ???? っ???、 ? っ 。 、??? 、?? ?? 。?? ? ???? 。?? ? 。?? ? 、 。． っ?? ?? 、 、 ﹇?? ?? ??? 、?? ﹈? ?? 。? ょっ? ???ょ??、 ????? ?っ??っ???
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??、????????．，????????????．．??????? ???? ?。 ??? っ 、 ?? ???? ?。 ??、 ????????????????????、?????????、?? 、 ? 。?っ???、 ? ．?? ? っ ? ? 。 ???? 、 っ????? 、 っ っ 、????? ?っ 。 、?? っ?? 、??? 。?? ? 、 ????。??? ? 、 ょ 。 ??? 。 。???。? っ ? ?。 っ?? ? 。??? ー ??っ ?。?? ?? 、 ?。 、?? ? 。 。?? ? 。 っ?? ?っ ﹇ ?﹈、?? 。 ょ 。 ? 、?? ? 、 。っ?????????っ?。????﹇?????〕????。???? っ 。 ? ? っ?、 。 ??っ ?﹇???? ???〕????????、 ?? っ 。
??????????っ?、??????っ???、??????? っ 、 ? ? ょ ? っ ??? 。???、「???? ? ???」?? 、?? ???? 、 ???? ??。?????っ? ?? っ 。 ．．??? っ 、 。 っ 。?? 、 ??? 。? 。．??? ? 、 っ??? っ っ ? 。??? ー 。 っ?? 、 。 ?。．??? 。 、?? っ ? 、 ー?????。 。?? 、 。?? ? 、 、??? 、??? 。? ??。 っ?? 、 っ ．． ゃ??、 っ っ っ 、?? っ 。 ???? ??? ??? ???。????? ? ー ??ょ?。 ? 、????? ??、?っ? っ ??。 っ ???﹇?????﹈ っ 。 ﹇?ー ﹈ 、???。??? ? 。 っ?。? ? 、 っ っ 、?．?? っ っ 。
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ー???っ????。?????????っ?。????????????????、?ょ? ? っ?? 。?? ?? （? ）。???? 。 、 、 ???? 。 っ 。??? 、 ? っ 、 ゃ?? っ 。?? ? 、 ?。??? ッ ? 、??? 。
?????。?????、?????????っ???????。
??? 、 っ 。?? 、「????、?????????っ?????」??っ?、??????????っ?。????????? 、 っ 。?
?????、 ??? っ ? 。??? 、? ? っ 、??? 。 。 ー??? っ 、 。?? ー ?? ょ 。?? 。?? ? ? 。??? 、 っ? ョ?????ょっ ? ?。 ? 。??? ょ 。???????っ ょ 。?? ィ ? 、
??????????っ?????、???????。???、?? ? 。． ? 、 ? ??ょ?。 っ 、?? 、??????????っ??。???、??????????ゃ???。?????????????っ? ? 。?????? 。?? っ 、 っ っ 。??? ? 、 っ 、?? 。 ゃ 、 。???、 ?? ? 、 。??? っ ょ???、 ? 。 っ ょ?。? 、 。?? ? 、 ゃ ?、、 ? ゃっ?。???????、????????っ????????????。??? ィ ? 。?ょ?。 ?? ょ ゃ 。?? ? ?。 っ 、?? 。?? ?? ? ? 。 。??? ?。 ? っ 。??? 。 。?? っ 、 ? 、 っ 。?? ? ? ．． 、?? ? （ ょ ） っ??? 、 っ 。 ゃ 、??。 、 っ ??。っ???、??????っ???????? ???? ?、
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????????????、??っ??っ?。???????っ?。??? 、 っ 、 ? ? ? ? 、???????っ??、?????????。????? ? 、??? 、 ? ? ? ???? 。 っ 。?? ??、「????? ? っ???ゃ????」??っ 、「 ?????? 、 ????? っ 、????? 。???。 ?。 っ? 、????? っ 。?? 、 っ 。??? っ 、 っ 、 ?? ??? っ 、 。????? ??っ 、 っ 。??? ?、 ???? っ ゃ 。 。??? ッ ? 。 ッ?? 。﹇ 〕?。??? ? 。?? っ 、 、
???。?っ?????????????。??????????? ? ? 。?? ??? ?。?? ??。?? ???????????????．．????????? ? っ?ゃ???。 ? 、??? っ 、 っ 。??? ??? 、 っ 。? っ『????????』?????????ょ?﹇?????、???? 、 ? 、 、?? ﹈。 っ 。??? ?、 。?? 。????? ???っ ょっ ??? 。 、?? ? 。?? ? 。??? 、??????? 、??? ? ??? 。??? っ 、 。??? 、 。
???????．．??? ?? 〈 〉
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第8回
日　時＝2003年4月17日　（木）
　　　14：00－16：20
場　所＝大室政右宅（府中市）
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（東京大学先端科学技術研究センター特任助手）
馬場治子（府中市郷土の森博物館学芸員）
02003年4月17日
??ー?ッ??????? ? ?? ????????、???????????。?????﹇???﹈???? ????。 ????? ????っ????、??? っ 、 ? （ ??? ）』 〕。 、? ???? 。?? っ っ 、? ﹇??﹈ 、 、??。?? ?? ?? ? 。??? ??っ 、 っ?? っ 、 。??﹇ ? ﹈ 。 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? ? 。??? 、 ??? 。??? ? ? ょ 。 、 っ????? っ 、?? っ?? 、 。?? っ …??? ? 、 、??? ???． 、?っ????????。 ??????。?? ???っ?? ?ゃ ょ?? ﹇? ﹈ っ っ 、 。
?????。?っ?????﹇???????﹈????????。?? ??????? ? っ ? 。??? ? 、 ??、? ? 。??? っ 、????。??? ー っ ? っ?。?? っ??? 、 ?、??っ?? 。?、?っ ? っ???? 。??? ? ? 、 。???っ 。 っ?? 、 っ ? 、??? 、 。?、? ﹇ ﹈ 〔 ﹈ っ 、﹇?????﹈???????。????? 。????? ? 、 っ 。?っ? ? っ?? ﹇ ﹈ っ ?????、 っ 。っ???????、?? ???っ ?。??????? ? 。 ???っ 。?? ?? ?。 っ??? 。 っ
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?????っ???、??????っ?????、????????ょ 。 ? っ ? ? 、?? ??っ ?。?? ?? ? ? ??．．????????っ?? 。???っ? ??、??????? っ?、????? っ????ゃっ?。?? 、 ．．??? 。 、 ? ?っ??????、??????? ??ゃ?? ???。??????? 、?? っ?? 。??? ??? 、 ? 、?? 。?? ? ?。 っ?? ?? っ っ ．，?? っ 、??? っ 、 っ 、?? ?、 っ????? ? 。?? 。?? 、?? 。?? ?? っ 。?? ?、 ??? ? っ ? 、???、 っ ? 。 ??? っ ?っ ゃ 。 っ?? 。
???????ゃ?????、?????????ゃ?????????????????。????﹇???﹈????????? 、 ? ? 。 ? 、????? 、 ? っ 。 ??? 、 、??? 。 。?? ?? 。??? 、 ???、 、 ????????? ?。??? ? っ?? 、 ? っ 、??? っ ?? 、 、 っ 、?????っ???。??? ???? 、 ???? っ? 、?、? 、 っ??、 ?? 。??? ? 、 。?? っ 、 。?? ? ? ? ? ? 。??? っ ? 、?? 。?? ?? ?? 、??。?? ?? っ 。??? ? っ 、 「 ー ッ 」??? 。﹇ ? ﹈ っ ょ?、ー?ッ 、 ?。??? ? っ ．．?? ? 、 っ 、
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?????っ????。???????、???????????ッ??????????っ?、?っ??????っ?、????? ?．． ー ッ ? 、?? っ 、 ? ? 。?? ? ? ? 。??? ? 。 ? 、?ェ? 。 っ????? ?、 ュッ ッ っ?、??? 。????? ? ? 。?? ﹇ ﹈ 。??? 。 、?? ?? っ ．．??? 、 ー ッ 、??? っ 、 ー?ッ っ 。??? っ 、?? ．． っ???っ ?? 。 、 ー ッ??? 、 っ?、? ? っ ? 。??? っ 。????っ??? 。?? ???? ??????。??? ? 、 ー ッ?? 、 。?? ? ? ? 。 っ???。? っ ?? 。?? 、 、 ? 。
?????、?????????、?????????????????。?????????????、???????っ???、? っ? 。 ? っ?? ? 。 ? 、?? ? ? 、? ? 。?? ? ー ッ 。?? ?、 ??? っ???。?? ? 。．?????（ ）? （ ゅ ） 、???っ???? 。?? ? ?っ?。??????、??????、????????????????? 。?? ?? ? っ 、 。?? ???、 ? ? 。．?っ?? 、??? っ 。 ﹇ ﹈??? ? っ??? ?ょ 。 ? 、 ??﹇??? ﹈ っ 、 っ 。?? ? ? っ? ．?? ? ? ー 。 （ ）。??? っ 、 ょ 。 、???? ? っ 、 っ?? ? ? 。．?? 。 、 ? 、?? ? 。 。?? ? ? 。?? ? （ ）
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????????????????。?? ??????????っ???、?????????。?? ??? っ 。??? 、 っ 。? 、???っ 、 ???????? っ 。 っ?? ? ?、 。??? 、??? 。 っ 、 ?っ????????。????? っ 、?? 。??? っ ょ?? 、 ?? 。?? ? っ??? っ 、??? 、 ???????? ? 。 ??? 。 っ????? 、 っ 、?? 、 、????? 。????? 、 。?? 。?? ??? 。?? ? ? っ 。??? 、 ? っょ?。??????? ?っ ??????。 ?????っ ? 。 っ っ 。?? ? ?っ 、 っ
???????????っ???????。?? 。?? ? ? ???。????? っ 。 、 ??、? ??? ? 、 ．． ??? ? ?????????????。?? ? 。??? 、 っ 。?? ??。??? ????? 。 、??? 、 ? っ 。 。??? 、 、?? 。 、??ッ っ ??、? 。 〔 ﹈?? ? ょ 。﹇ ﹈ ゃ?﹇ ? ュー ? ﹈。??? ゃ っ?? ? ? 。?? ? ? ? 、??? 。 ? 、??? 。 、??? 、 、?? ?。っ?。???????????っ?、???「???（???）??? っ 。 。?? 。 、 。?? ??? ? 。 っ? 。
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???????っ?????。???っ 。 ???????っ????っ??、???? 。 ? ????、??? ?、??? っ っ ????っ 、? ?????っ ??。?? ?????????っ????。?????????????、????? っ っ 、 、??? 、 ? ? 。????っ 、 、????? 、 っ 。?? ??? ?っ 。 ???????? 。??????????、? ?? 。????????? っ 。 ー 、?? 、 。大武大武大武室田室田室田
???????????? 。?? 。?????? 、
????????????。?? 。?? ョ?????っ?????。?? ー ョー っ ?。?? ??? 。??。?? ? 、 ????。??? ????? ? 。??? 。??? 。 〔 ﹈ ー ャー
???????。?????。??、??????????????。?? ???? ー ? ??。??． ー ?。?? っ っ ???。??? っ ? 、??? ?、 ? っ? ??、? っ ? 、 ? っ?? ? ．． ??? ?? 、??? 。 ー 、 っ??。 、 。 っ?? 。? っ 。??? 、 、 ﹇???、 。 、 。??? ? ? 、?? っ 。??? 。?? ?? 。??? ?、 ? 、 っ 、??? 。 ﹇?﹈ 、 っ 。??? っ 。 ッ ャー っ??? 。 、?ー っ?? ?? ??、 ? っ ???。?? 、 。 。??? ? 、
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??っ????、????????、????????????。???????????っ??? ??、 。?? ?? 、? ．．????? ? 、? ?????????????????、??????????????????。??? ゃ 。?? ? ? 。?? ? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、 ．． っ 。?????????。???????????????????
?。????? ? ょ 。 っ??。武大武馬武大田室田場田室???????????っ?、??????????。
﹇???﹈????????。
????。????? 。
????（??? ） ???????。
????．．????? っ? ???????、???????
???っ?????。?? ????????????、?っ?? 、「?、 ﹇?﹈ 」 。??? 、 っ 、??? ? ?。 ?????? ?? ?っ 。 ? ? 、?? 。?? ? 。
??????????。?? ???? 、 ???????っ???。???????? っ? っ 。 ? ??? ??っ 。?? ? っ??? っ 、?? ? 。??? 、 、 ??? ゃ 。 ?????????。??﹇ ? ﹈ ? っ ? ょ 。?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? （｝ ）??? 、?っ? 、 、 っ?? ? ?、 、 っ ょ 。 ?????????ゃ っ?? 。?? ． 。??? っ ょ 。??、????? ? ??? ?? ?? 。??? ???? 。 っ っ 。?? っ 、 ょ 。?? ? ? 。?? 、 、 。??? 、 、????? 。 ?????? ?ょ?。?????? ? 。????? 。??? 。 っ 、
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?????、?????????、??????????っ?????。?????????????????????、?????? っ? 。 ? っ??、 。 ゃ?????。????? 。?? ? っ 。??? 、 ﹇ ﹈ 、?? ?。?? ? ? 、 、????? っ? ?? 。?? っ????? 、 ュー ー っ??? 、 っ 、 ? 、?? ゃ 、?っ??? っ 。?? ? 。 ? 。?? ? ???? ょ???っ 。??? ??????﹈。
???﹇? ﹈ ? 、 。?っ??? 。っ???っ ゃ ?。????????ゃ???、????????、? ? 。?? ?? ? 、?? 。?? ?? ? 。 、???????????????。?????? ? ??
??﹇???﹈??っ?????、?????????????????、????????????????????????????っ ? っ ????。? ? ．、???? 、 ? ? 。 、 、??? ? 、 ??? 。?? ?? ??っ? 。?? ? ????? 、 ? ?、???ュー??? 、 っ??? ? 、 、??? 、???? ?．．??? 。?? 、 ッ っ 、??ー?ー??っ ????。????? ? っ ?? 。??? 。 っ 、 ??? ?? 。??? 、 っ?? ??。??? 、 。??????。??????????、 ?、?? ???? 。 ? ? 。??? っ 、 、??? 。?? 、?、 っ 、?。「?? 」??? ? 。 、
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??????ゃ?????。??????????????????。??????????????。?????、????????っ 、 ? ?っ 、 っ???????????．、?? ? 、 ??? 、 ょ?? ??? 。???? ? 。 っ?、 。 。??? ? っ?。?? ??、? 。??? ? 、 ﹇ ???? ???? 、??? ? 。?? 。 。?? ? 、?? ? 。?? ?、 。??? 、 ?、 ? ゃ?? 。?? ??、 ゃ 。?? ? っ 。?? ? 、 っ 、?? ?っ 。?? ?? ? 、 、????????????﹇??????﹈?????っ?、??? 、 ? っ ? っ 、???????? 。
???????????????、?? 。大武大武大武滴隠田室田室田水
?????。???????
????????????っ?? 。?? 。っ?、?っ??、?? ? 、?????っ ? ??。．?? ?? 。??? ? ?、 ?????? ???? っ? 、 ?? 、 ?????? ?? 。??、 、? ? 。????? ??? ? ?。?? ?? ? 、 っ 。?? 、 っ 、 っ??﹇?? ?? ??﹈????。?? ??、???????っ ?。 。 ?
??????????。?? 。?? ??? ﹇ ﹈ ??。?? ? 。?? ?? ????っ ??。?? ? 、 ?。??、???????????????、?????????? ?ゃ ??? ? 。 ????????っ ? 。 っ ???? っ 、?? 、 。?? ? 。????、?? ?? ??。???、????
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????????。???、?????????????、???? ? ?、 っ ?、???ゃ???????????? 。?? 。??? ? 、 ???????、???? ??? 。?? ????? 、 ゃ 、 。 ? 、???? っ ? っ??、 ? 、 っ??っ 。 っ?? ? 。 。??? ? 、 （ ）??? 。?? 。??? 。??? 、 、?? ? 、 、 っ?? ? っ 、 ? ょ ．．??? 、 っ 、??? 、 、?っ ? 。 、?? ?? ? 、 っ 。 ょ?? 、 っ 。 ょ っ ゃっ?、 ? ?? っ 。?? ?? っ っ?? 。?? ?? ? ? 。??? ? 、
?????ょ?。?? ???????????。?????????????????っ 。 ? ょ?。?????? 、 、??? 、 ? ?? 。 、??? ? 。 っ 、???????? っ ょ 。 ??っ??。??? 、 ? ??? 。?? ? ? 。??? 。??? 、 、???????、 ???? ?? 。?ょ????、?っ? っ 、「 、 」?? ?。??? ょ ?? 、?? ? 。?? ?? 、?っ ? 。 。??? ? 、 、?? 。．?、 ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈。?? ?? 、 、 っ??っ ﹇ っ ﹈、 ょ ゃっ 、??? っ 。 っ ?﹇ ﹈????????ょ?。???????、?っ??????。???? ? 、「 」 。「????????????っ? ゃ 」「? ?
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??っ???????」「???っ?????、??????????ゃ???」 ?っ ?。 ?????、「?? ? ???? ?????????」???っ?? ? 。 ? ???。??? ? ??、? ????、?????? ょ 、 ? ?? 。????? ???、? ? ? 。???? 、 。 、 ー???。 、?? 、 ?? ?? 。????? 。 ? 。?? ??? 、 っ???? ゃ 。 、??? 。 。??? ? ? 、?? ???? ゃ 、?? ．． 、 っ っ??? 。ょ??。??? ? っ 、 ﹇ ﹈?? っ 、 ??っ?????? ? ? っ 、 ??? っ 、????? ??? ??。 っ 。?? ?、 、????? 、 。??? 、 、 っ 、?? 。 っ ﹇
????﹈??っ?????。?????????????????っ ．．? ???? っ ? ???っ?。??? 、 、 、﹇??﹈ 、 っ?、 っ? 。? 、﹇??? ? ? ??? っ 、 ??﹇ ﹈ ッ 。?? ? ? ? ?。??? っ 、っ?、?????﹇????ッ???????﹈??っ??????? ?、 ゃ ?? ????。 ? ?…。．????? 。 ? 、 ??? ?。 ? ょ 。?? ???? 。?? ? 、 ?? っ 、?? ??ょ ．． 、 ? 、?? ? ッ? ? ???? ? 、 。?? 。? 。 ????ょ ．．?。?? ????? ? ? ゃ ょ 。 っ???????。????? ?、 ????? ? っ??? 、 っ? っ ? っ っ っ 、??。?? ﹇ ﹈ ? ? 、?? ? 、 、? ゃっ?。 ? 。?? ?? 。
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????????????????、????????????、???????????っ?? 。 ??? っ 、 。??? 。 （?? ?）????????? 、?????????っ??????、?????????。 ? 。 、??? 、 っ ? 、???ッ ゃ 、 ? っ??。 ?? っ 。 。??????? ? 。?? ?ッ??? 、 ゃ 。??? っ 、?? 。 ?、???? ??? 、?? ? 。?? ? 、 ? 。?? ???? 、?。??? ? っ っ 。? ???? 。 っ 、 、??? っ? ? ﹇ ﹈ 、?? ? 、 。?? ょ っ 。?? ?? ? 、 ﹇ ﹈?。?? ?? ? 。 。?? ? 。?? ょ ?
??????っ?????ょ?。???????????ゃ????。?? ????? ? 。?? ? 、 ? ?、．??? 、 ? ? っ 。?? 、 っ 。?? ? っ 。??? 。??? ?? 、?? 。?? ?? ? ? っ 。??? ??? っ? ゃ 。 ??????? 、??? っ????????。 、??????っ? っ 、????? 、??? 、 ? 、??? ? 。 、 ? っ??? 、 ﹇ ﹈ 、っ????????????? ?? ?。????? っ???? 、 。 、 ????ょ?、 。 、??? ?? 。 っ?? 。 、 、 、?? っ? ょ 。 ょ
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?????っ???ょ?。????????、???????っ?? ? ?。?? ????? ? ?????????????、?????っ ? ょ ? 。??? 、??﹇ ? ﹈ 、??? っ ?? 、 ? 、?? 、 っ 。????? ? 、?、 ? ?。?? ?? 、 。??? ? っ 、??? 。 ヶ 。??? 、 、??? 。 、?? 、 ょ 、????? ﹇ ﹈ 。?? ゃ （ ）。?? ?? っ ゃ 。?? ? っ 、 っ 、 。??? っ 、 っ?、 ょ 。?? ?っ 、 、?? 。?? ? ?、?? っ っ ? 。?? ? ? ．．?? ?? 、 っ 、?? ? 。 ? 。
???????????、??????っ?????、????????っ ょ 。? ? 。?? っ ????、??っ? ??? 。 っ ???、 ? 。??????????、 。???、?? ?。．?? ?? ?? 、??? っ?? っ っ ?、??? ?、 ? っ 、??? 。?? っ ．． 。??? 、 。?? っ 、 、?? ?? ? 。 っっ?。??????????????????????、?????? 、 っ 。 ﹇ ﹈???、? ? っ?? ?、?ょっ ょ 。?っ? 。 っ?っ 、 ゃ 、 っ??? ? ? っ??ょ 。??? ? っ ? 、?? ???? ?? 、．????? 。 、 っ??? 。??? 、 ー ッ
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??????。????????????????、????????????????、?????ー?ッ???っ??っ????っ 、 ? ? ょ?。 ?????ょ?。?? ? ? ? っ? 、??? っ 、 、?? ゃ っ 、 。 、?ー ッ??? ?????? ???? ﹇ ? ﹈ 、 ????? ??? っ っ ゃ 。??? っ? 、?ゃ???? 。??? ? ? 、 ???、 っ 。??? っ っ??? っ っ 、 ? 。 っ??﹇『? ?? ?? っ?????? 、 。?ゃ? 。 、?? ? 。 っ 「 、????? っ ??」??? 」 ?っ 、 っ ? 、 ???? っ ? 、 っ 。????????????、???????? ???? 。 っ 。????? 。?? ???? っ 、 っ?、? っ 。??? っ 、???っ 、
???、??????????????っ?。?? ? 。??? ?
??????っ?
???????? 、 っ ?????? ? ???? っ ゃ っ っ 。??? っ 、 ????? っ 。 ???っ 、??? ?? ?? ??、????、 。 ゃ??、 、 ょ??、?? っ 。 ? 、? ???? 、 。??????? ? 。????? 。????? 。 、 っ?? 。 っ ょ 。．?? ? 、 、 っ っ 、?? ? 。 っ 。??? ? 。??? っ 、 、?? 、「 、?っ ?」 ? っ 。 。???????っ??、?????? ???? ? っ 。??? 。??。?? ?っ 。 、 っ?? ? 。??? 、 。
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????????????????????．???????? 、 ?????????? 。?? （ ）。?? ? 、 ﹇ ﹈ 、「っ??」??、「????????」?????ょ?。??????? 。 ? 、?っ っ???? ? 。 ? ????っ??、「? ?、 ?っ ． っ? っ??? っ 。 っ 、?? ?? ??。??? 、 、?? 、 っ??? 。 ??? ? ?? 。?? っ 。??? 「? 、 、 っ 」?? 。 。 、??? 。 ?「 、 ゃ 。?? っ 、 っ 、 っ???っ??ゃ?????。?? ??? ??．．????? ? 」 ．．?? ? 。．???? 、?? 。?。 ? 、 、．??? 。 、 っ?? 、 っ ?? っ ょ 。??? ?? 、 ?? 、?? 。
??????????．????????????????。???????、??????? 。 ??? ．． ? ??。武大武大武田室田室田
?????、????? ????? っ ??。? ?っ???。? ? ゃ??。??? ? 、??? ? 。?? ? ? 。?? ? 。??? 、 ? 。?? 、 。武清武大武田水田室田 ?ょっ???????????（??）．．???、? ???。?? ? ?? ? ???????。?? 。?? ? っ??? ? ょ 。?? ??? ? ? っ ??。????????????????? 。?? っ 、 っ ? 。?? ??????????っ???????。?ょっ ? 。??、? ?
?????????。?? ??? ． ??? ? 。っ??????。??????????????????????、? っ ??? ? ?ゃ?? ． 、
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???ょ?。???????????????。????????ょ??????????ゃ?????、???????、???っ 、 っ 。﹇ ﹈ っ?、??? ?﹇? っ ﹈。 、 ???。 っ 。 ? ??? ? ? 、 ょ 、???? ?? ? 。??? 、???? っ 、?????っ 。 。?? ?っ 、っ?ゃっ? ?。??????っ????????ょ??。??? 、 、?? 。 、 ???? ?? 、??? 。 、 、 っ 。?? 。 。???、 ?っ 。?? 。 ? ? 。?? っ ? ? 。?? ??? 。?? 、 ?ょ 。?? ? ょ 。??? ? っ 。?? 、 。?????、?? ??????。????? っ?? ??、 ? 。
????????????。????????????。?????? 、 、?っ っ ??????ゃ?????。???????????っ??????、? 。 、?? ? ． ? ??? 。?? ??? ??? っ 、 っ ? 、?? ? ? 、??? ? ．．?? ? 。??? 、?? ??．．?? ? 。 。??? 、?、 ? 。??? ﹇ ﹈ っ??? ?ょ 。 、??、 ?? 。 っ??、 。??? 。 っ?、? ? っ 。 っ?? 、? 、?? ???、 ﹇??、 ???﹈。 ? 。??? ? 、?っ? 。 ? ゃ 、??? 。? 、 。?? 。??? ? 、??? 。
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????????????????????。?????????? 、 っ 、 ? ?。?? ??? 。??? ????。???、??????? ????。 ゃ???、 ? っ 、 、「??? ? っ 」 。「 、 っ?? 」。「 ﹇ ??「????、??????っ????????????。「??????、 」 っ 。????? ? 、 っ 、 ??????。??? 、 ? っ ょ 。??﹇ ﹈ 。 っ っ ょ 。?? ? 、 っ?? ? ?、 ?? 。???? 。??? ? 、??? 、 ? ょ??? 、 っ 「 、???」 。「 」 っ 、っ?。???????????????。??????????????っ 。 っ ? 、 ﹇ ﹈?? 。 、 。?? ??? 。??? 、 っ 。??っ 。 、っ????、????? ? 、「 」????っ ? 。 っ? ゃ 。
???。?? ???、???、???????っ?????．．?? ? 、??? ? っ ．．??????????? 。 ? ???? っ? 。??、 ? っ?? 。?? ゃ? ? 。??? っ 、 ? ?????? 、 ッ ー 、??? ? 、 ???? 。 ? 、?? ????????????。????っ ゃ ??? 。， 、 っ ー ー?? ? ゃ ょ 。．?? ???? ? 。?? ? 、 、 ょ 。??﹇ ﹈ 。 ゃ???。 ゃ ?。 ﹇ ﹈??? ?。 、?? ? っ 。 っ?? ? 。?? ? ? （ ）?? ? っ ﹇ ? ﹈ ．．? 、???、 、 っ??? 、 、?? ．．?。???
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????。??????????????????、???????????、??????? 、 っ ???。?? ?? ?ゃ （ 、?????っ??????。? 、 ? 。??? 。 っ 、??? ? 。 ﹇ っ ﹈ 、?? ? ?． 。?? ?? ? ??．，??? 、 っ 、?????????????????????、?????、???? 、??? ? 、?? 、 。 ???? ??????、 っ っ 。?? ? 、 ??? ? 。???? 、 、?? 。?? ? ．． 、?? ?? 。?? ?? 。 。??? ? っ 、 ﹇ ﹈?? ?? ?、 ?っ 。?? ? 。?? ? 、??? ? 。 、 っ ? 。?? ? 、 ? 、?? ?っ ?、 っ っ
???????っ??????????????。???、??????ょっ??????っ?????????????????? 。??? 、 っ ゃ??、?????っ??。????????????????。????? ?? 。????? 、??? 、 、 っ?っ? ゃ っ??? 、 、??っ ? ょ 。 ? 。???。? 、 ???? ? 。 ??? ?、 ゃ 、??? 、 ??、 。 、?ゃ? ょ 。 、 っ??。????ょっ?? 、??? ? っ 、?? 。????? 、 ? っ っ?? 。??? ???? っ?? 。?? っ 、 っょ?。??????、?????????? ????。????っ 。?? ? 、 。
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????????????ょ?。????、??????。???? 、 ? ? 。??? っ?、?? っ?????．． 、 ????。?? 、 ??????? ? ?????? 、 、??? ? 。 っ っ?? ?? 。?? ?? （ ）。?? 。．?? ?? 、 ょ 。??? ? 。?? っ 。 、?? … ? ょ 。?? 、 、??。． ．．?? ?? ?っ 。??? ? 、?、 、 。?? ?? 。??? ? 。 、 っ??? っ ﹇?? ﹈ っ ﹇ 〕?? （? ）。 ? 、 、「??????、????????????????????。????? ? 、 。?? ??、 ????? ?。 ﹇ ﹈ ?っ??????、???? ? っ ?、?
???????。???っ??????、????。?????????????? ? ????????、 。?? ? 。?っ??????っ?????? 。?? ?? 、 ゃ???? っ 、 、?? ? 。． っ?? 、? 。 、???っ 、 、??? 。 ? 。?? 、 っ? ???????。「??????? っ 、 」 っ?? 。????? 。 っ ゃ 。?? ? 。?? ? 。??? っ 。っ???。??????????、???????。???????? っ ? 。 っ 、 ?っ??? っ?、 ?。??? ? 、 ? 、????? っ?。 ????????? っ 。???????????? 、 っ
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????????っ??、?????????、??????????????、??????????????、．?? ??? ? っ ?。?? ?、??????? 、? っ ? ? ? ???。??? ?? ?、 ょ??????????、??????? ? っ 。??? ? 、 、??? 。 っ ?、????、 。?? 。 ?? 。?? ? ? 。??? ??? 、 っ ? 。??? っ ょ 。??? ー ? っ 。?? 、 ??? 、っ???、???????っ ??ょ?。??????っ? 、 ? 、 っ??? ? 「 、 」 。?? ?っ 、 。????? 。 。?? 。 ? 、 っ 、?っ? 。 ょ 。??。?? ??? 。?? ? ?、 ??。 っ ??? 。?? ? ??? ? 、 ? 「 ー 」
???。?????、?????????????????、???? ? 、 ッ 、 っ???﹇ ? ? ﹈???。 ? 、 っ 。?っ? ??? 、???? ????????????。????? 。???? ??????。????? 。 ? ? ????。武大馬大馬田室場二三??????????。?? ﹇?﹈????????????。??、 ?? 。?? ?っ っ ????。??? 、 ? ? ??
???
?????????? 。???????、 ? っ 。?? ??? 。?? ? っ ゃ 、 ．．????? ???? ?、 っ ??? 。﹇ ??????﹈ ? 、 ??????? 。 、 ??? ? 。??????? っ ???ょ 、 。 ?? 、??? っ 、 っ???、????っ?ゃ ．．?? ??? っ ?? っ?、「?? ょ 、 。 」???、「 」 、 。?? っ 。???????、?? 。??? ? 、 ﹇﹇??﹈??、??﹇???﹈?????。?????????
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???????。????????????っ????。??????????????? 。 ??????、???????ー??????? ょ （ ?）。??? 、 っ 、?? 。 ?っ??? 。 、????? ? っ 。? 、??っ 、 。「??? 」 。 っ?。? 、 ゃっ 。??? ? ょ 。 ﹇ ﹈?? っ 、??? 、「 、??、?? 」? っ? ? 。 っ ー ? 。「???????っ??????」????っ???? 。 ?????、 。????? ? ? 、?? 、 、 。????? 。 、?。? 、 ﹇← ?? ???? ﹈ 、 ﹇←??﹈ 、 。 っ?? ? ?っ 。?? ? ?っ っ 。?? ? っ???、 ? 。 、?? っ ? 。 、??? ? 、 、 っ ゃっ
??っ???。?????????????????、??っ??、??????????????????。?????????? ? 。 、 ?????? 、?っ ? 。?? 、 。?? ??? ? 。 、 、??? 、 っ?? 。 ょ っ 、??? ? っ 、﹇ ﹈??? っ 。っ?????、?????????、????????「?????? 」 っ 、 っ?。 、 。?? 、??? っ 、 。??? 、 ﹇ ﹈?? ? 、 。「 、??っ?? っ? ? 」 っ 。 っ ゃ??? 、 っ 、 ゃ?、? 、「 ? 」 。?? ? っ????、 ??。?? ? ? ? 、??? 。 ? っ??、?? っ ?ょ 。 ? っ ??。?っ ?? 。?っ ? 。 っ 。?? ?? 、 。，??。?? ?? ? ? 、「?」? 、
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っ?。?????????????、?っ???????????????????。?????????????。???????。????ょっ????????????、??????????????? 。?? 、 、 。?? ?? ?? ? 、??? ?????? 、 。?? 、 。?? ? 、 ? 。 。??? 、 っ 。???、 っ っ 。??、??????。??? っ ?。?????????? っ 。 、 っ 、?? 。??? ?? 、? ゃ?? っ 、 ょ 。?? ? 。??? っ ょ 。ゃ???。 ? ?、???っ???。?? ????? ? っ ???。「 」?? 。?? ???? 、?? ょ 。?? 、 っ 。 っ 、??? っ? 。 っ ??? 。 、?? ? 。
???????????????。????????ゃ???、????っ????????。? ? っ ? 、??? ょ 。 、 。??? 、「 ? 」 ????。????? 。 ? ?? 、 ? 。??? 。?、? っ 。??? 、 ッ 。?? っ ゃっ 。??? ? 。??????? 、﹇?? 。?? ?? 。??? ? 。 ゃ っ?、? 、 。?? ? っ っ ? 。?? ???? 、 。??? っ 、 っ??? 、 ? 。????っ ??? ?? ?????????。???、?? 。 ? 、 、?? っ? 、? 。??? ? 、 、?? 、?? ? ょ 、 ? ょ??。?? ?? 、 ??っ?
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???????っ???????。?? 、 ゃ ? 。?? ?? ? ?????。??? 、 ??? 、 ??????????? ? 、 、?? ? 。 ???ュー???????????っ???っ?ゃ???、????????? 。 ? ? 、 ?????? ? ??? ??????? ?????? 。?? 。???????? 、 、?? 、 ?? 。?? っ ? ???? 、 、 （ ゅ ）?（ ） （ ） 。?? ?? ．． ???? っ 、 っ?? 。?? ?? ? ? 。?? 。 ? 。?? ? 、??? ?、 っ 。 っ?? 。?? ?ゃ 、?? ? 、 ゃ っ?? ? 。． 、 、?? 。?? ? ? っ 。?? ? っ ? 。?? ? ー ッ?
??????ー?ッ?????、??????っ??????。?? ー ッ ? ? っ ? ．． ー ッ?? ???っ?? ? 。?? ? ??? … ッ ?。?? ? ? ? 。 ー ッ?? 、? ー ッ っ ? 。?? ? ? 。??? 、 ょ 。?? っ ?? 。罵慢罵大馬場七子室場
?????????、?? ?。?? 。?? ﹇? ?﹈ っ ????。 ???? 、? っ ??? 。 、 ??? ????っ?、????。?????????????っ?????。?????? っ 、?? っ?? ．，???????っ 、 っ っ ?? ．．??????? ?、 っ 。???﹇? 〕 、 。??????? ? 。??????? っ 。?? ?っ っ?ゃ 、 ? 、
?????っ?、?????っ?、?ォ????????。?? ? ? 。?? ?????。．????っ 、 っ 。﹇????????﹈??「???（?????）」?????? ? ー???????????? ー ッ ???? ? ?
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「???」。???「???」?????????っ?????。???????? ? っ? 。?? ?、? ?。???? ー ッ 、 ?? ? ????????。 ッ っ 。?? ??ッ ? ? 、 ゃ ? っ?。??? っ 。 ッ 、??? 、 っ 。?? ゃ っ ????????。?? ? ? 、 、???? っ ?ゃ?、? 。?? ? 。?? ? 、 ? 。?? ? 。 。?? ? っ （ ）。?? ?? 。〈???????〉???? 。〈???? 〉??????? ? ? ? 。?????、 、?っ 、?? ??、 ?っ 、 ? っ??、?? 。?? ? 、??? ? 。 、????? 、 っ 、
???????????????????????。???????? 、 っ っ ? 、??? 、??ょ 。 、 っ ????????? ? 。 、 っ??。 、 っ 、????、 っ ??????。????? ????? （ ）。????? ? 、?? 、 っ ?? 。??? 、??っ?? ? 。??? 。???っ ょ 。??? っ? 。? 、 ??? ょ 。? 、?? 。??? 、 っ??? ? 、 、?? 、 。?? 、 。?? ?っ 、 、??? ? ?、 、?? ? 。?? ? 、????? 。? ﹇『 』?? ?? 。????? 。
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??????、??????????ー??????????、?? ? 。?? ????????? 、 ? っ 。??? っ 。 ????っ?、「???????????????????」??っ???。???? っ ．．．??? 、 、 ょ 、 っ?。? ?っ?。??????? 、 ? 、????、???? ?っ 。 、 ?っ ???。???、? っ 。??、 ? ????? 、? ??? ?っ??? 、???、? 。 、??? ﹇ ﹈ っ ? 。 、??? ? 。 っ
???、???????っ????????。?? ﹇? ﹈ っ? 、 ?????????? 。?? ?? 、 ?????。?? ? ? 。?? ? ??? 、?????? ??? 。??? 。 、 、?? ?。?? ?? 、 、 ? 。?? 、 。?? ? 、 。??? ? 、?。?? ??、 っ ゃ （ ）。?? ? 。??? ?〈 〉
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02003年4月17日
第9回
日　時：2003年5月12日　（月）
　　　14：00・一i6：20
場　所：大室政右宅（府中市）
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（東京大学先端科学技術研究センタ嚇任助手）
馬場治子（府中市郷土の森博物館学芸員）
02003年5月12日
?????????ー ?? ?????????????? ????? ??????????????? ?? ? ??? ????、????? ???? ?? ? 。?? ?﹇ ﹈ ???? 。?? ? 。??? ﹇?? ﹈。??? 、? 、??? ょ 、 ???? ?? 。???? 。?? ??、 。?? ? 。?? ? ?? 、?? ? ? 。????? ? ? 、??? ?。?。? ﹇ ﹈ っ 、 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? 。?? ?、?? ? 、 っ 、???? ?っ 、 っ?。?? ?? ?ー 、??。 ? ?
?????????、??????、??????????????? 、 ? ? 、 ﹇ 〕??? 。 、?? 、 。 、?っ 、 ?。??? っ っ?? 。 ????? ょ?。 ??? ????、????っ??? 。「????????、?????? っ 。????????、???????????。?????????
????? っ ?、?? ?っ???? 。???????? ? 、??? っ 。??? っ 、?? ? 。?? 、﹇?? っ 、﹇?????????????．． ? ????????、?? ????。??????????っ?? 。 ﹇ ﹈?? 、 ? っ 、 っ????? 。 ? っ 、??? ? 。 ﹇?﹈? 。 、??? っ 、 っ 。??? っ っ 。 っ 、?? ??? ? っ 。 、
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?????、??????。????﹇?? っ?、???????????????? 、 ? ??っ?。? 、?? ? 、 ? 、。????????????????。????????????、??? ょ 。 ?? ? ?っ?。?? っ????? 。????? 、 、 ??? ?? 。?????? ．． っ 、 っ ?? っ??。??????? ? 。 、 っ?? ? っ 、 。????? ? ?っ ? ???? ?? ょ 。 っ?? ． 。?? ?? ょ ﹇ ﹈ っ??。??? 、 っ 。 、?? ? 。?? ? ? っ 。?? ? ? 、 。 っ??? ?、??、 っ 。?? ? っ ．?? ? ? 、??? っ 、?? 。 、
??????????????、??????????（???? 〉、??? ? ．、 ??????? ????（ ）。?? 、??っ ? 、 ?????、?? 。??? 、 ??? 、? 、??? ? ?【??? っ 。??? ? 。? 。?? ? っ 、 ょっ ゅ ﹇ ﹈??っ?? 、??．?? ???? 。??? 、 、??? 、 。??? ?、 ﹇?? ? ﹈。 、?????っ 、 っ 。??? ゃ 。 っ?? 、 ﹇ ﹈ っ 、 ゃ??? っ ょ 。 、??? っ?。 っ 。?? ?? ? 。????? 、??? ?。 、 ﹇?﹈ っ 。 、﹇????????﹈??っ???。????????????
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02003年5月筆21ヨ
?????ょ??????。??????????。????????????。?????、 っ ???? 、 っ ? ょ 。??ゃ 。? 、 ? っ 、??っ 、 ? 。??? ? 、 、?、 っ 。?? 、??? ?。 ょ 。 ????? っ 。?? ? 、 ．．??? 。 っ ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 。?? ? 。 。??? 。 、? 、??? 、 ? ょ 。?? ? ? 、 っ 。????? 、 ﹇ ? 〕 ? 、?? っ っ 、 。??? ?? っ 、 っ???? っ??? 、 っ ?っ???、「????????????っ?????。?????????、 ? 」 。 ??? ．．?? ?? ??? ??? 。?? 、 ?、
?????????????．??、????????????、
????っ???????????、．?????????ょ?。???、 、 ?????、???ょ?。 ?、???? ? ???? 。????? 、 ﹇ ??﹈???? 、 ?? ? ．．? 。 ???っ 。 ゃ 。??? 、 。 。??? っ? ?、 。?、 っ 、 っ ．??? っ 。??、 。??? ?? 、
??。
????? 。 ょ?? っ ? 。 っ 、???? っ 、 っ???。 ? 。?? 。??? ??。?? ?っ ? 。???????っ????、?? ??????????????????? ? 。 っ?? 。?? ? 。 。?? ??? 。?? ? ?? 。??? っ??? 、 っ
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????、??????っ???、?????っ?。?????っ?????????????????、???????、???﹇? ﹈ ? っ ? ッ? ?っ???? 。??????? ?。????? ? っ 、 っ?? 。 ??????????????、??? ???? 、 、 ゃ??? 、 。?? っ 。 、?? 。 、 ょっ ゅ???????っ??????。 ???。?????????? 、 ??、 ? ょ 。 ﹇ 〕?、? ?? 。??? ? 、?っ?、? ???????? 。????? ? 、 。????? っ 、??? 。 ??? 、?っ???ょ?。??????ゃ? 。?ッっ??っ ? 。 ?? ???っ????、 、 っ 。 ヶ??ヶ 、 ? っ ゃ 。???っ 「??、 。 」?? ?。 ???? 。????? 、「 っ ? 」??? っ 、 。
??????っ??、?っ????????っ?、???????。 ? ? ???????? 。?? ???、?????????? ?。???、? ? 、 っ ???．．??? ﹇ 〕 。 ??。． ? ﹇ ﹈ っ??。 、? っ ゃ 、 っ?ゃ ???。?? ?? ?? 、?? 。??? ? 。?．、 ??、? 。?? ??????? ゃ 。??。 、 ? 。?? ?? ? ．????? 。 ??? ?? 。 ﹇ ﹈??? ? 。 っ 、?? 、 っ 。「??????????」??、「?っ??????????」??????、 ???? ???? ??? 、 、 ?? っ??? ょ?。?? ??? ? 、?? 、 ょ 。?? ? ??、?? ?? ? 、??? ? 。 っ 、
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??????????????。????????????っ??? ．． っ ? 、 ょっ ゅ ?????? 、 、っ?? ?ょ?。?????????? ?????????、??? ???????、????????????????、?? 。 ﹇?﹈ ? 。 ? ょ 。?? ?? ???? っ 。????? 、???。 「??? 「?? っ 。??? ? ﹇ ﹈??? 、?。?? ?? 、 。??? ? 、 、 。?? ? 。?? ? 。??? ﹇ ﹈ 、??。 、 っ ﹇?っ?﹈。 ? っ ﹇ ﹈ 、????????っ 、?? ???? っ????。??????? ? ? っ 。??、﹇ ﹈ （ ）。?? ?ゃ? ? ょ （ ）。 、?? 、? ? っ ? 。??? ? 、???っ 、 、 、 っ ﹇
???﹈、??????、??っ?。??????????っ??? 。?? ???????? 、?? ??? ?、 。??? っ 、 ﹇ ﹈ ????? っ?。??????っ 。??っ 、 ??っ????。??? っ 。 、 。 。?? ? っ 、 、?? ?? 。?? ? ? 。??? 、??。 、 ー? っ ﹇ ? ﹈???????????????、?? ??? ?、?????。 。 、?? っ 。??? ? 、?? っ ? っ ゃ? 、 ?? ? 。??? ??? ? 。??? 。 っ 、?? っ ? 。??? 。??、 ゃ ? ?﹇ 、 〕?? ?。?? ?? 、???。?? ? 、 ? 。??? 、 ? 、?? ?? 、 ?? 。??? ?っ 。 、
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?????????。?????????、?????????っ????。??????????????????。??????????? 、 ?．?? 。﹇ ????﹈??????????? 。?? ?? っ 、 ? っ 。??? 、???? 。 ．?? ?? 。?? ? 。?? ? 。 ?? っ ?、??? ﹇ ? ﹈?。 ．??? っ 。 、??? ? 。 ? 。??? っ ?? ? 、 ﹇?﹈? 。 っ ? ゃ 、??? 。 。 ??? ょ 。????? ? 、 。?? ? ? 、 っ 、「?? ?、 ? ゃ 」 、「 、???? 」 （ ）?? 。 っ っ ．?? ?ょ 、 っ?? ??．．?? ? ．?? ? ??? ? ? ? 。
?????。????????????、???????????? ? ． ? 、?? ????? ???????。???? ??????????。 ? ?っ 。??、 ﹇ ﹈ 、??? ?ょ?。 ????。 ???????っ????。?? ? ????? 、?? ?? 、???? ?っ 。????っ??、??? っ 。 ? 。?? ょ 、???? っ 、 ??。????? ??。?? っ ．、 ? っ?? 、? ? ょ ．．????????????????、??? ? っ 、?????っ ょ 。 ? っ 。?? 、 。??????? ??????????? っ 。?????﹇???? ?〜 ﹈ 、?? ? 、 ?? 、?っ ? ﹇ ﹈ ?? 。? ．?? ?、 。?? ? 。
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???????????????、??????﹇?????っ???、???????。?????????っ?????、???、「??? 」 ．．???? ???。?? 、 ?????、 っ ?? ?????? ﹇??? 、 ?、?? 、???? ? っ っ 、??? っ 、 。?? ? ? っ ﹇ ﹈ 、〔 ? ﹈?????ゃ?? ???。 ? 、??? 、 っ っ 。?? っ ? 。?っ??っ 。 ゃ 、 、??? ッ 、???．??????????? 。????? 、 ??? ょ ．「??? 、 。 、 」??。?? ?? ? 、 ?? ? 。「? ? ? ?」??っ 、 ?﹇??﹈???? 。?? ? ? 。?? ? 、 ? っょ?。????? 、 ?、 ????。? 。? 、 っ 、?? ﹇ ??﹈? 、 っ?、 ?? 。 、????、 、 ﹇?﹈。 、 。 「?? ?? ?っ ? 。 ゃ 」
??っ???、?????????、????っ??っ???、???っ??っ???????ょ 。? ? ????????、「??????? 」? 。「 ??、 ゃ … っ ????? っ っ 、?? ?? ? 。 ? 、??? ょ?。 ?、 、??? っ 。 ゃ?? 、 ． ﹇?????????。??????、????っ 、「????っ っ ゃ 、 ??」 っ 、「 」 、「 、???ゃ ?、 っ ．?、 っ ? ょ?。??? ??? ? 、 ???????、??? ? ????。??? ? っ っ 、???? ? 、 、?? ．?? ﹇ ? ?? ﹈ 、 。??? ?? ??ょ?。 っ??。 ょ っ ． 、 、??? ? 。 っ 。??? っ 。? っ 。?? ． 。?? ? ? 、 、 。?? ? ?、 ? ﹇ ﹈?? っ ﹇ ﹈ 。
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?????????っ???????。???????? ﹇ ?????﹈??????? ?。??? ? ? 。 ??? ょ?。??? 。 ゃ ? ? 、?? っ 。????? ? 。 、??? ? 。???????、 ???????っ? っ???。????????。??? っ ．． ???．．?? ?? 、ッ?????? ?。????? 。????? 、?? 。?? ?? ? 。 。??? 、?? 。?? ? ? ?、 っ??? 。 、??? 、 。?? 、 ょ 。?? ? 。??? ゃ ょ 、??? 。?。 、 、 っ 。?? ?? ．，? ? っ?
??????。???? ???????????????????????。 ?っ????? 。?? ? ッ 。?????????????。??????????????????? ???? ?? ? ﹇ ﹈ ? 、?????? ﹈ ????????。?? ?? ．． ? ?? っ 、??? ? っ ? 。?? 。?? ?? ? 、 ??? 。?? ? ? 。???? っ??????。??? っ ??? 。?? ? ょ ? 。 ? 。?? ?、??? ? ? ????? ? 、 っ??????? ? 、 ???????。???????? 、 、?? 、 ? っ 。?? ??? っ 、?? 、 ? ．．?? ? 。 、
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?﹇??????????????、「????????????﹇ ?﹈ 。 ???????? 、?? ?? ???? 。 ???」??? っ?、 ? 、 ゃっ 。?? ?﹇ ? ????? ? っ 。．?? ? ?? ．，?? ?? ?っ ．、．?? っ?? 。??? 、 ッ 〔? 〕?? ょ ．．?? ?? ?? 。??? っ 。??? 、? ﹇ ? ッ ﹈?? ．． ? っ 、 っ ﹇????? ?、 ? っ ? ．．??? っ ﹇ ﹈ょ?。?? ????? ???? ???? ?。??? 。 、 ?????? 。 ッ っ 、 っ??っ 、?．．，? ????っ ょ 、ッ?? 。??????? ?? ???? ????。? ? 、 ?っ 、??????? ょ 。 。??? ? ? 、??。?? ???? ? 、 ? 、?? ?，． ?? 。 ょっ
?????????、?????????????????ゃ???ょ 。 ? ?．す大武大武よ室田室田。
??????、?? ??? ?????? ? 。??、?? っ? ．?? 。?? ?〔 ?? ﹈ ?????? っ?? 。?? ?? ? ? 、﹇ ?﹈????っ ?、 ? ．．??? っ ． ???? 、 ? 、 っ?? 。?? ? 。?? ? 。 ?、??? っ ょ? 、??? ? ．．?っ っ 。 っ ﹇ ﹈ ッ??? 。 ? っ?? っ 。 、 ??? 。? ? っ 、?? ? 、
??????．．??、??????????????????．．??﹇?????????、 ﹇????﹈ っ ???????? ? ??っ 、??????? ? 、 ゃ 、?????? ? ﹈ ー???? 、 ょ?（ ）．．???? ? ? ? 。??? 、 っ
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?．?????????、「??????っ?」?????????????。?????????????。?????????? ﹇? ﹈． 、 ? っ?????っ? ． ??????? ??????? ?．??? っ 、 っ 、「?? 、 、 ???????っ?、 っ 。??? ?っ 。 っ??っ 。 、「 ??? ???ょ????? 」?? ?っ 。 ?、?、 ? っ っ 。 ? 。??? っ 「 ? 、 ょ?? 、 」?? ?? 、 、 っ??? ゃ?っ ? ? 、 っ ょ
??．、．????? ?、 っ 。?? ? ? ?．． 、?? 。? ???。 っ 、 、??? っ ??? ? 。??? っ? 。 、???っ ? 。?????????。????? 。?? 、 ．．
?????????????????．????????。???? ゃ 、 ?、 ??? ?ょ?．、???? 、 ー?? 。? 、 、 ? っ?? 。 、??。 ? ?? 。?????? 、???? ? 「 」 っ ? 。?? ?? 、 ? っ 、?? ? 。??? っ ? 。?? っ 、??? ? 、???っ 。?? 、 ? ? 、?? ????っ ?。 ?? ?? ?、??? っ?。 ???? ．．?? ?? 、 、っ??????。??? ? っ 、????? ? 。???。?? ? 、? 。??? っ 。??? っ? 。?? っ 、??? ．．????? っ 。?? ょ 。 、 。?? ? っ 、
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????ゃっ?﹇???っ????﹈?????。?????????????????。????????。?????、???? 。 ? っ?。? ? ?? ? 、? 、?? ? っ 。 っ っ 。??? ?、 。 ?ょ?っ?、? ? ? ???っ???。．? 、??? ? ? 。 、??? ? 。 、?? ? っ っ 。?? ? っ ゃ ．．．??? 、 。??。 ? っ 、??、 ? ． 、?? ﹇ ﹈。 。????? ? っ っ 、??? っ ? 。 、?? っ?? ? 。??? 、 、 っ ﹇ ﹈??? っ 。 ゃ 、??? ? 。 、?? っ 、「??っ?? 、??? 。 、 、??? 、 ょ 。「?、 、?っ っ ゃ」 。????? ?? 、 っ ??? 、? 、 。
??????、????。???????????????????、 ?、 ? っ?っ ?? 。????? 、? ? ?っ????、?????? ? 。?「? 」 。?? ? 、 ???? ??。?? ?? 「 」 、 っ???? ? ? ?? ??? ?．． ? っ ゃ ．．??? 、?。??? ? 、???、? っ ﹇ ﹈?? 、「 、 」 、「?? ? ? 」 っ 。 「??? ? っ ょ ょ?」、 「 ゃ 。?っ??? 」、 「 っゃ????」????っ??????、 ? ? 。????「? 」 っ 、 っ?? （??）。?? ???? ? ?? っ???? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? 、 ッ?? ??? 。
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????????????????????．?????????? ?。?? 。 ? 、??? 、 、 。 っ ????、 ? 。??? ? 、????? ????????、?? 、 ﹇ ? ﹈ ．?? ? …。??? っ 、 。??? っ 。??? っ? 、 、?? ． っ 。??? ? 、?? 。?? ? ? 。??? 、 、 っっ?????。??? ? 、???? 、 ? 。?、? ?? っ?。????? ﹇?? 、 、?? ? ．，?? ?? ? 。??? ? っ ゃ 。?? っ 。?? ?? 。?? ? ? 。
???????﹇???????????、?????????。?? ? 。?? ???っ?﹇?????????﹈。???、?????﹇????????????????．??????????????? っ 、 ? ? っ 。????? ょ 。 ?? っ 。?? 。? 。?? ?? ゃ 、 ﹇ ﹈?。? ﹇ 〕、 ゃ?? ? 。?? ? 。?? ?? 。 ? 、?ゃ? ょ ? っ?っ ? 、 ヶ 、?。??? ?、 、「 」?? ? （ ）。?? ?? ? 。?? ? 。 、 っ 。???? 、?。?? ?? 、 、 っ 。?? ? 。 ?? ? ? ????。?? ???? ? ?? 。?? ? 、 っ?????。????? 。?? ?? 。???? ? 、 ょっ 、
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????。??????????。??????????????? ? 。?????、? ?????っ???????。???っ??????、 、 ????????????。??????????????????? 、「 」 「??ゃ ? 」 、「 っ 」 。 、??? っ 、?????????????????、????????????．．? 、 ?? ? っ ゃ? ．?? ? ?? ?、 っ ?（?）。??? ? ? っ 、??? ? 。?? っ ??? 。 ????、｝ っ 。 、???っ?。?っ??????っ??????????。??﹇?????﹈??っ????〔 ﹈ っ 。
????? 、 ?﹇ ﹈ ょ 。???? っ ? 、? ? っ 。???。?? ?? 、 ? ﹇ 〕??? ?っ 。 ﹇ ﹈ ．．?? 。?? ? 、 っ??。 ? ? ????????? ﹇ ﹈〔??﹈?????っ?。??﹇ ?? ﹈ ? 。????? 、
??????っ???????。?????????．．?? ??? ? ?、?? ????、??? 、「? 」 ???。? ? 、 ? 。???? ? ?? ?。??? ? 、 、 ????????????、?????????????????、????? 。?? ?っ 。﹇ ﹈?? ? ?。??? ．??? っ 、??? ょ 。?? 、 ょ 。???? 、 、???。 ???? ? 。 っ 、?? 、 。 、?? ? ー っ 。?? ? 。??? 、 。?? 。 ??、 、?? ?． ．?? ﹇ ? ﹈ 、?? ?? ．．?????? ?? ? 。? 、?? っ? ? 、??﹇?? ﹈ ?? っ 、﹇ ﹈
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???????????、???????????????????．?? ? っ ゃっ?? 。??? ?????????。??? 、???????? ? 、??? ? ? 。 ?????、?? っ 、 ? 、???????﹇ ﹈、 、???。?? ?? 、??? 、?っ? ? 、 ? っ 、?? ?。 。 、??? ?﹇ ﹈ 。??? 。 ﹈??????。????????、??????????????? 。?。??? 。 っ﹇???﹈ ?????。?? ゃ 、? 」 ???。?????? 、 。?? ?? ? 、「 ゃ 」 。「????? 」 っ 、 ? ???????? 、??? ?? ? ．??、「? ?、 、 ゃ???」 ?っ 、 。?? ッ ? 、，?っ ?? ?? 、???。 、
っ??????、???っ?????、?????????????????。???????っ???ょ?．?????????。 ﹇? ?????、? ?．??? 、 ? 、??? ? ． ? 。?? ???。????? ?????? 。? ? ??????っ ? 、??? 。 っ 、?? 、? ? ．．??? 、 。??? 。 っ 、﹇?﹈???、????????????? 、 ???? ? 。 ???? 、????? っ 、 、?? ? 、? 、?? 、? ? っ 、 っ 。?? ? ??? 。??? 、 ッ 。??? 。??? ? 。?? 。 ? ? ッ ょ?。? 、 ょ 、 。??? 。 っ っ??、 ? ? 。 っ 。?? っ 。??? 、??? ? っ???? ?。
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???????、??????????っ????。???????????????、???????????。????????、 ? 。??? 。 ?。 、 ???? 。 、「 ?、?? ャッ 」 。?? ? 、? 。 。??????????ょ?。?? ? ?っ??? 、 、「?、??? 」 ．??、 ? 、 。??? ? 」 っ っっ???????、????っ 、???????????????? ．． 。 ??????????。???? っ 、 ? ﹇ ﹈ 、??? ? っ?? 、「 、「 、?? ?? ? 」 。???。 ?? 、 ﹇ ?﹈ 、?? ﹇ ﹈ っ ? 、??? ﹇ ﹈ っ 。??。 ? 、 、 っ??? ? ゃ 。 っ??。 、?? ?。 。?? ? 、 。?? ? 。 ? ．、． っ???? 、 。 、
???????????ょ?。???????????????、?? ?。?? ???????????????????。??? 、 っ ????っ?? 、 。 ??? っ??????、?????????? ??っ?ゃ??。????? ? ょ 。 、?? 、 、?? っ? ゃ ? 。 ょ 。?? ? ょ ． っ 、?? ? っ っ 。?? ?? ．．??? ? 。っ????、??????? ??? っ ???????? っ 、 っ 、?????っ 、?? ? 。 、?? っ? 。 ?、 、 。?? ? ゃ 。??? っ 、 。?? 、 、?????????? ????? ??、?????? 。 、っ???????。????????? ?。??? ?? 、 ??? ?? っ ?。?? ?っ ．．?? ??．． 。 ? 、 ? ﹇?﹈ ? っ 。 っ ．
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??????、??﹇???????????????? 。? ? ??????。?????????。????????????、???? 。??? ﹇ ﹈?? 、 。??? ? っ っ 。?、 。???? ?? ．．??? 。 ょ 、 っ っ?、??? っ? 、 っ 。?? ? ヶ?? ?? 、?? ? 。?? ? ．?? ?? 、 っ 。?? ?、 っ 。??? 、 ょ?。??? ?ゃ 。?? 。?? ?? ? 。?? ??? ?．．．???? ????? ? ????????????? （ ） ?、?? 。 ? 。
??????。???????????っ???、????????、?????っ???、???????????????。?? ? ? ? っ 。 っ??。?? っ 。 、 ? ?????? ? ???? ょ 。 、 ? っ 。 っ?? ?? っ 。?? ? 。??? 。??? 、 、??? 。 ? っ 。?? 、?? ? 。??? 。?? 。??? ? 。??? 、 ???? ?っ?? 、? ????? 。 っ???。 、 ょ 。 、?? っ ? 。?? ? 。??? 、?? っ 。 、??? ???。 ? っ ? 。??? ? 、 っ 、?? 、 っ????? っ 、 。
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?????????????????????、??っ????、???????????。?????、?????????、??????ょっ?ゅ??????????。??????????? 。 、 。????? 。 ?? ? っ （ 「? 」 ）。「??」???、???????????????っ?????。??? 、 ? っ????? 。 っ???。 、っ????、?? ? ? 。????? 。?? ?? 、 ?? 、 、?っ???? ? っ 。 、 っ??、?? 、?? ? ??? っ 。 ょ?? ?? 、 、????? 、?? ょ ．．?? 。??? っ? 。 、??っ ? 、 っ っ 。??? 、 っ?、??ょ?。 ? 、 、 ?????っ??????、?????????????????
????、 ? っ ．．??、 ? 、 ．?? ? 、 ? ? ? 。??? 、 。 、???っ ?、 ﹇ ﹈???、? ? っ? 、
っ?。?????????、??、?????????????、????っ??????。????????????????。??? 、??????? ? ．?? ? 。??? ??????????っ?、??????ッ?????? 。 ? 、「 、? ??」???。 ? 、 、??? ? っ ??、??? 、 っ 、「?? 」 。 ? 、 ???? ? 。「 っ 」 、?ゃ?? ? っ 、 っ 。?「 ? 。????、 ????????。 ? ???????? ? 」 ? っ??? ? 、 、??? 、 ? ?、 っ 、??? 」 っ 、「 ??。??????????????、 っ?」 ? 。????? っ 、? ? ? ? っ ．。．??? ?? ?っ 、????? ?、﹇? ﹈ っ??。 。?。 ? 。 ゃ 。??? 「 」 「??、 っ????? ? 、???、 、「? っ 、 ?
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??????」??????????????．???????っ??????、?????、???????、「???????????、??????????、?????????????? 、， ? 、?? ??? 、 ? っ 」 っ ．??? ﹇ ﹈???。 ? 。 。「?????????」 ??????????ょ?．．????? ?っ 。 っ 。?? 。???? 。 、っ?????。????????????? 。??? ??? っ 、「 っ?、『?? っ 』 っ??。?? っ 『? 、 っ 』 っ 」?????。 ??????、「?? ゃ 、 ょ?。 、 」 ッ???。? っ 、 っ??? ? 、? っ 。??? 。? 、 っ?? 、 。 っ?、? ﹇ ﹈ 、 、［一????????????????????????????
???﹈? 、 、 っ?? 。 ? ? ょ ．?? ??? ? ??? っ ? 、 っ ょ 。??? 「 」
??????????。?? ????? 、????????????っ????。??? っ 、 ?? っ ????。??? 、?? 、???????っ??????ょ?。??? 、 … ?』（?? ょ ??） 。?? ??? ? …。??? ? 。 ょ 。?? っ 、「 ? ?、??? ? ? （??? ）???、 ? 。??? 、 ? ??? 、 。?? ? っ 、『 』 、?? っ?．．??っ?、『 』 、『 ? ィ ー?? ? 、 、?っ? ? 』 （??）? 。（ ）『???ゃ? ?? 、 ??? ? 』?、『 』 っっ?｝。????ょ?????????????? ??。????? ? っ 、????? ? 。 っ ゃ??ゃ 。 、「??? 」 ? 。 、 っ
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?????????????????????????っ????????、?????????????、???????????? っ 、 ???? 、 っ ゃっ ?、「????? 」 、 ．?「? 、 。??、 。?? ? 」。??????????、「???? ??っ ?、?? ??。 っ ゃっ ょっ 。??? ? っ 。﹇?﹈????? ?? 。???????????っ?。????、?っ ?? 、 ?????????????? 。 っ ??? 、 ?っ っ ょ 。??? 、 ? ? 、?? ょ 。??? 。?? 、 っ っ 。????? ?? っ??? 。 、 「 」?? 。?? っ 、?? ．．?? ? ? 、?? ?、??﹇ ﹈? っ ? 。 、??? ? ゃ?? 、 、??? ? ﹇ ﹈ 。?? 。?? ．．
???（??）．．???????????っ??。????????、???????、 、 ??。?????、 ? ??っ 。?????? ???? ? 、 ????? 、??。 ? 。 ? っ? 。??? （ ）。??? 、 、 ィ ー?? っ ょ 。??? ? 。 っ っ??? 、 。?? 、 ? ．?????? 、 っ ? 。?? っ 、????? 、 っ 、??? っ 。??? ? 。?ょ? 。?? 、 。?っ??? ょ 。 、?? ? 。 っ 、?? ? ? っ 。??? っ??? 。 、??????。????? ? ?????? 。 っ?? 。?? ?? 。
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????????????????。???????? ????????、????????。????? 、 ????、、????? っ 。 、?? 。?? ?? 、 、 。??? ? 、?? 。?? ?? 。?? 。 、 っ??? 、 、 っ?? 。 っ 。武大武大溝田室田二水
????」???? ????????、?? 、?? ?? 、 ?? っ ﹇ ﹈?? 、 ??? 。 ??っ っ 、 ? ?? ???、 ??? ?? っ ゃっ 、?? ? 。 ? 。?? ?、 ? 。 ????? 。
?????????????っ?????。?? 、 ? ?????。?? ?? 。?? ? 、 ?。?? 、? 、「?? ?? 。??? 、 ?? ????? ? …??? っ ?????
???????????，．???? ?? ?、?????????????????、? ?? ??????。??????????? ? ，?? ? ．．???? っ ょ 、 ???? 。 、 ??? ?? ?? ???? ? っ??? 。 、 ? っ?? 。??? 〜????????、 （ ?） ??? 。?? ?? 、 ?? 。?? ? ?? ???? ?? 、 、?? 。 ? 。??? ??? 。 っ ? 。っ??????????ゃ?????ょ ?。??? 、 、??、 っ? 。?????????? 。 っ??、 、 っ??。 ゃ 。?? ? 。????? 、 。
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????????????????ょ?。???????????? 、 っ ? ? ?。??? 、 、 ﹇ ﹈??? 、「 、 っ 。??? 」?????。「????????、??????? 」 っ 。??? 、 ?? ょ 。 「??? 、 っ?。「 、 ? 」 っ ．．??っ?、 ???、 。?? ?、 っ????? ?? 。 ? ???ー??? ????。 ー??、 ? ? 。???????? っ っ 、 っ?、? 。?? ? 。 。????っ????????????っ????。??????
??? っ 、????? ? 、??? 。? ???。 ? 。?? 、 。?? 、 ? っ 。?? っ? ． っ? っ っ?? ?。 っ ? 、 っ っ っ??っ ゃ 。? っ ょ 。?????? 。 ?? 。
???っ????????っ?、???????、????っ????、?????????? ?﹇ っ ﹈。? ???、 ? ? ? っ 、．???っ っ 。 、??????? ? 。?? ? 。??? 、??? っ 、 ょ ?っ?? っ ? 。?? ? 。?? ? ? っ 、??? 、 ゃ 、??? 、 っ 、?? ゃ? 、 ゃ っ?。 ? 、「 、?? ?っ 、??? ??? ??? っ?。 ゃ 、 っ??? 、 ? 。 ? っ?? っ ? 、 、 ゃ?? ．． ?? 。．?? っ 。??? 、 、?? ． 、?? ? 、?? 、 っ 。?? ?﹇『 。??? ? 。． 、?っ? 、 ﹇ ﹈??。「 、 」 。??? ? っ?っ ? ? ゃ 、
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????っ??．?ょ????、?????、?????????? ? ? っ 、?? ??????、 ???????????????????? 。?? ??、???。 ? 、 っ?。．????﹇ ? ﹈ 、 ? ? ．．????? 、 っ??? 、 ?ゃ 、??? 。 ? 、 っ?? 。?? ?? 。??? っ 。 っ?? っ っ 。????? ?っ ??? 。?? ?? っ 、??? っ 、??? 、 ????、 っ ?????????????????????? 、 っ?。 っ 、???????っ ? 、 、?、「 」 、??? ?? ? 。 、?? ? ?? ?っ 、 ????? っ 、??、 。﹇
?????????????????っ?．?? ゃ ????（???．???? 、 ???、?????ょ???．． ょ 。 ? ゃ ??? 。?? ?? っ 、?? っ? ゃ ??。????? ? ??。?? 〔?? ﹈。?? ?? ょ ょっ ．??? っ 、 ? 。??? ， っ??? ? 、 ?????????っ??????、????。????????? ．． っ ?っ 。 っ??? 。 、 ? 、「???? 」 ?。 ? ?っ??。?? ??? 、 ?? ? ????? ? ． ? 、 。??? 、 ゃ 。?? ーッ??????、?ょっ 、???、? ? ? 、?? 。?? ? 。 ﹇ ﹈??? ? 、??。 っ? ? 。????? 。 ?? ? ???? 、 、
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???????ょっ?????????。?????????? 。 ???、????????? ?、 ?????????????っ?。????????。??? 、 、 、 ゃ?? ??。??? 、 、?? ?? 。??? ? ?、 ??? 、 ?? ? ?．．??? 、 ????、 、?? ? 。?? ?? 、 。 っ???、 っ っ 。???っ 、 ? 、っ??????、???? ???。????? っ 、 。????? 、??? っ??ゃっ?????。?? ? 、 ??????? ゃ 。?、??? ? 、
?????っ???????????、???????????????????? ゃ ??。??? ? ? 、 、??? ? ?????。??????????、? ? 、 ? 、???? ．．?? ? 、 、 。?? 、 ．．?? ? ? 。 ヶ 、?? ? ? ? 。?? ? ? ．??? 、?? っ 。??? ? 。 。?? ょっ ? 。??、 ? ゃっ?? ? ? 。??? っ ょ 。??? 、「 」 、?? 。?? ?? ? 〈
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第10回
日　時：2003年12月25日（木）
　　　14：00・一17：00
場　所＝大室政右宅（府中市）
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点〉
武田知己（政策研究院特別研韻）
清水唯一朗（東京大学先端科学技術研究センタ嚇任助手）
馬場治子（府中市郷土の森博物館学韻）
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?????????????????、?????、?????????????．????????????????????????、??????????。? 、?? ? ? ．．?? ?? 、 、???? っ 。??? 。 、 （ ）??? っ 。 ? 、 ? ゃ??? 。 っ??????????。????（??）?? ?? ?、「?? ?っ ?っ?ゃ? 」??っ??．．??? ?っ ．．?? ??? 、 っ 、???? ??。 。?? っ ? 。?? ?? 、 ???? 、??、 。?? ? ? っ っ 。??? っ 、??? 、 ﹇ ﹈??? っ ? 。 っ っ?。 ? っ 。?? ?? っ?? ? 。 ッ 、?? ? っ ょ 。
????????????。?? 。?? ? ????。??? 。?? ?、???、????? ?? ．、???????? ? ??? ? っ 、 、???? ??? っ?????ゃ?? 。 っ ??、? っ 、 ??? 。 ???? ? 。 ょっ 、??? ?? っ 、??? ? 、 ? 、????っ 、 ? 、 、???????? ?ょ 。 ??? ょ ．． 、 、?っ ? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? っ 、 ? ???? 、 、?。? 、 ?? ??。? っ ? 、 （???） ? ょ 、?。 ?ゃ っ 、 っ? 。?? ?? ? っ 。?? ?。 ? ．．﹇?﹈????? ?? 、 っ??? 。 っ 、?????、???﹇????? ?﹈??っ????っ 。
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????????。?? ??、 ﹇????﹈?????????????。?? ? ??????? ? っ ．．??? 、 っ ? っ?? ．? ?? ??????? ?。????﹇????﹈?? ?? ． ﹇ ??﹈ ?????????? 。 、?? ? っ 。 ? 、????? ? 、 っ ???。??? 、﹇ ﹈?? っ?? ? 、? 、??????っ? 、 ?? ???、 っ ゃっ???。 っっ?? 、 ? 、???? ??、﹇ ?????﹈??? ?っ? っ 、??? 。 ． 。?? ???、? ?? 。 っ??。． ? ? 。?? ?? 、 ? 。?? っ ? っ っ???? ??、 ?? 、????? ? ょ 。．?? ?? ? 。?? ? っ 、 、?? ? 、??? ? 。?? 。 、
?﹇?????????﹈、．???（??）?????、????っ 、????????????? ? ? ??っ ??? 、 っ ? ?? ?????、???????????????????、?????????????? 、 、 っ?? 。 、??? ．?? っ 。??? っ ???。﹇? っ ﹈ ????? っ 。?? 。?? ? 、 ??．． 、 ．??? ? ? 。??﹈ ? 。??、 ???? ? っ 、 ?? っ??、 ? っ 、 ? ょ? 。、??? 、??? 。 っ?、 ? っ ゃ ょ 。?? ?? 。?ょ?。? （ ） っ 。?? っ?? ? ．． ? っ 。??、 ? っ 、?? ??? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ??、? ? っ ．
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??????????????、????????っ??????、???????????????、?ッ??????????? 、 。????? 、 、 ? ? 「?」?? 。??? 。??? ? 、 、 ??? 。 、?ょ ? ?﹇ 「 ? 」﹈ っ 「 」??? っ 、 ． っ??? ? 、 、 ﹇??? ﹈。 ?、?．、 ? ?。?? ? ?．．?? ??? 、 ．．??? 、 。 っ 、??? 、 ー??? ょ 。 っ 、?? ? 。?? ?? っ ? 。??? ? っ?。 っ 。 ．．，?? ?? っ 。?? ? っ??? っ 、 ゃ???ょ??。????っ??????????っ?。 ?????? 。 、???????? ? 。??? 、 、
?????????????。?????? ???????????。?????? っ ?????、????????。?????? 、 ? ? 、?? ょ ?? 、 、???っ?。 、 っ???????????。???????????っ??????、??? っ ．．?? ? ??? ?? ゃ っ 、 っ?? ? 。 、 、?? ? ．． ???? 。 、?? 。 ?? ?、? ? ??????????????。? ? 、?? 。 、 。 ．?? 、 ? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ??。?? っ? ? ．． っ 、?? 、 。??? ?????????????。????? っ ?ょ 。 ? ．．?? ? ??? っ? 、 ? っ ゃ ? ?．．???????????????。 ?、 。
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???????????、????????っ?、??????????????．????????っ??????っ??、???? 、 ? ??。??????、?????????????。???????? ?っ 、 。?、 ? 。 ﹇ ﹈?? ? 。?? ?? ? ? 。 。??? ?? ゃ 。 っ?っ? 、??? 、 ? 、 ? っ??? 。 、っ???????。?????っ ? ? 、??? 、??? ? 。 「 」 、??? ?? ? 。 ょ?? 、 、?? ? っ 。??? 、「?????」???????。??? ? ? 、 ??「???? ? ???? 。 ﹇ ﹈??? 。 、??っ 、 ? っ 。?? ? 、 ? っ 、 、??? っ 、 、??????? 。 ??? 。?????????? 、 っ? ?
??????????，????????????。?? 「 」 ? 。?? ?? 。 っ ??、??? 「 （ ） ????????????? 、 っ?? っ 、?? ? ?。 ?????????? 。?? ? ? （ ） 。?? ?。??? 。 っ 、?っ? ? 、?? ?．． 「 （??）?」????????っ?、????????????????、? ? っ 。 「 」 、???「? ?」 ?。?? っ 。?? 。?? ?? ? ?。?? ? ゃ ? 。 っ??? 、?。? ? ｝?? ? ．??? 。?? ． ? ﹇??﹈、 ? 。?、? っ 、 ? 、??? っ 。 。?? ? ．． っ ょ 。?? ?? ? ? ? 。???? ? 。 （
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????）???っ???。?????????。???????? 。﹇? ? ? 。﹈ 、 ???????????。??????????????????．??? っ ?。?? ? っ 。?? ? っ ．． ? 、??? 、 っ 。 、?? ?? 、??? ??? ?????????っ??? 。 ? 。、??? 。 、??? 。 、 っ?? 。?? ?? ? ? 。????? 。 っ 。?っ? 、 ? っ??ょ?．． ょ 。??っ?? 、 。??? 。 ? 。??? っ 、 ? 、 、?? ．．．? ? 。?? ? ? 。?? ﹇? ﹈ 。??????????????????。??????????
??? 、 。????っ ? 、?? 、 ? ?っ 。 、?? （? ゅ ）??。?? 、
?????????。????????????、????っ??? ょ ．、????? ?????．．?? ??????? 、 っ ????っ? ． 、 〔?? ﹈ 。?? ? ?? 。??? 、 、??? っ 。 ??．????? ?? 。??? っ 、 ??? 。??? ?? 、?? 。??? ゃ 、?? っ?? 。??? ? ゃ 、 、?? ょ ，。 ???? 。 ? 、 、?? ? 、 ? っ ? 、??? ? 。 、??? 、 っ ? 。?っ 。 ょ 。 ゃ?? 、 。 。??、 ? 、 っ??? ? ? っ 、?? ?? 。 ?? 。?? ? ? 。?? ?、 ? 。?? ? ? 。
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????????????、?っ???????ょ??、．???、????????、 ? ? 、 ???????? っ ?、?ょ??? ? ???っ?、 っ??? 、 「 ? っ ょ っ ょ 、????… ー 、? ? ??? っ 。 、? ?????? ゃ ょ ゃ 、?? 、 ? ょ ? 。??? っ 、 、 ?ょ?．、 ? ???????? ? 。 。?、??? 。 、 っ、?? ?、 。 、 ?? ．．?? ?? 。 ? 、?? ?、「 」 っ 「 っ?? ? っ 。 ，．?? ? 。? ? ?? ? ? 。????? ? っ?? 。?? ?? 、 、 、 ッ ー?ー 、?? ? 。????? ??? ? 。ュー?ー???????っ???、??????．?????????、「 ? ゃ ．????? 、 」 っ 、??? っ? 。 ．?? っ 、?? ? 。
?????，??????っ????。﹇?????????????ょ 、． ? ? ゃ ?? ?????、?? ????????????、???? ﹇???????? ﹈ っ 、 。?? ? っ っ 。??? 、??。 ? っ ． っ 、?? ?? 。?? ????っ??????。??? ? 。?? 、? 。?? ?? ? っ 、 。??? ゃ 、 ．??? 、? ?（ ? ?っ ）????? ょ 。??? 。?? 、 ?っ?? ????? ? っ 。?? ???? ? 、 。??、 ? ?? ．．?? ? （ ）。 ょ 。?? ? 、??? 、 ??? 、? っ??。?? ?? ? 、??? っ ﹇ 〕、?? 。． ? ? 、
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?????????っ?、???????????、??っ?????????。??????っ????????????、????????﹇??﹈??????? 、?、? 、 ?っ? 、??? っ 。?? っ?? 。?? ? ? ?? ? ．?? ? 、 っ 、??? ? 、 。?? っ 。 っ っ?っ ?? 。?? ?? 。??? ?、 、??。?、? ??? っ 。????? っ?? っ っ ?。 、 。??? 、?? 、 。?? ? 、 ．．??? 、?? ?? 。?? ?、 ? 。?? ?? 、 っ 。?? っ ?、???? ? 、 、??? 、 っ 、?? ? 。
?っ?、??????っ?、??????????????、??????????????????。???????っ?????（ ）。 、 っ 。?? 、?? 。??? ?????? ?、???????? ? ? 。??? 、 ?。??， ?、 ﹇? ???﹈ っ??．．?? ???? 。??? 、 っ 、??? っ ．． ??? っ ? ? 。 、??? ? ? っ??。??? ???????? 。 ?????。??? 、 、 ???? 、?? 、??? 、 、?? 、 っ 。??? 、 、?? 、 、 っ?? 。??? 、 っ 、??、 っ??? っ?? 、 ? ? 。??っ 。 、
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??????????。?? ???、? ????っ?????、???????、?? ? ???っ???、 ??????、 ??? 。 ? っ ? 、?? っ ? ?? ???? 。??? ょっ 、??? ? 、?? っ??? っ 、 ??? っ 、 。 っ ? 、?? ? 、 っ っ????、 ? ?っ? 。?? 、 。?? ? 、 「 ァ??ー」? 、 「 」【 】 。??? ??? ? ???、? っ?? ?、???? ょ ．．??? 、 ?ゃ 。 っ ???、 、 、?? ??? っ 。 ??? ? ．． 、??? ? 、 。 ???? 、 っ 、??っ ?? 。 ﹇ ﹈ 、??? 。??? 。 、「??」 「 ? 」??、 っ ??っ??????????、??????????。??????
???????????。??????、????????﹇??? っ 、 っ ???。?? ???????? ? ? 。????? 、????? 、 ?、 ???? ? ょ 。 ?? ?ょ?、??????っ 、 。 っ?? 。 （ 、 〉??? 。?? 。??? 。 ? っ 、ゃ? ?。????? 。????? 、??? ． ???ょ 。 。??? っ ﹇ ﹈?? ょ 。 ﹇ ﹈????? ???。? ????、???????? っ 、 っ っ?????。 っ??。 、 ?っ 。?? 、 っ??。 ? っ 。?? ? っ 。?? ? 。???っ 。 ??? 。 ? ? ゃ??? ? 、 ッ 。?? っ 。 。
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??????????。?? 。??? ?、???????????????????? 。??? ? 、???、 、 ? 。 。??。 ﹇? ﹈ 、? ? 。 、?? ? ?? ??????。 、 っ ????っ 。 。? 、?? 。 ? ﹇ ﹈ っ「? 。 ??? ?、?? ???、? ??????????、 ? ．????? ょ??。 っ 、 ?? っ?、? っ 「?? ? 、 っ ゃっ ｝ っ 。?? 。?? ??? ? 。??? っ 、?っ ?? 、?っ 。．?。? ? ? ょ 。 ? ｝??? ? ょ 。 ? ? っ 。?? ? っ 、 ?ょ ．??﹇?? ﹈ ?? ? ??? っ? 、．? 。??? ? 、 、??? っ 。 ﹇?っ ﹈ ょ 。
????、???????。??? ? 、 ?????????????っ???? ?。???????????、?????。??????? ．． 、? ? ???? ??。 ? 。﹇???? っ?﹈?????っ ょ 。????? ?? ．? 。???????? っ? 。 ﹇ ﹈??? 、 ? っ???????。?? ??? 、 っ ? ．?。???? ?。 。????? ?﹇? ? ﹈??? ? 、 、??っ ゃ 。 っ??、 ? 。 。?? ? 、??? ? ?? っ?? ? 、．??? 、 。 ?????、「????」? っ?、? ????? ??????。 ?? 、 っ?????（ ）。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ??、 ? ? ? 。 ? ???? 。 ? ょ 。??? 。?? 、 っ
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???????っ????????、??????????っ???????。??????????????っ?????、?????????????ゃ?????っ????????．??? ゃっ ? 。?? ??? 。??? 、 ? 、 ???? っ 、 ? 。?? ? っ 、 、??っ ? 、?? ? っ 。?? ?? 。 ー?、? 、 「 」【 】?? ?。 。????? ? 、 ょ 。??? 、 （?? っ ） っ 。 ゃ っ 、「??????、???????????????????。 、 。?ょっ ゅ 。?? ??ー??? ? ? 」?? っ??、 ? ????? ? 、? ? っ ゃ 、 っ?????、 っ 、?? 。?? ?? 、 っ???ょ 。 っ 、?。? ゃっ 。??、? っ 。
???????、???????????????っ????、?? ? 、「?????? 」? 】?? ??? 。??? 。? 、 ???????? っ ? 。?? ? ?? 。??? 、 っ 。???。 ??、?????っ? っ ? 。 、 、?? ? ? っ ? ．．?? ? 。?? ? ? 、????????????っ? ??。??? ??、? っ 。?? ?? ? 、 ? 。????? 。??? ? ? 、 っ っゃ?? 。 ?? ??????。? ???????? 。????? 、 っ 、??? 、「???」【???】 ???。?????っ 。 「 」 。?? ?? っ 、?? ? 。 、?? ? 。?? ?? ァ っ ．?? ? ﹇ ﹈ ．
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塁　日02003年12月25
?????????、?????????????、??????? ? ょ 。 ??? 。????? ?????????? 。??? 、 「??? 」【?? ????? 。??? 。?? 。?????。 ?? 。?? ﹇「 」 ??、 ﹈??? 、 っ ??????、????、 ??????????????っ????。?????????、????????????っ?????。 。 、??????ょ?．．???? ?。? ? 。??? ﹇ ﹈ っ 。??? 、? っ 。??? 、 ? 。?? っ っ 。?? 。??? 。??。?? 、 っ っ ゃっ 、??。
?????．???????????????????????????、??ー?????????、 ?? ?? ?? ? ?? ?。 ???????? 、「??????? ? 」?? ? ?『 ? 』【???】 ?? 。? ????? ????? ??????』﹈【 ?】。 「 」???????。 ． 、『??? 』﹇ ??】? 、「 」????? ．。 っ 。??????? 、 ?、????????。?? ﹇ 『 』﹈?? ? ? 。??? ﹇?? ﹈ ょ 。??? ? 、 、?っ? っ 、 、?? 、 ?ー? ? 、 。??? ? 。 っ?? 。?? ??? っ 、「 」 、??? ャ ッ 、???????。 ? ??? ??、??????????、???? ?? ??。????? 、????? 、 ゃ??ゃっ? ．． ???? ? ? ??、??? っ 。?っ 。 、
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?????。???? ?????????。????????????、??? ，?????????????っ?????。?????? ???????、?? ?、 ?? っ 。?? ゃ 、 ? 。??? っ 。??? ? っ 。?? ? 。?? ?? 『 ? 』 『 』??? 。 っ?? 。?? ? っ っ 、﹇ ﹈?? ? 、 ? ー ﹇ ??﹈、??? ﹇ ? ?????? っ 。?? ? ?? っ 、っ???? ???、??????????????、?????????????。???????????????、?
??????? 。?? ??? ャ ッ 、???????? 。 ??? っ??? 、 ? 。 ﹇?﹈ 。 ???? ???『?? 』?? ? 。「???? っ ? ??? 。 、????? ?? っ
??????????」。?? ???? ? ???????????????，?? ? ? 。?? ? ?? 、?? 、? 、 。??? ?? ょ 。??? ??? ー ? ??。??? ? っ?????。?? ?（ ）。 。 、 ﹇ ﹈ ????? っ 。?っ?。 ? 、 、?? 。 ? ﹇ ?﹈?、?? ???? ? ? （ ?? ? ? ? ????? ?? 。 ? ? ．．????ょ?? ? ? ．???? ? 、 っ??? 。 ? ?、??っ 、??? 、 っ?? 。 っ ﹇??? ?? ???? 。 、??、 ? ．．?? ???? 、『 』 、?、?? 、?? 、?? ? っ 。?? ? 「 （ 「??? 。 っ
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??????っ????。????????????????????、?? ? 、 ? っ っ?っ ? ?． ???? ?? 、??? ﹇ ﹈ 。??。?? ?? ? 「 、 、???、? 」? ? 。?? っ ?。 ???????? ? 。 ? 、?? 、 。?? ? ? 、 ? 。??? っ??っ 。?? ．．?? ? ???っ ゃ 、 、??? っ 、 っ ゃっ?? ッ? ．．??? 、 っ?っ? 。 ???。? ??、????? ??????。???????、??? ?っ 、 ー っ 。?? 。 っ 、?? ??っ?? ? 。?? ．．?? ?? っ ゃっ? 、「?? ? 」 。 、??? 、 っ ゃ 。????? ー ?﹇「 ? ーー??? ? ? 、 」﹈
????????。?? ?????、????????、??っ?（???．?????? ? 、 ???、??? ??? っ ．．?? ?? 。??? 、 っ ??? ? 、．??? っ ? っ 、??????ャ ッ??? っ っ ??? 。???? 。 、??、? ????? ???、??????????????? ．． 、 ? っ????? ょ 。 っ??、 ? っ 、 っ 、??? っ ? 、?っ 。 っ 、?っ? 。 ?っ 。?? ? ?。?? ?? っ 、???「 、 、 」 ? 。??。 、 っゃっ?????。? 、 ?、 ??、 ??、???????? ? 。?? ? っ ょ??? っ 、??? ? 。?? っ?? 、?? ?っ 。
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??????????????っ?????、???っ?????．??﹇?? 『 ? 、????????? ? ? ?????????，???『??』??? っ 、 っ ???。 、﹇ ﹈? ??? 、? っ 、．?? 。?? ?? ? ．??? 、 っ?? ．?? ?? ? ??? 。??? 、?? っ ??、??、 ? ょ 。?? 、????、 ????????????ゃ????ょ? 。????? ?、 ? っ ? 、 ゃ??? 。 、?、 ? 、 。??? っ 。 、??? ? ?? ょ 。?? ? 。 ? ???ょ?．． 、?? ? ??ょ ? 。??? ??????????? 、、???』【? 】 ???『 、
?』??????????、?????????????????、 ょ ? ．『?? ??????????? 』 、 …??? ? ? ??、???????????? 。?? ?? ． 、「???」?????????????、?????????????? 。???? 、 ? ゃ 、???????? ．??? っ 、?? ? 、 、?? ????? 。 ???。 ? ゃ 。?? ?? 、??、「? っ?。?????????? ?? ?????? ??????? 」??、． ァ っ?? ??? ? 。、??? ?、 っ 。 、?? ゃ ょ 。?? ? 。 。?? ?っ 、 ? っ???? 。 ? っ 、?っ ．．?? ?? ? ? 、『??? 、 』 】?? ? 。．
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塁　輿02003年12月25日
???????????????????。???????っ???? 、 ??? ??っ?、 っ ．??? ュー 、?? ?。?????、 。?? 「? ?」????? 。??? 、 ゃ 、?? 、 ??、???? ? 。??? 、 、??? 、 っ ょ 。?。 ? ? っ 、 っ?、｝?? っ ? ょ 。．????? っ ．． っ 、??? ?﹇ ﹈ 、??? 、 、??? 。 、??。?? 、 、 ???? 、 。?っ っ ? 。 ? っ??? ? 。? っ 、??? ? 。 っっ???、????????????????????、?????? っ?? 。?? ???、 、 ﹇ ????? ?? っ ? 。 ? 、
??????????????????っ???????．．?????っ?、???????? ? ???????。??????????????っ???????。??? っ 、 ????? ?????、 ? 、 。??? 、 っ 、?? ?っ 。??? ? っ??? 、 。 ゃ?? っ ．．?、? 、 、 っ??? っ っ 、?、? ? ? っ?? ? 、 、 、???、? っ ? っ?? ゃ 。??? ?っ 、?っ? 。?? 、 っ ．、?? ????っ ? 。??? ュー??????? ? ??? ? ? ?? ?、??????? ?っ ゃ 、?? 。 ? っ 、 ﹇ ﹈??????? っ 。 っ?、? っ?? ??? ? ? 。??? ? 。??? 、
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?????????、?????????????っ??っ?????????????、??????、???????っ?????。?????????????????、????????? ? 。????? 、 ? っ ? 、?? ?，?? ?? っ?? 、 、?? っ ょ 。． 、?????。??????? 、 ??? ?、 っ ゃ 。????? っ 、 、???．．?? 。????、??? ? 、 ????? ? ???ゃ 。 、??? 、?? 、 っ?? ? っ? 。??? ? っ ? ? 、??っ ﹇ ﹈ ょ 。?? っ 、??、 ??? ゃ 。 ? 。??? ? ッ?。?? ?? ? ? 。?? っ? 、? ?っ 、 っ???????。
???????ょ??。????????????????ょ??。 ? ?????、????????????? 、 ? ??????、??????? 。 、 ? ? っ?? ? 。??? 、 ?? 。 っ 、 ???? 、 ょ 、?? ??ょ 。 、ょ?。????、?? ?? 、? ? っ?、? っ っ 、 っ 、 ??? ? ?。? っ ? 。??? ? ? 、 ょ 。 、???? 、 ? ????っ?? 、?? っ ．．?、??? 。 ﹇??〕 、??? ﹇?? ??? っ 、 、??? ? 、「?? 」 ．．「?? ? 、?? ?? ?ょ 」 。 、 っ??。 ? 、?? ?。 、ゃ??????????。??? っ? ? ? 、??っ?? 。 っ 、「 、???っ? 」 「 っ?? ?」 っ ?。
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????っ?????????。?? ?っ ょ?．．「???????、?????? 、 ??? ???? 」 っ ???。? っ ? ??。 ??? ??、????っ ?? ? ? ????????ゃっ?、「 、?っ 、 ?」 ??。「 ゃ 」っ???。??? ? ? 、?? 。? ?? 、 っ 。??? ? 、 、 ?? ﹇?﹈? 。「 、 っ 」 っ???。 ?? っ 、「??? ? 」 ゃ ゃ??っ っ 、??????、????????．． ???っ??? 、 。?? ?ゃ 。?? ??? ? 。??? 、 。っ?。????? ? っ 。 ???、??? ? っ? 、 っ? っ?? 。 ? ．． ? 、 ー?? ? 。 、 。???? っ っっ?????ょ?。??????っ?、??っ?、??????っ?? ?．，? ? ? 。????? ???、 。???????? っ? ょ
??っ???、??????????????ょ?。??????っ 、? ? っ 、 っ ?っ???。?? ? ??? 。．??? 、?????ッ??? ?っ?。????っ??????????????????、????? 。 ? 。?っ ょ 。 っ 、?? ???? ゃ ゃ 。?? ? 。?? ?．．???? 、 ?????。? ? ? 。??． っ 、 ? ?っ 。??? ? 、 ? 、???﹇ ? ﹈ 。??? 、 「 ??っ 」 ．?? ?? ?。?? ?? っ 、??、 、??? 。 、 ? っ 、??っ ?。?? ?? ? っ 。??? 、 、ゃ?????、?ゃ???? ?、??????????。????? っ 、「?、 っ 。 っ っ?? ゃ?? 」 ??? 。? ょ 。?????、??? 。
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????????????????、????????????．?? ????????????、 ? っ??? 、 っ??? 。 ッ ? ょ?。??????? ? 、 。 ? ゃ???、 。?? 、 ﹇ ォー?? ? ﹈ っ 、??? 。 、 、 、?っ ．??? ? ? 、????。????? ? 、??? っ ? 。????? ? 。????? ?っ 。 ????。 、?? 。????? 、 っ 、?。? ? 、??? ょ 。 っ?っ 。?? ?? ? 。??? ? 、 ??? ょ 。 ．．?? 、? ?? 、．?ょ?。? 、 っ っ 。?? ? 、 ? ．??
??????????????。?? ????、? ???????。?????????? 、 ????、????????????、????。????、?????????????、?????????????。? ? 、????? っ ? 、「 、 っ??????? ??ゃ??? ??? ．． 、 。??? っ ょ 。 、 ﹇??﹈ っ 、 ﹇? 〕 っ ? っ??? 。??? ー ー ? ょ 。??? っ? 、 っ 。?? ? ? ょ 。 、?? 。 ? ． っ 。??っ 、 。 。?? ? ? 。?? ?? ?っ 、??? 。 、?? ょ 、．?っ???、 っ ?、 、??? 。 、??? ? 。っ??????、????っ???????、????????っ?。．?? ?? 、 っ??っ 。 、??ょ 。 ? っ ? っ 、 、「????、????????????????????」??
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???、「???っ?????、??????????っ???????」??っ??、 ? ?。「? ? 。? ??????」 ??．．????????っ??? ?? 、???っ?? ? ．．?? ? 。?? ?．．? ? ．，?? ? ? 。????? 。 ? ? っ 。??? ? 、 ． ???? っ? 、 、 ょ 。??? 、 ? ???。 ??、?? ???、? ? ゃ 。?? ? 。????? 。 ??、 ???? 、 。 ??? ょ ．． 、???。? っ 、 ゃ ょ?? 。 、 ??? ? ゃ 。??? っ っ??? 、 。 っ?? っ?? 。 ?「?? ? ゃ 」 っ? 。「??? 、 」??? 。 、??? ? 、 、??っ 。「 っ 」?? ? ．． 。 ?
????っ????????（??）。?? ?ょ ．． ? ??????。?? ?? ? 。 ? 。 ????、「????? 、 ? ? 」 ? ?。 ????? 。 ? ??? 、 ．?? ? 、 ? っ 。?? ?、 ? ??っ ???? ?．． 、 ?? 。??? ﹇ ﹈ ? ゃ?、 ?? っ????????????? 、 っ??っ?ゃっ ??? ????? ???。????? ? ? ? っ 。?? ?? ?? ?。 、??? っ?? 。? ?? っ???っ 。 っ?? 。??? 、 ? ??? 、 。??、 ? ? 、??????????????? ? ??????? 、 ょ 。?? ?? ? 、??。 ? っ?ょ?。 ? 。 っゃ? っ? ???? ?? 、? ????
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?????????、?????????、????????。?? ? っ 、 ? っ 、?? 、「??????? 」 ．．????? ? っ 。???? 、「? 、 ????」???? ??っ????、???????。????っ??????????、????? 。?? 。?? ??? 。??? っ ? 、?、 っ 。?? ?? 。?? ??、 、????? 。??? 、 ? っ ゃ 。 ょ??。． 、 っ??? ? 。 ? っ??。「 ? 」 っ?? ? 、 、 ゃ ．．??? ﹇?、 っ 、 ?????? ? 。 ? 、?? ? ゃ 。 っ?。? ?? ゃ 。??っ? ??。??? ?、???。 、?? 、 っ 。
?????????????。?? っ ．?? ??? ????．．?????????っ? 。 ????? ?? 。?? 、 ??? 、 ー?﹇???〕?っ?、??﹇??﹈????っ?、??﹇??﹈?? ? 。 ? っ ? 、?? ? っ ．??? 、 ? 。??っ ．．?? ? ? 、 、?? ー? っ 、 ．．???っ 。 ? 。??．．?? ? っ 、?? っ ?? 。?? ?? ? 。??? ー??? ? 。 ??? っ 。??? 、? ? ? 。?? ? っ ー 。?? ? ょ ． ??? ??。．???? ?っ 、 っ 。?、? ? っ 。?? ?? ?? っ? ? ?? ?? ?っ?? ? 、?? ??? 、? ? ? ?っ
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??????っ???、????????。????????。?? 、 ? ? っ ゃっ ??? 。????? 、 ?????、??? 、 ????????。?? っ 、 ?????????っ ゃっ?、?? 。??? ? 、 。??? ? 。 、 、??? ? ょ 。 ー ゃっ?、??????っ?。???????????????????。?? ー ゃっ 。 っ??。?? 。 、?? ? ? ?。? ???、 ???? 。??? 、 、 ???。 ??。????﹇? ー? ﹈ 、??? っ っ ．?? ? っ 。??? ー? 、 っ 、??? っ 。 ょ 。?? ? っ 。 、 っ 。??? 。?? （ ）。 っ っ． ? ゃっ?。??? 、 っ??っ 。 ﹇ ー ﹈っ????? ?、???????????っ?。 ?? ?????? ?、「 ? 」 っ?
????????????????????????????．．?? ??、??? 、 っ ????っ???? 、 っ?．．?? ?? ー っ っ??? 。??? っ? 、 ??ー??っ 。 ??????ゃっ?? ???。?? 。??? 。??? っ 、?っ ? 。?? ???? 、 ?????? ?っ ，． っ 、?? ? ?ッ ．．??? 、??? 。 、??? ? ?っ 、 ?、 、?? 。、 。????? っ ? 。 、?? ッ 。 っ っ 。?? ? 、 ? っ ．．??、「 」 。??、?? ? ? 。?? ? ．．っ????っ????、????????っ?。?????????ゃ 。?? ?、 ? っ ? 、 、??? ?? 。 、 ッ??? ッ っ 、 。っ???????っ???ゃ??、???????、?????
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???。????????????。???????????ッ?????????ょ?。????????、「????????? 」 ? 。 ．??? っ ?? 、?? 。?? ? ッ 。?? ? 、 ?? 。 ???、????????? ょ?。????? ッ?? ?っ ? 、 ? 。?っ っ? ょ 。?? ??? ? ? 。．??? ? 。 っ 、?????っ?、 っ? ?? 。???? 。?? ? ? 。???? ? ょ 。??? ?? ??? 。 っ???、 ー ッ 、 っ 、 っ?? 。 ョ 、 ー?? っ? 。??? 、 っ 、?? っ??? ? 、? 、??? っ 。 、?? 。 。 「 ????っ? 」 ? 、 「??? 」?? ょ 。
?????っ?????????????????。??????? ??? ?．．?? ????? 、 ???? ??﹇ 〕 ）。 ょ ， ??? ?? ．． 。??? ? ? っ っ ょ?。 っ 、????っ 。「 ? ? ????????。? ? っ ゃ 、 」 っ?。「 ゃ? 、 」 っ 。?? ?? 、 、?????っ? ．．?? 。?? ? 、?? ? 、 っ???っ っ っ 、 っ??? 、? っ 。 っ??? っ 。 、?? 。 、??? ? っ 」 っ??。?? っ 、?。??? ? ??、????、?? ? ???、????? 、 、 ??? 、? ゃ 。??????? 。．?? 、 、????? ? ? っ?? 。 、﹇ ﹈
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??????．．?????????????????????。??????????????? 。???っ 。 ??、 ??????。?? ???。??? （?）。???????。?????????ょ????、????「??? っ 」 。 っ 、「?? ?? ? 」 ? 。 ???????? っ ゃ ?．．???????? 。????? ? 、 っ??? ． ．?? っ 。 、 。????????????? 、????? ?? 。 、??? っ?? ??．．??? ? っ 、??、?? っ っ 、?? ? っ ょ ?。?? ? 。?? っ 。?? ?、 ょ 。 、??? ょ 。??? っ ?、 っゃ????ょ ??。????? 、 、??? 、
?????????????っ??????????．．???っ?? 、 、「 、 ?? 」??? 、 ? っ??ゃ 。?っ???? っ 、?? ? ゃ 。?? ょっ ?????? ????。????っ っ ????、?????っ?????????、??????????????っ
??? 。 ? ?????っ 。 「 」 「 」?? ??﹇? ﹈。 ? 、??? ょ 。?? ．．????? ?、 ッッ????????????。???????っ? ゃ??ょ 。 っ 。 っ????? 、 ? っ?、? ? 、???っ 、 っ 、?? 。?? ??、? ?? ?? 、?? ??? ?? っ 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? っ 、?? ? ．． ?っ っ 、 っ?? ? っ? っ 。?? ? 。 ? 。
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??????????っ????、????????????っ???、 っ 、 ?っ 。??? 、 ???? ?? ゃ?。 、 ??ゃ?????、??? 。?? っ 、 、??? ? ???。?? ? 、??、 、????、 ? ?????????? ??、???? ゃ ょ 。????? っ ゃ ?? 、 ? ??、? 、 ? 。 っ???、 。?? ? 、 ﹇ ﹈ ゃ?? ? 。 。?? ? ?っ 。 ? ． ????? ．、?? ?? 。??? ? 、 、 ュー??? ? ょ 。??? 。?っ? 。?? 。?? ???? ? 、?? ? 。 ? ?（ ）。??? 、?。?????????????????。
???????????﹇?? ?ー ィ? ? 、 ??、「????????????、 ? 」 ? 、?? ??????????????、??????っ???????っ?。??? ? 、 ﹈??﹇…… ? ???﹈?????っ?、?? ? ょ 。 ．．??? っ?? 、 っ?? ??? ﹇ ﹈ っ ?。 ? っ 、?????、「?? ??????っ?? ?」 ? っ????。 「 、?? 」 っ 、 っ ?。?? ??? ．．?? ??? ?っ 、 。．??? 。っ?、?????? ?。?っ? ???? ．．????? 。?? ?? 。 ょっ ゅ 。??? ー っ ゃっ?。?? ?? ? 。?? ? ? 。 ﹇ ﹈??っ?? ? 、 。 ? 、??? っ 。 、?? 。?? ?? ??????。
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??????????????????。?? ????????????? ? ょ 。??? っ ゃっ 、 ????????? 。?? ?? 、 。?? ? 。??? っ っ ゃ 、 っ?ゃっ 。 、 〜 。??? ? 。 ゃ ょ 。??? ? 、?????。??????????っ???﹇??﹈???????っ 。 、 、 ょっ?ゅ ? ? 。 っ???? ? っ 、 ?????? 、?? ?? ．．??っ 、? 、 っ 「 、?? ???? ??? 」 っ ? 。?? ? ??? 。??? 、 。 っ??? 。 。??? ?、??。?? ?、????っ 。 ? っ?? 。 ?? ゃ 、 っ 。?? ?っ 。 、? っ? ?っ 、?????っ????。
??????????????、???????????????? 。??? 、 ? 。?? 、「 っ っ??ょ??? ゃ 」 っ?? 、「 ? 、 」 ??。?? ? ??? ．．?? ? っ 、????、 ? っ 、 ? ゃ 、「 ? 、???」 ? 。 っ??? ? 、 っ ? ?。 ???? ?? 、 。?? っ ゃ ?、、?? ?? 。??? ゃ 。 っ 、??? 、 ょっ ゅ 。?? ?。 ゃ ．．?? ゃ 、 ? 。??? 、??。 ? っ ょ 。?? ?、 っ 、 。??? 、 ? 。 ??? 。 、「 」 っ??? ゃ 、 っ?? ? ? ．。??????????? ? っ ? ? 。????っ??? 。
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????????。?????? 。???????????っ?、?っ????? 、????????、「???????????? 」 ????。 。 ﹇ ??? 、「 、 ?? 」?。 ? （ ）?? ?? 。??? ? 「 」??、 。 ?〔 ﹈?? 。 っ っ??? 、 ﹇ っ?? 、 ? っ 、??? っ 。????? ょ っ 。??? ? っ 。?? ゃっ 。 ???? ? っ 、 っ 、﹇????﹈??????っ????、﹇????﹈??????????? 。 。????? 、?。 ??．．?? ? 、 ?っ?? 。 、????????? ?、?? ?? っ? 。?。? ゃ ﹇ ｝ 、?? ? ょ 。 。
???????????。???? っ?????????????、?????? ??? ??．?????、?????????? っ? 。 っ 、「?っ、?????、?????」?????、??、???????っ??? 、 っ ． っ 。?? ?? ゃ ?、 っ ? 、?っ 。???ょっ ゅ 。??? ? ? 。??。?? ?? ?? ? ．．???? 。?? ? 、 。??? っ 。??? ? 、?? ょ? 。 、??、 ッ 、 ー 。大武ど大武大武室田ね室田室田??．、??、?っ???????ッ?、????ー、?ー???ー???。??? ? ? ??。??????????
???????????? 。????? 。 ? っ 。?? 、 ゃ 、??っ?? 。? ? 、「??????ゃ???、??????????????」??。?????
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?????????????????（??）。?? （ ?）????????﹇? ? ﹈?????、?????。 っ 。? ??? 、 ???? っ ? っ??。 ??? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈ 。?? ? ? 。 、?。? 。 ?．?? ? ?っ 。?? ?? ?ッ ー??? っ 。?? ッ ー 、??、 ? 、 ッ ー 、??っ 、??? ? 、 ??? ? ? ょ 、 。?? 。??? 。 、 、「﹇?????????????、「???﹇??????????????? 。?? ?﹇ ﹈ ?（?? ?? ? ?ょ 。?? ?? っ 、????、っ?????。????っ ?っ?????。 っ 、 っ????? 。? ?
?。
??????????????????????。?? ????? ．．?? ??????? 、???。??? 、 。 、?????? っ ． ?????????? 、 っ??? 、 ． ? ???、 ? ? 。??? っ?ょ? 。 ッ ー っ 、??っ ? 、 っ????、? ?｝ ?????。????? ? ﹇ ﹈ っ ょ 。?? 、 。．??? っ??? 、 ﹇ ﹈?っ ょ 。 っ っ ょ 。?? ?? ???。 ゃ 。?? ?、?。? っ 。?? 、? ? ??っ?、? ? ー??っ?。 、 っ っ 、?? 。??? っ ゃ 。??? ? ?。 、?? 。 ．．??っ ? ゃ? ．． 、?? ? 、 ? っ ? ．．
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??????????ょ?。?? ゃ ? ??ゃ??????（??）。?? ?? っ 、 ? っ ?。???っ??、? 、 ?? ???っ??? ?、 ??? ?????? 。 、???、「 ???? ? 。 ? 〕???。? っ??? 、?? っ????。?っ??? ????。 ょっ ゅ?? ?? 。 ? ?。??? ?? 、 「 」??っ?? ??????? っ 。 ?ょ?? 、 。「 、 っ??? 。 ゃ 、 。?っ っ ? っ 、 、????????、 っ??? 。 、 ょっゅ?????っ?? っ???? 。? ?? っ?????ゃ?? ?。????? っ?? 、 ﹇ ﹈ っ 。?? ?っ っ 、?っ ? 、 。????、?? ゃ 。 っ ゃ??。?? ?っ 、 、?? ?。 ? ょ 。
??．???????????、???????っ?????っ?? ?。?? ?? ????、???????????????????． ? っ ? 。?? ?? ? っ 、 っ????。??ゃっ 。 ゃ 。?? ?．． っ 、?っ? ? っ 、 。「?????ゃ????、????」????????。?????、??? ．?? ?? 、 。?? ? ? ? 、???っ 、 ッ?? ? 。?? ? 。 ?、 っ?????．． ????っ ．． ? 。???? ?? ． ???????? ? ?? 。???????? ゃ? 、 っ??、 っっ??????。 ?? ?? ? ????．、．??????? ?。?? ?ゃ 、?? ? っ 、? 、??? ゃ っ 。 。?? っ 、 。
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????っ、??????????????????。?? 、?? 。?? ?? ょ 。??? っ ??????。?っ??っ??????????ゃ?????っ??????。????? ?っ?????????。?? ? ? 、 、??﹇ ﹈ ﹇ ﹈ っ 、「???????????????????? 、???? っ ??? 」 、「??っ ? 」 っ 。 っ?、? ?? 。「??? ゃ ょ 、 」??? ? ?。? 。?? ? っ 。?? ??? ? 、 っ ． ．??? 、 ﹇『 っ ょ 。??? 、 ? っ??、 ? っ 。 、 、??っ 。 、 っ??????????????っ?、???? っ?。? ? っ ﹇ ﹈「 っ??っ?? ? 、 ﹇ ﹈?????っ 、 。「 、?? っ ?? っ 、 っ 、?? っ? ﹇ ﹈ っ 」? 、っ????????。????? 。????ょっ? 。?? ???? ? ??ょ? ??
?。?????、???っ?????????、?????????、? ? 、 ??????? ?ゃ 。??? ? っ ゃ 、 ? 。?? ?。?? ? ?。?? ? ? ?? ??????っ っ ゃ??。??? 、っ??????．．????????????????????、??? ? 、???。? 、 、 ? 。?、? ?? っ っ 。「?っ ?、 」 っ 。??? ? ? 、 ? 。??っ ? ?っ 、 っ??? ? ? 。 っ?? 、 っ ﹇ 〕?、 ? 。 ﹇ ﹈?? ?? 、 。?? ? っ 。?? 。 、?? ? ． ?? ? 、??? 。? 、 っ ???? っ 。?? っ 。?? 。っ???．． ???? ??????????ゃ?????、? 。??。?っ ? ? 。 ?
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?????????っ?????．．?? ???? ? ????ょ??。???? 、 ??? ? ???????? っ 。 、 ? ? 、?????? ゃ 、 ?? ??? ???? 、 っ 。????? っ 。 ? っ 。?? 、 ? っ 。 、??っ ?、 。?? ???? ? 。??? っ 、 ﹇ ﹈???、??????????? ?、?????????????。?? ?? 。??? ?、 、?? 。 ? っ????? 。?っ 、 っ?。?ゃ???ょ?。????? ? 、． っ?????? 。?? ? 。???? 。 っ ?、 っっ?、?????????????。?ょ?? ? 。 っ 、 ?っ っ? ?っ ?、??? 。 、 ゃ ．?????? ? 。??? 、 っ ??? 。っ?? 、 ? ?????。 ? ? ??
????ゃ??????。??????????????????っ ? 、 ゃ? 。?? ? ? 。??? ? 、?? っ 。?? ?? 。 。???? っ ? 、 、?? ???? 。????? ???????? ? 。??????．、????っ???????????。????????? ? 。 っ 、?﹇? ﹈ ゃ 。
?ゃ。?? ????ゃ????。????? ?? 。????? ? ? 、?。? 、 っ 、????。 ? ゃっ ゃ ．?????。? 、 ? 、「 、???、 っ 、 ? 」?? 「 、 っ 、??? 」 っ????????っ?????????。???? ?っ?? 、「 ? 、 ? ゃ 」、???、?? ゃ 。 ょ 。??????? （ ）。?? ? ? ．??ょ?。?? ???????? ???っ?、? ????っ? 、 、「 っ? 、 っ
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?っ???ゃ???」??っ??、「????????」?、??? ? っ? ? 。? ?? 、 ャ ャ??? ? ? ? ? ?? 。?? ?? 。?? ?，．??? 〔 ? ? ?﹈ ?????。「 ゃ 」 っ 、 。??? ? 。 ゃっ??? ? 。 、?? ? ょ っ 、「???、? っ 、 ュッ ゃっ ゃ??? 」 、 。?? ?ょ 。 っ???、 、?。? 、 っ 。
??????。?? ??? ??、?????????????、???????????。??? ? ? 、 、 ????? 。????? っ ? ．、????? 、?? っ 、 ?? ???。??? っ 。?? 、 ??? ゃ っ 、??? ? 。 ? ??? 。?????????????????。
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